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POVZETEK 
 
Naslov diplomskega dela: Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka v vzgojno 
izobraževalnem procesu 
 
V diplomski nalogi se ukvarjamo z vprašanjem, kakšno vlogo ima spremljevalec gibalno 
oviranega otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu za učitelje, šolsko psihologinjo, 
ravnateljico šole ter starše.  
 
V teoretičnem delu smo najprej opredelili pojma integracije in inkluzije, sledi definicija in 
postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, nato opišemo oblike sodelovanja šole s 
starši otrok s posebnimi potrebami, prilagoditve za delo z gibalno oviranimi otroki in opis 
nalog spremljevalca gibalno oviranega otroka. 
 
Empirični del diplomske naloge pa je namenjen predstavitvi študije primera gibalno 
oviranega otroka. V tem delu naloge se ukvarjamo z vprašanjem, kakšno vlogo pravzaprav 
ima spremljevalec gibalno oviranega otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu. Ali je 
njegova naloga res samo nudenje fizične pomoči otroku pri vsakodnevnih aktivnostih, gibanju 
in pri življenjskih opravilih ali je spremljevalec ključni vmesni člen med gibalno oviranim 
otrokom in ostalim šolskim okoljem, ki lahko vpliva tudi na to, da otrok ne bo le fizično 
integriran v šolo, ampak tudi psihično ter socialno? V ta namen smo s pomočjo individualnih 
intervjujev skušali ugotoviti, kako vlogo spremljevalca vidijo učitelji, ki poučujejo gibalno 
oviranega otroka, kako ga vidita vodstvo šole in šolska svetovalna služba ter kako ga 
doživljajo otrokovi starši. Med drugim smo želeli ugotoviti tudi katere naloge, vezane na 
fizično pomoč in neposredno na vzgojno delo, naj bi spremljevalec opravljal, kakšne 
osebnostne lastnosti naj bi imel, kakšne so prednosti in omejitve dela, ki ga spremljevalec 
gibalno oviranega otroka opravlja ter kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo delo spremljevalca 
bolj kakovostno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, spremljevalec gibalno oviranega otroka, 
integracija, inkluzija, spastična parapareza, mišični tonus, prilagoditve 
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ABSTRACT 
 
Title: The role of a carer of a child with physical disabilities  
 
This thesis deals with the role of carers of children with physical disabilities in the primary 
education system with respect to the teachers, school psychologist principal and parents of the 
child. 
 
In the theoretical part the terms integration and inclusion are defined, followed by the 
definition and process of guiding a child with special needs in the school system. According 
to the law that includes children with special needs (2011), the children with physical 
disabilities are included into a program with the aid of curriculum modification and 
supportive intervention of professionals  (teachers, special education providers). The 
importance of a sound working partnership between parents of such children and the school 
body allow for the child to successfully cope with his/her disability. Finally, the role of a carer 
of such a child is described in theory and also evaluated from practical experience.  
 
The empirical part of my diploma is devoted to a comparative study of a physically disabled 
child. It is here that the role of the carer within the education system is dealt with - Is his/her 
role just to offer physical help in everyday school life or does the carer act as a key between 
the disabled child and the entire school environment and parents, taking into consideration his 
psychic and social needs for better adaptation. 
To gain an understanding of how teachers who work with the child, the school psychologist, 
school principal and parents of the physically disabled child see the role of a carer, an 
interview was prepared. On the basis of the results it was established what type of physical as 
well as  educative support a carer should give. Furthermore the personal characteristics a carer 
should posses, the challenges a carer meets and other activities that would be helpful for the 
carer to help in the successful adaptation of the physically challenged child are discussed. 
 
 
 
 
 
 
Key words: children with special needs, a career of a child with physical disabilities, 
integration, inclusion, spastic paraplegia, muscle tone, adjustments 
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Vsaka sled, ki ostane za nami, je odmev koraka 
Vsaka pot, ki jo prehodimo,  
je seštevek naših sledi, 
zapisanih v naše življenje in življenja vseh,  
ki prečkajo naše poti.  
Vsako dejanje in vdih, vsaka beseda in sleherni gib, 
so odgovornost,  
ki jo nalagamo svojim najbližjim 
in vsej družbi z zavestno gotovostjo  
in prepričljivo samozavestjo.  
Sledi namreč niso zato, da bi se zabrisale v praznino. 
                                                             Srečko Kosovel 
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I UVOD 
»Skozi stoletja se je pokazalo, da biti drugačen sicer pomeni stati na robu, a tudi, da boš 
zagotovo prispeval nekaj izvirnega, koristnega in osupljivega svoji kulturi«. 
(Clarissa Pinkola Estes) 
 
Otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami je v osnovni šoli vsako leto več in 
predstavljajo velik izziv za večino učiteljev in ostale strokovne delavce. Med takšne otroke 
štejemo tudi gibalno ovirane posameznike, ki imajo različne telesne motnje ali okvare, zaradi 
katerih prihaja do težav pri hoji, uporabi rok in drugih gibalnih dejavnostih, ki jih 
vsakodnevno opravljajo. Skupina gibalno oviranih otrok je zelo heterogena, od tistih, ki imajo 
pri gibanju le nekaj težav, do tistih, ki pri gibanju potrebujejo različne pripomočke in 
prilagoditve v okolju (Opara 2005, str. 53).  
Otrok, ki se ne more samostojno gibati, je v življenju zelo omejen, saj izgubi enega izmed 
osnovnih virov učenja in je zaradi tega omejen pri pridobivanju izkušenj in informacij iz 
okolja, zato komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami večini težje gibalno oviranih 
otrok pri pouku dodeli spremljevalca za nudenje fizične pomoči.  
 
Za temo diplomske naloge smo se odločili na podlagi dela spremljevalca gibalno oviranega 
otroka, ki obiskuje osnovnošolski izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo. Delo spremljevalca gibalno oviranega otroka nam še vedno 
predstavlja izziv, saj neprestano iščemo odgovore na vprašanja, kaj gibalno oviran otrok poleg 
fizične pomoči še potrebuje ter kaj je potrebno storiti za njegov celovit optimalni razvoj. Delo 
z gibalno oviranim otrokom zahteva veliko posluha za delo in neizmerno energijo vseh, ki 
delamo z njim. Pri tem je pomembno, da ne delamo ničesar namesto njega, temveč rešitve 
vedno iščemo skupaj z njim. 
 
Diplomska naloga z naslovom Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka v vzgojno-
izobraževalnem procesu je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega.  
 
V teoretičnem delu smo najprej opredelili pojma integracije in inkluzije, sledi definicija in 
postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, nato opišemo oblike sodelovanja šole s 
starši otrok s posebnimi potrebami, prilagoditve za delo z gibalno oviranimi otroki in opis 
nalog spremljevalca gibalno oviranega otroka. 
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Empirični del diplomske naloge pa je namenjen predstavitvi študije primera o vlogi 
spremljevalca gibalno oviranega otroka. V tem delu naloge se ukvarjamo z vprašanjem, 
kakšno vlogo pravzaprav ima spremljevalec gibalno oviranega otroka v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Ali je njegova naloga res samo nudenje fizične pomoči otroku pri 
vsakodnevnih aktivnostih, gibanju in pri življenjskih opravilih ali je spremljevalec ključni 
vmesni člen med gibalno oviranim otrokom in ostalim šolskim okoljem, ki lahko vpliva tudi 
na to, da otrok ne bo le fizično integriran v šolo, ampak tudi psihično ter socialno. V ta namen 
smo s pomočjo individualnih intervjujev skušali ugotoviti, kako vlogo spremljevalca vidijo 
učitelji, ki poučujejo gibalno oviranega otroka, kako ga vidita vodstvo šole in šolska 
svetovalna služba ter kako ga doživljajo otrokovi starši. Med drugim smo želeli ugotoviti tudi 
to katere naloge, vezane na fizično pomoč in neposredno na vzgojno delo, naj bi 
spremljevalec opravljal ter kakšne osebnostne lastnosti naj bi spremljevalec gibalno oviranega 
otroka imel. 
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II TEORETIČNI DEL 
1 INTEGRACIJA – INKLUZIJA 
V literaturi slovenskih avtorjev (npr. Schmidt 2001, Skalar 1997, idr.) lahko večkrat opazimo 
enačenje integracije in inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo, ki ju 
največkrat združijo v en izraz, ki ga poimenujejo z besedo vključevanje, kljub temu pa se 
izraza pomensko precej razlikujeta. 
Integracija in inkluzija se danes najprej obračata do tistih skupin otrok/učencev ali 
posameznikov, ki imajo zaradi svojih socialnih, intelektualnih ali emocionalnih posebnosti 
izjemen položaj, za socialni in duševni razvoj ter šolsko učenje pa potrebujejo posebno 
pozornost oziroma pomoč (Resman 2003, str. 66). 
1.1 KAJ JE INTEGRACIJA? 
Strokovnjaki navajajo različne definicije, ki podobno razlagajo pojem integracije. Ne obstaja 
ena sama, splošna definicija, ki bi jo uporabljali vsi strokovnjaki.  
Proces integracije prinaša velike spremembe v šole, zahteva tesno sodelovanje med 
strokovnjaki, ki delajo z otrokom in  starši. Vpliva na kakovost življenja vseh, ki vstopajo v 
šolo – otrok, staršev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev (Čuk 1993, str. 6). 
Beseda »integracija«  izvira iz latinščine in pomeni doseganje celovitosti v smislu obnove ali 
prenove celote. Integracija pomeni tudi povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto, 
pomeni pa tudi priti do enakovrednega članstva v skupnosti (Hvala 2004, str. 104). 
Dobesedno integracija pomeni dopolnitev nezapolnjene celote, pritegnitev in vključitev 
tistega, s čimer celota pravzaprav šele pridobi svojo dejansko izpopolnjenost (Schmidt 2001 
str. 7). 
Nekateri avtorji opisujejo integracijo kot »omejen pristop, ki se nanaša na preureditev 
posebnega izobraževanja, in sicer tako, da se učencem s posebnimi potrebami v rednem 
razredu organizirajo pomoč in prilagoditve šolskega kurikuluma« (Schmidt 2001, str. 13). 
Ko imamo v mislih integracijo otrok s posebnimi potrebami v redne vzgojno izobraževalne 
programe, pri čemer naj bi bil izobraževalni sistem prilagojen posebnostim ter potrebam 
vsakega otroka posebej, tako da bi se vsak otrok lahko razvijal po svojih zmožnostih, je 
14 
integracija proces, med katerim otrok lahko razvija svoje »psihične in socialne potenciale in s 
tem povečuje svojo ekonomsko in socialno neodvisnost« (Skalar 1997, str. 13).  
1.2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA INTEGRACIJA 
Ko govorimo o vzgojno – izobraževalni integraciji, termin integracija označuje proces, v 
katerem prihaja do čvrstega združevanja, spajanja vseh tistih elementov in okoliščin 
(komponent), ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi vzgojno-
izobraževalnimi potrebami in otroki brez posebnih potreb (Schmidt 2001, str. 8). 
Integracija je kreiranje takih pogojev za otroka s posebnimi potrebami, ki omogočajo v 
vsakem konkretnem primeru najmanj restriktivno okolje za njihov razvoj ob uvajanju 
številnih alternativ v vzgojno-izobraževalnem kontinuumu. Namestitev otrok v redne 
vzgojno-izobraževalne ustanove je ob zagotavljanju objektivnih in subjektivnih predpostavk 
samo sredstvo širše socialne integracije (Stančič v Schmidt 1999, str. 142).  
Za integracijo otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo je socialna integracija enako 
pomembna kot vzgojno-izobraževalna. Zavedati se moramo, da vzgojno-izobraževalne 
integracije ni mogoče izpeljati brez hkratne socialne integracije oziroma vzgojno-
izobraževalna integracija ne more biti uspešna, če otrok s posebnimi potrebami ni socialno 
integriran (Skalar 1995, str. 24). 
1.3 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI INTEGRACIJE 
Z zakonskimi določili je vsakemu otroku zagotovljena pravica do izobraževanja v redni 
osnovni šoli, vendar se kljub temu včasih pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa 
zgodi, da se otroci s posebnimi potrebami počutijo drugače kot ostali otroci. Vsakega 
posameznika je potrebno obravnavati individualno. Potrebno je upoštevati njegove potrebe in 
specifične življenjske okoliščine, v katerih živi.  
 
Prednosti integracije otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v redno osnovno 
šolo (Bratož v Krapše 2004, str. 18) so: 
 otroci se počutijo manj odtujene in manj drugačne. Prav tako je manjša 
možnost etiketiranja; 
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 okolje redne osnovne šole deluje bolj vzpodbudno in stimulativno na otroke s 
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, zlasti na področju govora, 
komunikacije in pri igri; 
 v redni osnovni šoli je več možnosti za pridobivanje različnih in pomembnih 
socialnih izkušenj; 
 starši lažje sprejmejo vključitev svojega otroka v redno osnovno šolo; 
 redne osnovne šole so bližje kraju bivanja otrok s posebnimi vzgojno-
izobraževalnimi potrebami; 
 ob šolski integraciji pripravljamo tudi širše socialno okolje na sprejem oseb s 
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. 
 
Integracija lahko učencu s posebnimi potrebami predstavlja tudi problem. Z vključitvijo v 
redni program se mora vključiti v nek že izdelan, oblikovan svet, ki se mu mora prilagoditi.  
 
Pomanjkljivosti integracije otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami v redno 
osnovno šolo so (Resman 2003, str. 64−83): 
 storilnostno in tekmovalno usmerjeno šolstvo, kar predstavlja za otroke s 
posebnimi potrebami veliko oviro; 
 učitelji niso dovolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami; 
 otroci s posebnimi potrebami so v razredu velikokrat na robu dogajanja; 
 različnost meril do otrok s posebnimi potrebami in ostalih otrok lahko 
povzroča negodovanje med vrstniki, kar otroke s posebnimi potrebami na 
določen način stigmatizira; 
 otroci nimajo zagotovljenih vseh prilagoditev, ki jih potrebujejo za 
vključevanje v šolsko okolje; 
 prevelika zaščita otrok s strani učiteljev in drugih strokovnih delavcev, kar jih 
izključuje iz socialnega okolja. 
1.4 KAJ JE INKLUZIJA? 
Termin inkluzija izvira iz latinščine in pomeni »zapreti vrata za nekom, ki je vstopil v hišo«. 
Inkluzija je globji koncept kot integracija, saj gre za popolno vključitev otroka s posebnimi 
potrebami v program večinske osnovne šole (Peček in Lesar 2006, str. 28) 
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Inkluzija je popolnejši in drugačen proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami, ki 
omogoča oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo 
posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, 
stopnje izobrazbe in tudi posamezne pomanjkljivosti, težave, motnje, bolezni (Corbett v 
Kavkler 2008, str. 11). 
Inkluzija predstavlja preoblikovanje celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki upošteva 
potrebe vseh učencev, ne glede na vrsto in stopnjo posebnih potreb. Atribut ˝inkluzivno˝ 
nakazuje vzgojno-izobraževalne postopke, katerih cilj je ponuditi aktivno pomoč učencu, pri 
čemer je okolje, v katerem se ta pomoč izvaja, redni razred osnovne šole, lahko pa tudi drugo 
okolje, v katerem so običajno učenci redne osnovne šole (Schmidt 2001, str. 13). 
Sardoč (v Založnik 2006, str. 13) trdi, da koncept inkluzije temelji na sprejemanju in 
razumevanju različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti zaradi motenj ali na osnovi 
le-teh. Inkluzija pomeni odstranjevanje ovir v izobraževalnem procesu in prilagoditev okolja 
otroku s posebnimi potrebami, ki bo skozi interakcijo s sovrstniki svoje potenciale optimalno 
razvijal in v skladu z njimi postal dejaven in enakopraven član šolske skupnosti. Prizadevanje 
za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v redni vzgojno-izobraževalni sistem je priložnost 
za spoznavanje raznolikosti, spoprijemanje z neenakostjo in učenje spoštovanja razlik med 
ljudmi. Inkluzija pomeni živeti drug z drugim, ne le obstajati drug ob drugem (prav tam).  
Menimo, da je inkluzija nikoli končan proces, ki ga je vedno mogoče izboljšati, dopolniti in 
prilagoditi razmeram družbe. 
Za inkluzijo je posebej pomembno, da učencev s posebnimi potrebami ne vključujemo v 
obstoječi program, temveč zanje razvijemo program, ki zadostuje njihovim posebnim 
potrebam (Clement Morrison v Kavkler, 2008, str. 24). 
1.5 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI INKLUZIJE 
Inkluzija je odvisna predvsem od stališč vsakega posameznika in celotne družbe do 
vključevanja rizičnih skupin učencev v čim manj izključujoče šolsko in socialno okolje 
(Kavkler 2008, str. 15). 
Otroci se morajo torej naučiti živeti skupaj, se učiti drug od drugega, si pomagati, itd. Vse to 
pa se lahko naučijo le v okolju, ki jih sprejema. Menimo, da sta otrokova občutka varnosti in 
sprejetosti najpomembnejša dejavnika, ki pozitivno vplivata na razvoj otroka.  
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Otroci s posebnimi potrebami na področju izobraževanja in socialnega vključevanja z 
ustrezno organiziranim in izvajanim vključevanjem v redne šole dosegajo boljše 
izobraževalne dosežke. Pomembno vlogo imajo pri tem učenje drug od drugega, inkluzivno 
ozračje, ustrezni viri pomoči in podpore (Kavkler 2008, str. 14). 
Vrstniki, ki se šolajo z učenci s posebnimi potrebami, bolje razumejo različnost med otroki, 
saj se spoznajo s podobnostmi in razlikami med ljudmi, spoznajo močna in šibka področja 
posameznika, naučijo se strpnosti, naučijo se pomagati, itd. Otroci s posebnimi potrebami v 
inkluzivni šoli, ki upošteva njihove potrebe, imajo več možnosti za socialne stike z vrstniki 
(prav tam).  
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami se začne uresničevati takrat, ko učitelji in drugi  
strokovni delavci zares sprejmejo otroka s posebnimi potrebami v svoj razred, šolo in širše 
družbeno okolje. S tem dobijo priložnost, da obogatijo življenje otrok s posebnimi potrebami 
in priložnost za obogatitev lastnega življenja in življenja vrstnikov (Buscaglia v Kavkler 
2008, str. 15). 
Pomemben vpliv na razvoj inkluzije imajo tudi strokovni in materialni viri, saj brez dodatnih 
materialnih virov (ustreznega okolja, učnih in tehničnih pripomočkov) in strokovne pomoči 
učitelju ta ne more otroku s posebnimi potrebami omogočiti optimalnih možnosti za razvoj 
njegovih sposobnosti (prav tam). 
Ob inkluzivni vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami ima ključno vlogo učitelj, 
saj samo on lahko poskrbi za inkluzivno ozračje, za ustrezne prilagoditve poučevanja in 
preverjanja znanja v razredu. Vse to pa zmore s pomočjo šolskega tima (ravnatelja, 
svetovalnih delavcev in drugih učiteljev) (prav tam). 
Obstajajo tudi številne ovire, ki zavirajo inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v redne šolske 
ustanove. Le-te so: slabo razvito inkluzivno gibanje v družbi, pretirano poudarjanje pomena 
izobraževalne uspešnosti, obsežen sistem specialnih ustanov in specialnih učiteljev. Oviro 
inkluzivnemu izobraževanju predstavljajo tudi pomanjkljive razmere šolanja v rednih šolah. 
Povezane so s pomanjkanjem znanj in strategij učiteljev za delo z otroki s posebnimi 
potrebami in s pomanjkanjem učnih in tehničnih pripomočkov za tovrstno delo (Kavkler 
2008, str. 17). 
Menimo, da je inkluzivna vzgoja zahteven in dolgotrajen proces, predvsem mora biti 
fleksibilna, individualizirana in osredotočena na izobraževanje, učenje in usposabljanje vseh, 
ki v njej sodelujejo. Ko otroka s posebnimi potrebami vključimo v redno osnovno šolo, je 
zelo pomembno, da otroka sprejmemo takšnega, kot je, da od njega ne pričakujemo preveč in 
niti premalo, da verjamemo vanj, da najdemo skupni jezik z njim, s starši in ostalimi 
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strokovnimi delavci. Potruditi se moramo, da najdemo ravnovesje med nujnostjo individualne 
obravnave in med pogoji, ki jim zagotavljajo skupno bivanje z drugimi.
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2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN POSTOPEK 
USMERJANJA 
Otroci s posebnimi potrebami so otroci, ki imajo motnje ali primanjkljaje na posameznih 
področjih, kot so gibanje, zaznavanje, govor, čustvovanje, spoznavanje, vedenje in učenje 
(Mikuš Kos 1999, str. 23).  
V preteklosti so otroke s posebnimi potrebami prepoznavali in opredeljevali po negativnih 
lastnostih, ki so bile skupinsko primerljive oziroma podobne. Prevladovala je etika usmiljenja, 
zato so te otroke opredeljevali kot funkcionalno nesposobne, kot odvisne in pomoči potrebne 
otroke. Vključevali so jih v specializirane zavode in posebne šole. Sodobne vrednote pa 
spreminjajo stara pojmovanja in odpirajo boljše možnosti za otroke s posebnimi potrebami. 
Opuščamo nazive, ki so jih stigmatizirali in namesto njih uporabljamo tiste, ki govore o tem, 
kaj posameznik zmore in kaj potrebuje. Na ta način mu to, kar potrebuje, tudi zagotavljamo in 
s tem omogočamo uresničevanje samega sebe in večjo participacijo pri dejavnostih okolja, v 
katerem živi (Opara 2005, str. 7). 
2.1 DEFINICIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 102/2007) navaja naslednjo definicijo otrok s posebnimi 
potrebami: »Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem 
razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebni program vzgoje in 
izobraževanja ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.« 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. L. RS št. 58/2011), ki bo začel veljati 
septembra 2012, pa v svojem drugem členu navaja, da so otroci s posebnimi potrebami otroci 
z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 
funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 
otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci 
z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
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prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja. 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/2000) določa vse 
navedene skupine otrok s posebnimi potrebami razen skupin učencev z učnimi težavami in 
posebej nadarjenih otrok, zato teh dveh skupin otrok ne usmerjamo (prav tam). 
Slovenska zakonodaja do sedaj ni vsebovala opredelitve skupine otrok z avtističnimi 
motnjami. Po sedanji praksi usmerjanja smo otroke z avtističnimi motnjami umeščali v  
skupino dolgotrajno bolnih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, otrok z motnjami v 
duševnem razvoju ali v skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V 
novem zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki bo začel veljati septembra letos, 
pa so le-ti označeni kot posebna skupina.  
Kot lahko vidimo, v Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 102/2007) in v Zakonu o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (Ur. L. RS št. 58/2011) prihaja do različnih poimenovanj otrok s 
posebnimi potrebami.  V drugi izdaji Bele knjige je zapisano tudi to, da so izhodišča za 
spremembe zakonodaje ter prakse vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 
potrebe otroka in njegova vzgojno-izobraževalna korist, ne pa njegovi primanjkljaji, ovire 
oziroma motnje (Bela knjiga 2011, str. 280). 
Umeščenost v skupino otrok s posebnimi potrebami predstavlja orientacijo za ugotavljanje 
posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb v postopkih individualizacije programa, ki sledijo po 
samem usmerjanju. Umeščenost v skupino določa tudi druge pravice s področja socialne 
varnosti, zdravstva, zaposlitve in drugih ugodnosti, ki izhajajo iz pozitivne diskriminacije ter 
načel izenačevanja možnosti (Bela knjiga 2011, str. 282). 
Kljub temu ima vsak otrok s posebnimi potrebami več značilnosti, od katerih se le ena (ali le 
nekaj) nanaša na primanjkljaje, ovire oziroma motnje. Zato je bolj ustrezno, če je v 
poimenovanju skupine najprej beseda »otrok« kot nosilec vseh značilnosti, šele nato sledi 
zapis tiste značilnosti, zaradi katere potrebuje dodatno pomoč ali podporo, specializirano 
izobraževanje itd. Poleg navedenega je táko poimenovanje manj stigmativno in bolj skladno s 
sodobnimi pojmovanji otrok s posebnimi potrebami (prav tam). 
Menimo, da so otroci s posebnimi potrebami prav tako kot ostali otroci v prvi vrsti učenci, ki 
si prizadevajo dosegati znanje, učitelji in drugi strokovni delavci pa naj bi jim bili pri tem v 
pomoč. Ugotoviti morajo, kakšno pomoč potrebujejo oziroma kako jih uspešno poučevati. 
Otroke s posebnimi potrebami je treba pravilno obravnavati in jim omogočiti socialne 
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interakcije z ostalimi otroki. Vlivati jim morajo moč, voljo in zaupanje vase. Le tako bo tak 
otrok začel verjeti vase, v svoje sposobnosti in bo dejansko lahko dosegel uspeh.  
2.2 KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE PRIMANJKLJAJEV, 
OVIR OZ. MOTENJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
V naslednjih točkah bomo na kratko povzeli kriterije, s katerimi opredeljujemo vrste in 
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. Natančneje bomo 
opisali le skupino gibalno oviranih otrok, saj je deček, ki ga bomo obravnavali v empiričnem 
delu diplomske naloge, gibalno oviran.  
Osnovna šola razvrščanje po teh kriterijih uporablja na podlagi zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, razvrščanje pa ji služi predvsem za boljšo organizacijo pouka.   
Otroci s posebnimi potrebami so glede na kriterije za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj razvrščeni v naslednje skupine: otroci z motnjami v 
duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno 
jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, otroci z motnjami vedenja in osebnosti ter otroci z več 
motnjami (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami, 2004).  
2.2.1 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven 
inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem 
področju ter pomanjkanje veščin. Vse to se odraža v neskladju med njihovo mentalno in 
kronološko starostjo. 
Otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi so otroci, pri katerih se kaže neharmonični 
razvoj in lahko v primeru vključitve v program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno 
pomočjo dosegajo minimalne standarde znanja. 
Glede na motnje v duševnem razvoju se razlikuje: 
a) otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 
b) otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 
c) otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju, 
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d) otroke s težko motnjo v duševnem razvoju (prav tam, str. 1). 
2.2.2 SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI 
Slepi ali slabovidni otroci so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa ali okvaro vidnega polja. 
Delimo jih na: 
a) slabovidne otroke (zmerno slabovidne, težko slabovidne), 
b) slepe otroke (slepe otroke z ostankom vida, slepe otroke z minimalnim 
ostankom vida, popolnoma slepe otroke) (prav  tam, str. 2). 
2.2.3 GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI 
Gluhi ali naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije, 
povezane z njim. 
Glede na gluhoto se razlikuje:  
a) naglušne otroke (otroci z lažjo izgubo sluha, z zmerno izgubo sluha, s težjo 
izgubo sluha ter s težko izgubo sluha), 
b) gluhe otroke (otroci z najtežjo izgubo sluha, s popolno izgubo sluha) (prav 
tam, str. 2). 
2.2.4 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri usvajanju in razumevanju ter 
govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha. Motnje se kažejo v razumevanju govora 
in govorno-jezikovnem izražanju, od blagega zaostajanja do nerazvitosti. Specifične motnje 
na področju razumevanja, strukturiranja, procesiranja in izražanja se kažejo tudi v neskladju 
med besednimi in nebesednimi sposobnostmi. 
Razlikujemo: 
a) otroke z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami, 
b) otroke z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami, 
c) otroke s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami, 
d) otroke s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami (prav tam, str. 3). 
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2.2.5 GIBALNO OVIRANI OTROCI 
Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, 
centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in 
gibalnih motenj. 
Glede na gibalno oviranost razlikujemo: 
a) lažja gibalna oviranost − otrok ima motnje gibov, ki povzročajo lažjo 
funkcionalno motenost, hodi samostojno tudi izven prostorov, lahko ima 
težave pri teku in daljši hoji po neravnem terenu; samostojen je pri vseh 
opravilih, razen pri tistih, ki zahtevajo dobro spretnost rok. Ni odvisen od 
pripomočkov, potrebuje le manjše prilagoditve. Za izvajanje šolskega dela 
ne potrebuje fizične pomoči, pri nekaterih oblikah dela so potrebni 
pripomočki (posebna pisala, orodje, miza ali stol); 
b) zmerna gibalna oviranost − otrok ima motnje gibov, ki povzročajo zmerno 
funkcionalno oviranost, sicer samostojno hodi znotraj prostorov ali na 
krajše razdalje, možna je uporaba pripomočkov (posebni čevlji, ortoze1, 
bergle), ima težave na neravnem terenu in stopnicah, kjer je počasnejši, 
potrebuje nadzor ali oprijemanje. Na srednje in večje razdalje uporablja 
prilagojeno kolo ali voziček za transport (na ročni pogon ali pomoč in 
nadzor druge osebe). Fina motorika rok je lahko zmerno motena. Pri 
dnevnih opravilih potrebuje nadzor ali pomoč pri zahtevnejših opravilih, za 
izvajanje potrebuje prilagoditve ali pripomočke. Lahko je prisotna motnja 
kontrole sfinktrov
2
, ki jo obvladuje otrok sam ali pod nadzorom. Pri 
izvajanju šolskega dela občasno potrebuje fizično pomoč druge osebe; 
c) težja gibalna oviranost − otrok ima motnje gibov, ki povzročajo težjo 
funkcionalno oviranost, sicer hodi samostojno na krajše razdalje, čeprav 
hoja tudi na kratke razdalje brez pripomočkov ni funkcionalna, lahko na 
kratke razdalje del dneva uporablja ortoze in hoduljo. Za večji del gibanja 
znotraj in zunaj prostorov potrebuje voziček na ročni pogon, zunaj 
prostorov tudi prilagojeno kolo ali pomoč druge osebe. Hoja po stopnicah 
                                            
1
 ortóza -e ž je ortopedska naprava za podporo, prevencijo ali korekcijo okvare ali za izboljšanje delovanja 
telesa: ~ za hrbtenico, povzeto po http://lsm1.amebis.si/lsmeds/novPogoj.aspx.  
2
 Sfinkter je skrčena mišica v najnižjem delu sečnega mehurja, ki preprečuje iztekanje seča,  povzeto po 
www.ce-lekarne.si.  
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ni možna. Fina motorika je motena in ovira dobro funkcijo rok. Pri dnevnih 
opravilih potrebuje stalno delno pomoč druge osebe. Morebitne motnje 
kontrole sfinktrov zahtevajo iztiskanje mehurja ali samokateterizacijo. Pri 
izvajanju večine šolskega dela potrebuje fizično pomoč; 
d) težka gibalna oviranost − otrok ima zelo hude motnje gibanja, ki 
povzročajo popolno funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje ni možno, 
lahko doseže samostojnost v gibanju z elektromotornim vozičkom. Za 
sedenje potrebuje posebej prilagojene pripomočke. Ima malo funkcionalnih 
gibov rok. Možne so posebne prilagoditve hranjenja (sonda). V vseh 
dnevnih opravilih je odvisen od tuje pomoči, lahko se delno hrani sam. 
Morebitna motnja sfinktrov je težje oblike in zahteva urejanje s pomočjo 
druge osebe. Pri izvajanju šolskega dela potrebuje stalno fizično pomoč 
(prav tam, str. 4). 
2.2.6 DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI 
Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter 
boleznimi, ki ovirajo otroke pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je vsaka tista, ki ne izzveni 
v treh mesecih.  
Med dolgotrajne bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenteorološke, alergološke, 
revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke bolezni, 
psihiatrične in nevrološke bolezni (npr. epilepsija), avtoimune motnje in motnje 
prehranjevanja (prav tam, str. 5). 
2.2.7 OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi znanih 
ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v 
zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z razvojem 
socialnih spretnosti in z emocionalnim dozorevanjem in pri katerih se kažejo izrazite težave v 
zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem. Primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje (prav tam, str. 5). 
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2.2.8 OTROCI Z MOTNJAMI VEDENJA IN OSEBNOSTI 
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti so otroci z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, 
ponavljajoče in trajnejše ter se kaže z neuspešno socialno integracijo. Otrokovo disocialno 
vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se kaže s simptomi kot so npr. agresivno 
vedenje, avtoagresivno vedenje, uživanje alkohola in mamil, uničevanje tuje lastnine, pobegi 
od doma, čustvene motnje.  
Otrok je lahko prepoznan kot otrok z motnjami vedenja in osebnosti le v primerih, ko 
dosedanje delo šolske svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev z otroki, socialno 
skupino in družino, ni vodilo do zmanjšanja opisanih težav (prav tam, str. 5). 
2.2.9 OTROCI Z VEČ MOTNJAMI 
To so tisti otroci s posebnimi potrebami, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj (prav tam, str. 5). 
2.3 ZAKONI IN PRAVILNIKI, KI OPREDELJUJEJO POSTOPEK 
USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Na področju integracije otrok s posebnimi potrebami je bil leta 1996 sprejet Zakon o osnovni 
šoli (Ur. l. RS št. 12/1996, čl. 11), v katerem piše, da morajo biti otrokom s posebnimi 
potrebami zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje. V njem je 
opredeljeno tudi to, da mora osnovna šola za izvajanje osnovnošolskega programa otrok s 
posebnimi potrebami zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo 
individualiziranih programov. 
1. junija 2000 je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 
54/2000). Ta zakon s postopkom razvojno – procesnega diagnosticiranja otrokom s posebnimi 
potrebami nudi možnost vključevanja v kontinuum najrazličnejših vzgojno – izobraževalnih 
programov ter uvaja prehajanje med programi (Schmidt 2001, str. 37).  
Leta 2003 je bil na podlagi tega zakona sprejet Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij 
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju Pravilnik o 
organizaciji …).  
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Državni zbor Republike Slovenije pa je na seji 12. julija 2011 razglasil Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 58/2011) in ga tudi sprejel. Zakon bo stopil v 
veljavo 1. 9. 2012. 
 
Z uveljavitvijo tega zakona bodo prenehali veljati: 
– pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 
23/07 in 14/10); 
– pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami (Uradni list RS, št. 25/06, 60/06 in 8/08); 
– pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu 
(Uradni list RS, št. 19/09), ki pa se uporabljajo do sprejema podzakonskih aktov iz 
tega zakona, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom (Uradni list RS, št. 58/2011, čl. 
51). 
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati tudi zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (Uradni list RS, št. 3/07) (prav tam, čl. 52). 
 
Ker omenjeni zakon še ni stopil v veljavo, se danes v postopku usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami uporabljata Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 3/2007) 
in Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 54/2003). 
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 3/2007) vsebuje 6 vsebinskih 
poglavij: 
 
 temeljne določbe (vsebina zakona, kdo so otroci s posebnimi potrebami, 
uporaba predpisov v vzgoji in izobraževanju, cilji, načela vzgoje in 
izobraževanja), 
 usmerjanje v programe vzgoje in izobraževanje (vrste programov, izobrazbeni 
standard – podrobneje o prilagojenem izvajanju programov vzgoje in 
izobraževanja, o prilagojenih programih in posebnih programih vzgoje  in 
izobraževanja, o vzgojnih programih ter o oskrbi), 
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 izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (izvajalci, 
zasebni vrtci in šole, izobraževanje na domu,  postopek usmerjanja v programe 
vzgoje in izobraževanja, 
 zbiranje in varstvo osebnih podatkov (kdo zbira podatke, katere podatke vodi 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, katere vodi ministrstvo, pristojno za 
šolstvo), 
 prehodne in končne določbe (podzakonski predpisi, prenehanje veljavnosti 
zakonov in pravilnikov, začetek veljavnosti tega zakona) (prav tam).  
 
Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 3/2007) smo v Sloveniji 
opredelili naslednje programe vzgoje in izobraževanja: 
 
 programi za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, 
 prilagojeni programi za predšolske otroke, 
 izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo: otrokom s posebnimi potrebami morajo dati možnost, da si pridobijo 
enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi 
osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega 
srednjega izobraževanja. Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in 
stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega 
standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se 
sprejme prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 
Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in 
stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način 
preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka 
ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Dodatna strokovna pomoč se izvaja v 
posebni skupini glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi individualno v oddelku ali izven 
oddelka. Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne 
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, je 
potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, v skladu z navodili za prilagojeno 
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izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme 
oziroma določi pristojni strokovni svet. Za nudenje fizične pomoči se lahko 
gibalno oviranim otrokom dodeli spremljevalec (prav tam).  
 
Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo smo 
podrobneje opisali zato, ker menim, da je največ otrok s posebnimi potrebami vključenih 
ravno v ta program. Eden izmed teh otrok je tudi deček, ki ga bomo obravnavali v 
empiričnem delu diplomske naloge. 
 prilagojeni izobraževalni programi, 
 posebni programi vzgoje in izobraževanja, 
 vzgojni program. 
 
Pravilnik o organizaciji … (Ur. l. RS št. 54/2003) sestavlja 7 vsebinskih poglavij: 
 splošne določbe (vsebina pravilnika, kdo so otroci s posebnimi potrebami, 
uveljavljanje pravic), 
 usmerjanje v programe vzgoje in izobraževanja (podlaga za usmeritev otrok, 
vrste programov, kateri otroci so lahko usmerjeni v določen program), 
 komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (podrobnosti o sestavi, 
delovanju, nalogah komisije in senata komisije prve in druge stopnje), 
 strokovno mnenje (podlaga za pripravo, rok za izdelavo in sestavine 
strokovnega mnenja), 
 strokovna dokumentacija (kaj sodi pod strokovno dokumentacijo in kdo lahko 
z njo upravlja), 
 plačilo članom komisije prve oziroma druge stopnje za opravljeno delo 
(podrobnosti o plačilu članom komisij), 
 prehodne in končne določbe (kdaj se lahko imenuje predsednika in člane 
komisij ter druge določbe). 
Pravilnik vsebuje tudi dodatek: Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. V njem so opisane posamezne kategorije otrok, 
na podlagi katerih komisija otroka razvrsti v določeno skupino motenj, ovir oziroma 
primanjkljajev in s tem v primeren program vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 54/2003). 
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2.4 POTEK POSTOPKA USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami se prične s pisno vlogo pri Zavodu 
Republike Slovenije za šolstvo, ki jo vložijo starši, zase pa jo lahko vloži tudi mlajša 
polnoletna oseba. Pisno zahtevo oziroma vlogo lahko vloži tudi vrtec, šola, zdravstveni, 
socialni ali drugi zavod, ki ga obiskuje otrok s posebnimi potrebami. 
Kot že rečeno, je treba najprej izpolniti obrazec: Zahteva za začetek postopka usmerjanja (glej 
Priloga A) in ga vložiti pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Vloga mora vsebovati 
zahtevo za uvedbo postopka, strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi 
že opravljenih obravnav otroka in poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. 
Strokovno dokumentacijo v tem primeru sestavljajo pedagoška, defektološka, socialna, 
psihološka, medicinska in druga poročila. V primeru, da imajo starši strokovno 
dokumentacijo že na samem začetku postopka, jo predložijo k prej omenjenemu obrazcu in 
tako pospešijo postopek. V nasprotnem primeru si strokovno dokumentacijo pridobi Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo sam od ustreznih institucij. Če Zavod RS za šolstvo ne more 
pridobiti dokumentacije, jo morajo starši zagotoviti v roku šestih mesecev, sicer se smatra, da 
so od zahteve po začetku postopka usmerjanja odstopili (Ur. l. RS 3/2007, 21. člen). 
Če starši ne vložijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja, vzgojno-izobraževalni zavod 
(vrtec, šola, zdravstveni, socialni), ki ga otrok obiskuje, pa meni, da je usmeritev potrebna, 
lahko pri Zavodu RS za šolstvo izpolni obrazec Predlog za začetek postopka usmerjanja (glej 
Priloga B). Obrazec mora vročiti tudi staršem otroka, za katerega je bil podan predlog. K 
predlogu za uvedbo postopka mora predlagatelj (vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drug 
zavod) priložiti tudi poročilo o otroku, ki vsebuje podatke iz dokumentacije, ki se zbira o 
otroku skladno s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva ali socialnega varstva 
(Ur. l. RS 3/2007, 22. člen).  
 
Člane komisije za usmerjanje prve stopnje imenuje in razrešuje direktor Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo. 
Člane komisije za usmerjanje druge stopnje imenuje in razrešuje minister, pristojen za 
šolstvo. 
Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami sestavljajo trije stalni člani: defektolog, 
psiholog, zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine. Komisije za 
usmerjanje lahko podajo strokovno mnenje tudi v širši sestavi, če je to potrebno zaradi vrste 
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in stopnje otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter zahtevnosti obravnave. O tem 
odloči predsednik komisije za usmerjanje. V komisijah za usmerjanje lahko sodeluje tudi 
vzgojitelj ali učitelj, ki izvaja vzgojno izobraževalno delo z otrokom s posebnimi potrebami 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah ZUOPP-a, Ur. l. RS 118/2006, čl. 26). 
Komisija pripravi oziroma poda strokovno mnenje na podlagi: strokovne dokumentacije, 
poročila vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje, mnenja vrtca, šole ali zavoda, v katerega 
naj bi bil otrok s posebnimi potrebami vključen, o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, 
materialnih drugih pogojev, po potrebi pa tudi mnenja drugih institucij, razgovora z 
vlagateljem oziroma otrokom, če je potreben, pregleda otroka, če je za to potreba (Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji … Ur. l. RS št. 23/2007, čl. 29). 
 
Strokovno mnenje mora vsebovati: program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok 
usmerja, oziroma obrazloženo ugotovitev, da usmeritev ni potrebna; vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje; vrtec, šolo oziroma zavod, ki zagotavlja pogoje za 
vzgojo in izobraževanje otroka; datum vključitve v vrtec, šolo oziroma zavod. Če je potrebno, 
tudi: obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne pomoči; pripomočke, ki so potrebni 
za vključitev otroka v program, prilagoditve prostora in opreme ter druge pogoje; občasnega 
ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku; zmanjšanje števila 
otrok v oddelku glede na predpisane normative; prehajanje med programi; pravice, določene v 
7., 15. in 39. členu ZUOPP-a, v katerih piše, da se lahko prilagaja izvedba programov in da se 
otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje in izobraževanja v kraju 
njihovega prebivališča in jim zaradi oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in izobraževanja 
ni mogoče zagotoviti prevoza, lahko vključijo v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami ali se oddajo v rejništvo; vključitev v podaljšano bivanje od 7. do 9. 
razreda (skladno z določbami Zakona o osnovni šoli); pravico do brezplačnega prevoza ne 
glede na oddaljenost otrokovega bivališča od šole (skladno z določbo Zakona o osnovni šoli); 
rok za preverjanje ustreznosti usmeritve; usmeritev v program osnovnošolskega 
izobraževanja, ki se organizira na domu ali v zasebnem zavodu; elemente, na podlagi katerih 
se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi, če s temi predpisi ni drugače določeno: 
(Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji … Ur. l. RS št. 23/2007, čl. 
32). 
 
Komisija mora podati strokovno mnenje, ki je izčrpno, utemeljeno in skladno z dejanskim 
stanjem obravnavanega otroka, v roku 90 dni od dneva, ko Zavod RS za šolstvo pridobi vso 
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potrebno strokovno dokumentacijo (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
organizaciji … 2007, čl. 30 in čl. 31). Zavod RS za šolstvo pošlje izdelano strokovno mnenje 
vlagatelju zahteve za začetek postopka usmerjanja oziroma predlagatelju predloga za začetek 
postopka usmerjanja. Vlagatelj oziroma predlagatelj ima od dneva sprejema strokovnega 
mnenja 8 dni časa, da odgovori na prejeto mnenje. Ob tem lahko zahteva dopolnitev 
strokovnega mnenja, dodatno obrazložitev ali pa ponovno obravnavo. Če Zavod RS za šolstvo 
ne prejme odgovora v osmih dneh, izda odločbo o usmeritvi, ki jo mora poslati vrtcu, šoli ali 
zavodu, v katerega je otrok v času postopka usmerjanja vključen, in vrtcu, šoli ali zavodu, v 
katerega je otrok usmerjen. Če je odločba o usmerjanju izdana na podlagi predloga za uvedbo 
postopka, jo mora poslati tudi predlagatelju (Ur. l. RS št. 3/2007, čl. 23). 
 
Če komisija ugotovi, da je usmerjanje otroka potrebno, mora v odločbi napisati: program 
vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja; vrtec, šolo ali zavod, v katerega se otrok 
vključi; datum vključitve v vrtec, šolo ali zavod. Po potrebi pa tudi: obseg, način in vrsto ter 
izvajalca dodatne strokovne pomoči; pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki 
morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje; občasnega ali stalnega spremljevalca za 
fizično pomoč gibalno oviranemu otroku; zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na 
predpisane normative; rok preverjanja ustreznosti usmeritve in druge pravice, ki izhajajo iz 
tega zakona in zakonov s področja vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 3/2007, čl. 24). 
Zavod mora odločbo o usmeritvi izdati v roku 6 mesecev od dneva uvedbe postopka. Starši, 
zase pa tudi mlajša polnoletna oseba, lahko vložijo pritožbo zoper izdano odločbo v roku 15 
dni od prejema odločbe (prav tam, čl. 27 in čl. 28a). 
Odločbo o usmeritvi prejmejo tudi v instituciji, v katero so otroka napotili. Če je bil otrok 
usmerjen v vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, mora ravnatelj v roku 30 dni po sprejemu otroka imenovati strokovno skupino, ki 
zanj pripravi individualiziran program (Ur. l. RS št. 3/2007, čl. 29). 
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3 INTEGRACIJA GIBALNO OVIRANIH OTROK TER 
DOPOLNITVE ZA DELO Z GIBALNO OVIRANIMI OTROKI 
3.1 OTROK Z DEDNO SPASTIČNO3 PARAPAREZO4 INTEGRIRAN V 
OSNOVNO ŠOLO 
3.1.1 KAJ JE DEDNA SPASTIČNA PARAPAREZA? 
Dedna spastična parapareza je skupina redkih, podedovanih, nevroloških motenj. Primarni 
simptomi motnje so progresivna spastičnost, šibkost mišic v nogah in v kolkih. Za motnjo je 
značilno, da telo počasi postaja šibko in spastično. Kadar gre za preprosto motnjo, ta 
nevrološko oslabi le spodnji del telesa. Pri kompleksni obliki motnje pa so lahko prisotni tudi 
napadi, demenca ter amiotrofija
5
. Znaki motnje so postopne težave pri hoji zaradi zelo šibkih 
in spastičnih mišic. Motnja lahko prizadene ljudi vseh starosti. Najpogosteje pa se pojavi v 
obdobju od 20. do 40. leta. Začetni simptomi motnje so težave z ravnotežjem in opotekanjem. 
Motnja se razvija zelo počasi, tako da ljudje sprva tega niti ne opazijo. Ko se motnja razvije, 
nekateri potrebujejo ortopedske pripomočke (palica, hodalica in sčasoma tudi invalidski 
voziček). Ostali pogosti simptomi dedne spastične parapareze so: nujnost pogostega 
uriniranja, hiperaktivni refleksi, težave z ravnotežjem, mišični spazem6, deformacija nartne 
kosti in stopala. V redkih primerih pa imajo nekateri težave tudi z rokami in s finomotoriko 
prstov na rokah. Večina ljudi trpi za preprosto obliko motnje. Obstajajo tudi zelo redke in 
zapletene oblike motnje, ki jih spremljajo dodatni simptomi: periferna nevropatija
7
, 
ihtioza
8
 (ali ribja koža), epilepsija, ataksija9, demenca, mentalna zaostalost, gluhota, težave pri 
govoru, vidu, požiranju in dihanju (Fink, 2008).  
                                            
3
 Spastičnost je občasno zvišana mišična napetost oziroma mišična otrdelost, ki nastane zaradi okvar zgornjega 
motoričnega nevrona (na primer pri kapi, multipli sklerozi) in otežuje gibanje. Povečan mišični upor je pri 
spastičnosti odvisen od hitrosti, s katero premaknemo sproščen bolnikov ud, povzeto po http://www.bolezen.si/.  
4
 Parapareza je blaga ohromelost spodnjih udov, povzeto po http://www.bolezen.si/. 
5
 Amiotrofija je atrofija mišic, povzeto po http://www.bolezen.si/. 
6
 Spazem je nehoteno skrčenje skeletne mišice ali celo samo dela mišice, povzeto po http://www.cenim.se/270-
a.html.  
7
 Periferna nevropatija je bolezen, ki prizadene periferno živčevje. Bolezen se kaže s šibkostjo udov, težavami 
pri hoji, padajočim stopalom, senzorično izgubo. Prisotne so lahko motnje avtonomnega živčevja (npr. motnje 
srčnega ritma, impotenca, inkontinenca urina, zmanjšano potenje), povzeto po http://www.bolezen.si/. 
8
 Ihtioza ali ribja koža je dedna ali pridobljena bolezen, ki nastane zaradi nezadostnega delovanja zapore v 
roženi plasti kože. Ta okvara privede do povečanega izhlapevanja vode. Koža postane suha in pojavijo se luske. 
Te luske spominjajo na ribjo kožo, zato imenujemo ihtiozo tudi ribja koža. Poznamo več vrst ihtioz. Pri vseh se 
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Dedno spastično paraparezo povzroča degeneracija10 zgornjih motoričnih nevronov v 
možganih in hrbtenici. Ti nevroni nadzirajo prostovoljne gibe. Celice teh nevronov se 
nahajajo v motoričnem korteksu v možganih. Imajo dolge in tanke aksone11, ki potujejo do 
možganskega debla in navzdol po hrbtenici. Aksoni pošiljajo dražljaje spodnjim motoričnim 
nevronom, ki se nahajajo vzdolž možganskega debla in hrbtenice. Spodnji motorični nevroni 
pa nato pošljejo dražljaje v mišice. Ko so zgornji motorični nevroni degenerirani, te povezave 
več ni. Ko se degeneracija nadaljuje, se stopnjujeta tudi spastičnost in šibkost. Degeneracija 
končičev najdaljših živcev v hrbtenici vpliva na gibljivost nog. V nekaterih primerih je lahko 
minimalno prizadet zgornji del telesa, kar vodi do težav z rokami, govorom in s požiralnimi 
mišicami. 
Kako bo motnja napredovala, ne moremo predvideti. Največkrat motnja napreduje počasi. Če 
se motnja pojavi v otroštvu, simptomi sčasoma postanejo hujši, po koncu adolescence pa se 
stanje stabilizira. V zelo redkih primerih pa pride do popolne paralize spodnjega dela telesa 
(prav tam). 
Diagnoza motnje se postavi z natančno diagnostiko, tako da izključijo ostale motnje, ki 
povzročajo spastičnost in šibkost nog, in z opazovanjem, v primeru, da se pojavijo simptomi, 
ki kažejo na drugo bolezen oziroma motnjo. Dedna spastična parapareza je lahko podobna 
cerebralni paralizi, vendar je spastična parapareza degenerativna, zato povzroča postopno 
spastičnost in šibkost mišic. Bolezen je dedna, zato je potrebno poznati tudi anamnezo 
družine. Vendar pa obstajajo tudi primeri, ko imajo posamezniki vse znake spastične 
parapareze, čeprav v družini ni primerov te motnje. 
Trenutno ni na voljo nobenih oblik zdravljenja, ki bi preprečile ali ustavile razvoj motnje. 
Zdravljenje vključuje le lajšanje simptomov, kot so: zdravila, ki zmanjšujejo spastičnost; 
fizikalna terapija in vaje, ki ohranjajo gibljivost, moč in obseg gibov; ortopedski pripomočki; 
komunikatorji; podporna terapija in ostalo (prav tam).  
                                                                                                                                        
pojavijo luske. Do sprememb na koži pride že kmalu po rojstvu otroka ali že celo pri rojstvu, povzeto po 
http://www.bolezen.si/. 
9
 Ataksija je motnja usklajenosti (koordinacije) mišičnih gibov in se kaže s težavami pri hoji, gibanju, povzeto 
po http://www.bolezen.si/. 
 
10
 Degeneracija ali izrojevanje, izroditev, razpadanje; gre za spremembo tkiva ali organa iz višje v nižjo 
funkcionalno obliko. Pri nekaterih načinih degeneracije se v prvotnem tkivu odlagajo druge snovi, povzeto po 
http://www.spletnislovar.com/. 
11
 Akson (ali nevrit) je živčno vlakno, dolg odrastek iz živčne celice, ki sestavlja živec. Akson je primarni 
prevodnik živčnega sistema. Po njem se prevaja akcijski potencial od telesa nevrona proti periferiji celice, 
povzeto po http://www.kclj.si/ikn/INFO/Polinevropatije/OPolinevropatijah.htm.  
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3.2 MIŠIČNI TONUS 
Mišični tonus ali mišična napetost je stanje mirujoče mišice, ki je konstantno nekoliko napeta. 
Mišični tonus je lahko pri raznih bolezenskih stanjih povečan ali zmanjšan. Zdravnik ga 
preveri tako, da pri pacientu premika popolnoma sproščene ude12.  
Do zmanjšane mišične napetosti (tonusa) pride pri okvarah spodnjega motoričnega nevrona, 
akutnih okvarah zgornjega motoričnega nevrona in okvarah malih možganov (npr. krvavitve, 
infarkt) (prav tam).  
Mišični tonus je torej napetost mišic pri zategovanju in sproščanju le-teh. Pri tem se 
uporabljajo naslednji pojmi: 
 hipertonija; mišice so preveč napete, posledica je zakrčenost, 
 hipotonija; mišice so premalo napete, posledica je ohlapnost, 
 distonija; napetost niha med napetostjo in zakrčenostjo,  
 rigidnost; stalna togost sklepa,  
 spazem; nehotena in včasih boleča napetost mišice, 
 tremor; ritmično, nenadzorovano, ponavljajoče se premikanje delov telesa 
(Keršič, 1996, str. 6). 
3.3 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (IP) 
˝Individualiziran edukacijski program je bistven dokument, ki kaže, kaj je primerno za 
drugačnega otroka. Z njim šola in starši odobrijo in označijo vzgojno-izobraževalni program˝ 
(Taylor v Opara 2005, str. 74). 
 
Individualiziran program je pri nas postal bistvena sestavina sistema vzgoje in izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami in način dela z njimi. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (ZUOPP-1 2011) določa, da je za vse usmerjene otroke treba izdelati 
individualiziran program. Tako za tiste, ki so vključeni v programe s prilagojenim izvajanjem 
in z dodatno strokovno pomočjo, kot tudi za tiste, ki so vključeni v druge prilagojene 
programe izobraževanja oziroma posebne vzgojne programe. Z njim imajo šola in starši 
potrjen vzgojno izobraževalni program (Opara 2005, str. 74). 
                                            
12
 Mišični tonus, glej zgornji opis (povzeto po http://www.bolezen.si/). 
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Delo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami torej poteka na podlagi 
individualiziranega programa (IP) vzgoje in izobraževanja. Individualiziran program se izdela 
timsko, ločeno za vsakega otroka s posebnimi potrebami (prav tam). 
Priprava kakovostnega individualiziranega programa mora upoštevati tako otrokove 
primanjkljaje kot njegove sposobnosti. Individualiziran program je pomemben dokument za 
otroka s posebnimi potrebami in za vse, ki z otrokom delajo.  V njem naj bi bile opredeljene 
vse posebnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu (npr. tempo dela, pripomočki, oblike in 
metode dela, preverjanje znanja …) in druge oblike pomoči (npr. specialno-pedagoška, 
logopedska …), ki jih otrok s posebnimi potrebami potrebuje, da bi učno in razvojno 
optimalno napredoval (Škulj 2008, str. 24).  
Ustrezno oblikovan individualiziran program naj bi predstavljal komunikacijski most med 
starši in šolskimi svetovalnimi delavci in jim omogočal skupno ugotavljanje otrokovih 
zmožnosti in potreb, skupno odločanje o pričakovanih razvojnih korakih in dosežkih ter 
potrebnih vrstah in oblikah pomoči ter podpore; omogočal usklajevanje morebitnih različnih 
mnenj o otrokovem funkcioniranju in njegovih potrebah; omogočal skupno reševanje 
problemov; zagotavljal uresničitev pravice otroka s posebnimi potrebami do prilagoditve 
vzgojno-izobraževalnega procesa in izvajanju ustrezne strokovne pomoči ter podpore glede na 
njegove posebne potrebe; opredeljeval vloge, naloge in odgovornosti posameznih izvajalcev 
individualiziranih programov ter omogočal večjo usklajenost izvajalcev; izboljšal poučevanje, 
otrokovo učenje in dosežke; omogočal učinkovitejše spremljanje in vrednotenje otrokovega 
napredka (Pulec Lah 2005, str. 52). 
Vsebina individualiziranega programa je naravnana na učno-vzgojne in razvojne potrebe 
otroka oz. mladostnika. S tem programom je določena tudi podrobna opredelitev vrste 
dodatne strokovne pomoči, dinamika izvajanja ter sam način izvajanja dodatne strokovne 
pomoči (Oblak 2009, str. 43).   
Menimo, da je individualiziran program zakonska zahteva in trenutno najboljša strokovna 
rešitev, ki zagotavlja otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami kakovostno vzgojo in 
izobraževanje.  
Kot smo že omenili, je kakovosten individualiziran program plod timskega dela, v katerem so 
vsi člani enakopravni in delujejo v partnerskem odnosu. Sodelovanje različnih strokovnjakov 
(učitelj, pedagog, specialni pedagog, defektolog, ravnatelj, šolski psiholog …), staršev in 
otrok, kadar je potrebno, je nujno, če želimo, da bo individualiziran program predstavljal čim 
bolj celosten in kakovosten pristop k obravnavi otroka oz. mladostnika s posebnimi 
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potrebami. Vsak sodelujoči ima nepogrešljive informacije, spretnosti in sposobnosti, znanje, 
brez katerih bi individualiziran program izgubil svojo širino in uporabnost.  
Poleg timskega pristopa je potrebno računati tudi na pomembne elemente kakovostnega 
individualiziranega programa. V njem morajo biti podani natančni podatki o otrokovem 
trenutnem funkcioniranju (njegovih zmožnostih in posebnih potrebah) in dejavnikih v okolju, 
ki lahko spodbujajo ali ovirajo otrokov napredek. Cilji v programu morajo izhajati predvsem 
iz otrokovih potreb. Biti morajo dovolj specifični, da omogočajo ustrezno načrtovanje pomoči 
in podpore ter evalvacijo napredka otroka. Biti morajo razumljivi. Pomembno je tudi, da 
program ni usmerjen le na učne dosežke, ampak spodbuja celosten otrokov razvoj. Pri 
izvajanju individualiziranega programa moramo biti fleksibilni. Pomembno je izvajanje 
sprotne evalvacije. Posebno pozornost pa je treba posvetiti vrednotenju ustreznosti programa. 
Tako lahko ugotovimo, kaj smo načrtovali ustrezno, kaj je »delovalo« in kaj ne ter kako 
nadaljevati delo v prihodnje (Pulec Lah 2005, str. 54).  
Program je ponavadi napisan za obdobje enega šolskega leta. Med šolskim letom se mora 
individualizirani program prilagajati glede na napredek in razvoj otroka. Ob koncu šolskega 
leta sledi evalvacija. Evalvacija je opazovanje in spremljanje, je zapis ugotovitev in opažanj o 
otroku. Vsebuje mnenje strokovnjakov tima, ki so spremljali otroka pri različnih dejavnostih. 
Evalvacijo se napiše za vsakega otroka posebej. V njej je treba opredeliti otrokov razvoj in 
napredek, napisati, ali je dosegel cilje, ki so bili postavljeni, ali so bile izbrane pravilne 
metode in vsebine, ali so bili zagotovljeni ustrezni pogoji in organizacija izvajanja programa 
(Samec 2009, str. 42).  
Individualiziran program si lahko torej predstavljamo kot vodič skozi šolsko obdobje. 
Opredeljuje začetno točko (otrokovo funkcioniranje, dejavnike v okolju), vmesne postanke in 
končno točko (dolgoročni in kratkoročni cilji), posebna sredstva in opremo (prilagoditve 
poučevanja, poučevalni materiali in pripomočki, vrste pomoči, izvajalci …) ter predviden čas 
izvajanja programa (Škulj 2008, str. 26). 
Vsi, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi individualiziranega programa, morajo slediti temu 
vodiču. Individualiziran program morajo izvajati tako, kot je načrtovan. Šola in družina 
morata sodelovati, pozorni morata biti na nepričakovane ovire, ki se lahko pojavijo. Zna se 
zgoditi, da bodo potrebovali dodatne informacije, napotke, vire in asistenco, da bodo lahko 
uspešno delali. Ob težavah bo morda potrebno spremeniti ali dopolniti individualiziran 
program. Tudi učno okolje mora spodbujati in omogočati ustvarjanje veščin in znanj, ki 
omogočajo otroku, da postane čim bolj samostojen, oblikuje pozitiven odnos do učenja, 
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razvije spretnosti reševanja različnih problemov, uspešno vzpostavlja odnose z drugimi, 
uspešno uporablja informacije (prav tam). 
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4 SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
Rojstvo otroka s posebnimi potrebami družino psihično, socialno in ekonomsko obremeni, 
poleg tega pa more le-ta vzgajati, izobraževati in skrbeti za otroka drugače kot za druge 
otroke (Novljan 2004, str. 77).  
Ker so ponavadi starši ob spoznanju, da je njihov otrok drugačen, v stiski, potrebujejo pomoč 
in tesno sodelovanje z vsemi strokovnjaki, ki prihajajo v stik z njihovim otrokom. Nemogoče 
je kvalitetno sodelovati, ne da bi se drug drugemu odprli, se spoznali, si izmenjali izkušnje ter 
se pogovorili o svojih ravnanjih.  
Da bi se otroci s posebnimi potrebami med vrstniki dobro počutili in dosegli zastavljene cilje, 
mora biti pedagoški proces prilagojen vsakemu posamezniku, njegovim sposobnostim, 
interesom, težavam in motnjam. Vsak otrok z gibalno oviro potrebuje timsko in procesno 
obravnavo (Čuk 1993, str. 6). 
4.1 OBLIKE SODELOVANJA ŠOLE S STARŠI  
Menimo, da so starši najpomembnejši vzgojni dejavnik svojih otrok, saj nanje vplivajo z 
vzgojnim ravnanjem, s svojo osebnostjo, socialno in čustveno zrelostjo, samostojnostjo, ipd. 
Starši so tisti, ki omogočajo otrokom prve izkušnje in priložnosti za razvoj in vse vrste učenja, 
prav tako pa pomembno vplivajo na otrokov napredek med šolanjem. 
Pri sodelovanju s starši je za otrokov napredek najpomembnejše, da si pridobimo zaupanje 
družine, da zbiramo informacije o družini in njihovem rizičnem otroku, da ovrednotimo in 
interpretiramo informacije glede na pedagoško in terapevtsko obravnavo, da določimo 
otrokove razvojne možnosti in cilje obravnave, da spremenimo oziroma vplivamo na 
otrokovo okolje in vedenje le-tega do otroka (Novljan 2004, str. 26).  
Sodelovanje med strokovnjakom, starši in otrokom je izredno pomembno in hkrati tudi zelo 
občutljivo področje, kajti otrok s posebnimi potrebami ni ˝prehodno stanje˝, mnogi izmed njih 
bodo vedno v marsičem odvisni od odraslih (prav tam, str. 82).  
Kot smo že omenili, kakovostnega odnosa med učitelji, terapevti, starši in drugimi 
strokovnimi delavci, ki sodelujejo z otrokom, ne more biti brez medsebojnega zaupanja. 
Vodilno vlogo pri vzpostavljanju zaupanja mora igrati učitelj kot strokovnjak. S pomočjo 
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informacij staršev bo lažje razumel otrokove potrebe (Štraser v Krušec in Princes 2006, str. 
3). 
Kalin (2009, str. 52) za doseganje učinkovitega sodelovanja med učitelji in starši izpostavlja 
naslednja splošna načela: medsebojno spoštovanje učiteljev in staršev; načrtno prizadevanje 
za sodelovanje; upoštevanje in spoštovanje osebnosti staršev; upoštevanje individualnih razlik 
med starši; upoštevanje interesov in potreb staršev in zagotavljanje vzvodov za aktivno 
sodelovanje staršev. 
Starši in strokovnjaki morajo za učinkovito pomoč otroku s posebnimi potrebami med sabo 
razviti partnerski odnos. Partnersko sodelovanje obstaja takrat, ko se starši in strokovnjaki 
trudijo doseči optimalni razvoj otroka v skladu z njegovimi psihofizičnimi zmožnostmi 
(Novljan 2004, str. 104).  
Bistveno pri odnosu je, da potekata vedenje in izmenjava mnenj odprto, da je obema stranema 
dovoljeno pokazati tudi svoje omejitve, ne da bi pri tem eden izmed partnerjev imel občutek, 
da je izgubil svoj osnovni položaj, prihodnost in avtoriteto (prav tam, str. 106).  
V partnerskem modelu je strokovnjak občutljiv za potrebe staršev in za njihova močna 
področja ter upošteva njihove navade, socialne parametre, ekonomski položaj, širše okolje in 
kulturne norme (prav tam, str. 108).  
Vez med strokovnjaki in starši je zelo pomembna. Prav tako pa se lahko tudi učitelji, 
spremljevalci, vodstvo šole … lahko obrnejo na terapevte ter na druge strokovne delavce v 
institucijah, kjer obravnavajo otroke s posebnimi potrebami. Terapevti, ki obravnavajo 
gibalno oviranega otroka, svetujejo staršem in vsem, ki se srečujejo z njim, kako mu lahko 
najbolje pomagajo pri gibanju in ostalih dnevnih aktivnostih. Pomembno je vedeti, koliko 
pomoči tak otrok potrebuje. Poznati pa je potrebno tudi ortopedske in ortotske13 pripomočke, 
ki jih otrok uporablja tekom dneva (Krušec in Princes 2006, str. 3). 
Menimo, da je dobro, da s starši gibalno oviranih otrok sodeluje tudi nekdo, ki ima posebno 
nalogo, nekdo, ki skrbi za njihovega otroka, nekdo, s katerim navežejo zaupnejši odnos, 
nekdo, ki ga lahko vedno vprašajo za nasvet, nekdo, ki odkriva nove možnosti pri otroku. 
Takšno vlogo bi lahko oziroma naj bi jo prevzel spremljevalec gibalno oviranega otroka, ki 
sodeluje z njim v vzgojno-izobraževalnem procesu.  
Kot smo že omenili, morajo starši in strokovnjaki med seboj razviti partnerski odnos.  
                                            
13
 Ortotski pripomoček:  v uporabo se uvede skozi terapevtski program, praviloma prispeva k izboljšanju  
otrokovih funkcij; lahko prepreči ali vsaj upočasni nastajanje deformacij (povzeto po: Klasifikacija ortoz, b.l.).  
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Kavkler (2008, str. 64) meni, da morajo pri tem upoštevati naslednja načela: skrb za 
optimalen razvoj otroka; medsebojno spoštovanje, pripravljenost učiti se drug od drugega; 
spodbujanje staršev k sodelovanju s strokovnjaki; dejavno sodelovanje staršev v komunikaciji 
z njimi; skupna obravnava otroka; čustvena, moralna podpora in pomoč ter upoštevanje 
različnih potreb staršev. 
Starši sami izbirajo, kako intenzivno in kolikšno bo njihovo sodelovanje s strokovnimi 
delavci šole, šola pa jim sodelovanja ne sme odkloniti.  
Staršem je treba omogočiti večji vpogled v delo in življenje šole. Vzpostaviti je treba 
učinkovite mehanizme za možnost njihovega soodločanja, jasno pa je treba začrtati meje 
strokovnosti, ki so domena učiteljic in učiteljev ter šolskih strokovnjakov (Bela knjiga 1995, 
str. 28). 
Pri sodelovanju in vključevanju staršev v izobraževalni sistem so pomembne tudi strategije, ki 
jih razvijejo strokovni delavci šole. Le-ti se morajo zavedati, da so starši enakopravni člani 
skupine za sprejemanje odločitev za svojega otroka. 
Vloge staršev v povezavi s šolo pogosto delimo na »starše kot težave«, »starše kot partnerje« 
in »starše kot uporabnike« (Schmidt 2001, str. 70). Pri starših otrok s posebnimi potrebami pa 
sta bolj signifikantni vlogi »starši kot izvrševalci« in »starši kot klienti« (prav tam). 
Schmidtova (2001) te vloge opredeli takole: 
 
 Starši kot težave: določeni starši so preveč zainteresirani, spet drugi niso 
zainteresirani za sodelovanje. Obe skrajnosti pa predstavljata strokovnemu 
delavcu težavo pri uspešnem sodelovanju in delu. Učitelji ponavadi vidijo sebe 
kot zagovornika otroka, zato se čutijo odgovorne, da zavarujejo otroke pred 
težavami lastnih staršev; 
 Starši kot partnerji: vse bolj se starše obravnava kot partnerje pri 
izobraževanju in vključevanju otrok s posebnimi potrebami v izobraževalni 
sistem. Šole postajajo vse bolj odvisne od dobre volje in praktične podpore 
staršev. Poudariti je potrebno, da so starši otrok s posebnimi potrebami bolj 
povezani z učitelji in šolo kot starši ostalih otrok; 
 Starši kot izvrševalci: učitelji vidijo starše kot ključne osebe pri nudenju 
pomoči otroku. Težava nastane takrat, ko potekajo informacije samo v smeri 
šola – starši, kar posledično pomeni, da so starši le izvrševalci nalog po 
navodilih šole. To sčasoma povzroči, da postanejo starši pasivni in dobijo 
odpor za sodelovanje; 
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 Starši kot klienti: vlogo klienta imajo starši takrat, kadar strokovnjaki začnejo 
vse vzroke in težave, ki jih ima otrok, pripisovati staršem. Možnosti so toliko 
večje takrat, kadar ni možno diagnosticirati težav, ki jih ima otrok. Da do tega 
ne bi prišlo, je pomembno vzajemno in uravnoteženo sodelovanje med starši in 
šolo (Schmidt 2001, str. 70−75). 
4.2  VIDIK USPEŠNEGA SODELOVANJA MED ŠOLO IN STARŠI 
Vsi, ki smo v stiku s starši otrok s posebnimi potrebami in z njihovimi otroki, moramo vedeti, 
da vsak človek kdaj potrebuje pomoč. Pogoj za uspešno sodelovanje med nami, starši, učitelji 
in drugimi strokovnimi delavci je obojestranska odprtost za pogovor in pomoč le−tem. 
Pomembno je, da znamo starše poslušati, buditi v njih upanje ter utrjevati odnos med starši in 
otrokom. Če bodo starši začutili, da smo jim naklonjeni, se bodo slej kot prej odprli in začeli 
sodelovati z nami. Cilj sodelovanja vseh, ki delajo z otrokom s posebnimi potrebami, je torej 
pomagati otroku, da v največji meri izkoristi svoje potencialne sposobnosti. Tako lahko 
razvije pozitivno podobo o sebi in drugih in se tako aktivneje vključi v družbo. 
Za dejavno vključevanje staršev v izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je zelo 
pomembno, da starši razumejo motnje, ovire, primanjkljaje in posebne potrebe svojih otrok 
ter načine pomoči (Morrison v Kavkler 2008, str. 199). 
Sodelovanje bo plodno, če bo učitelj, ki mora sicer po zakonu sodelovati s starši, razumel tudi 
stališča, predloge in njihovo življenjsko situacijo, da bi laže pomagal učencem/otrokom 
(Kalin idr. 2009, str. 23). 
Naloga družine je, da otrokom zagotavlja temeljne (materialne, fizične, socialne) pogoje otrok 
za domače delo in razvije take odnose s šolo, ki bodo predstavljali pozitivno okolje za 
uspešno šolsko delo, učenje ter telesni, intelektualni, socialni in emocionalni razvoj veščin, 
sposobnosti ter vrednot. Naloga šole na drugi strani pa je, zagotavljanje podobnih pogojev v 
šoli, se pravi primerni fizični, materialni, kadrovski pogoji za učenje in varno šolsko življenje 
učencev, usklajeno z domačim okoljem (prav tam, str. 30). 
Kalinova (v Gonzales – DeHass idr. 2005, str. 91) povzema prednosti vključevanja staršev v  
šolsko delo otrok. Pravi, da vključenost staršev v šolsko delo otrok prispeva k učenčevemu 
samouravnavanju učenja in realni zaznavi lastnih zmožnosti za učenje. Pri tem se zbližujeta 
domače in šolsko okolje. Otrok se čuti učinkovitejšega za soočanje z učnimi aktivnostmi v 
šoli. Vključevanje staršev zagotavlja tudi občutek varnosti in povezanosti. Starši, ki 
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sodelujejo s šolo, kažejo, kako pomembni so jim njihovi otroci, kar je za vsakega 
posameznika pomembno sporočilo. Prav tako vključevanje staršev otrokom pomaga 
ponotranjiti vrednote izobraževanja. Ena izmed prednosti vključevanja staršev pa je tudi 
motivacija otrok. Starši se lahko bolj vključujejo, ko verjamejo, da so njihovi otroci bolj 
motivirani, možno pa je tudi to, da motiviran otrok sam zahteva vključenost staršev. 
Učinkovito sodelovanje učiteljev s starši in aktivno vključevanje staršev je možno samo tedaj, 
ko imajo učitelji razvita ustrezna stališča, usvojena določena znanja in spretnosti (Hornby v 
Kalin idr. 2009, str. 49). 
Strokovnjaki so prepričani, da sta uspešna učna in psihološka pomoč otrokom s posebnimi 
potrebami odvisni od uspešne komunikacije, odločitev in dejanj odraslih, še zlasti učiteljev, 
staršev in strokovnjakov, kot so psihologi, logopedi, specialni pedagogi, fizioterapevti 
(Doroslovac 2008, str. 51). 
Zelo pomembna sta tudi skupno načrtovanje in dobri medsebojni odnosi. Specialni pedagogi 
in učitelji potrebujejo za delo v integriranih razredih usposabljanje, ki bi sistematično zajelo 
sodelovanje, svetovanje in timsko delo. Odgovornost in dolžnost vseh članov tima je, da s 
skupnim prizadevanjem zagotavljajo učencem kar najugodnejše razmere za učenje. Za dobro 
delovanje je pomembno, da so člani čim bolj pripravljeni sodelovati, saj s tem svoje vedenje 
in cilje lažje prilagajajo skupnim ciljem. Ljudje, ki so pripravljeni sodelovati, tudi bolje 
izpolnjujejo dogovorjene naloge. Na to, ali bo posameznik pripravljen sodelovati v timu, 
vplivajo številni dejavniki. To so zlasti starost, socialno-ekonomski status, vzgoja v otroštvu, 
izobrazba, poklic, razgledanost, ustvarjalnost in drugi (prav tam, str. 31). 
S povečevanjem števila otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oblike 
izobraževanja, se spreminjajo tudi vloge učiteljev, ki te otroke poučujejo. Postati morajo bolj 
fleksibilni, dinamični in imeti morajo jasno definirano vlogo pri svojem delovanju. Vloge 
učiteljev in specialnih pedagogov morajo biti jasno definirane. Tako specialni pedagogi 
pomagajo učiteljem pri oblikovanju ustreznih učnih strategij, pri pripravi didaktičnih 
pripomočkov in materialov, učitelji pa sodelujejo s svojimi sugestijami. Oboji morajo 
opazovati učence s posebnimi potrebami ter stalno spremljati in vrednotiti cilje in ocenjevati 
uporabljene strategije (prav tam, str. 32). 
Pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami se nam zdi pomembno, da se na šoli ustvari 
primerno ozračje za sprejemanje in razumevanje otrok s posebnimi potrebami ter da se vsi 
sodelujoči nenehno izpopolnjujejo za izvajanje pomoči.  
Pomembno je tudi, da učitelj in specialni pedagog pravilno razumeta koncept inkluzije, da 
poznata cilje in namene vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, saj bosta 
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le tako lahko gradila svoje znanje, spretnosti in veščine, ki jih bosta uporabljala pri svojem 
delovanju. Pri tem mora sodelovati tudi šola s svojo politiko, kjer za tako delovanje 
potrebujejo veliko razumevanja in pripravljenosti sprejemanja, tako na ravni šole kot v širši 
skupnosti (prav tam, str. 33). 
Sodelovanje s starši je torej nedvomno pomembna naloga šole. Šola potrebuje sodelovanje s 
starši na dveh ravneh. Na prvi nagovarja starše za sodelovanje pri delu šole, kjer potrebuje 
njihovo ustvarjalnost, njihovo povezanost v skupnosti, včasih tudi njihovo materialno pomoč, 
njihov delež v načrtovanih akcijah, vseskozi pa ustvarjalni pogovor. Na drugi strani pa šola 
potrebuje sodelovanje staršev tam, kjer učenec potrebuje pomoč. Številne težke situacije so 
rešljive šele, ko se začnejo reševati skupaj z vsemi udeleženci v problemu (Čačinovič 
Vogrinčič 2006, str. 86). 
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5 STROKOVNJAKI, KI SODELUJEJO PRI OBRAVNAVI GIBALNO 
OVIRANEGA OTROKA S SPASTIČNO PARAPAREZO 
Telesna prizadetost, ki se kaže v različnih stopnjah, posredno vpliva na celotno psihološko 
področje otroka, prav tako pa prizadene tudi okolje, v katerem živi. Gibalna oviranost otroka 
ne pomeni, da v življenju ne bo uspešen. Gibalno oviran otrok s telesno okvaro, ki se kaže kot 
prizadetost pri hoji, pri uporabi rok, nog ali pri uporabi drugih motoričnih funkcij, ki so 
pomembne za opravljanje različnih življenjskih dejavnosti, je lahko uspešen ob pravilni 
obravnavi tima strokovnjakov in dobri vpetosti v ožje in širše okolje. 
Med strokovnjake, ki obravnavajo gibalno ovirane otroke uvrščamo psihologe, socialne 
delavce, defektologe, logopede, fizioterapevte, delovne terapevte in druge. 
Mati učenca, ki ga spremljam, je povedala, da so slednjega obravnavali tudi nevrolog, 
nevrofizioterapevt, pediater v razvojni ambulanti, specialni pedagog ter ortotik.  
Naloge najdejavnejših strokovnjakov, ki obravnavajo gibalno oviranega otroka s spastično 
paraparezo so naslednje: 
 
Fizioterapevt: 
Oseba, ki s posebnimi terapevtskimi metodami pomaga otrokom, ki imajo težave z gibanjem, 
razviti dobre vzorce gibanja. Lahko vam svetuje najboljši način nošenja, držanja in polaganja 
ter naredi kar največ za to, da bi se otrok naučil sedeti, stati in hoditi. Fizioterapevti delajo v 
bolnicah, vrtcih, šolah in zdravstvenih domovih, včasih pa obiščejo otroka tudi na domu 
(Slovarček, b.l.).  
 
Delovni terapevt: 
Strokovnjak, ki skozi posebno izbrane dejavnosti usposablja ljudi za njihovo delovanje v 
vsakdanjem življenju (Slovarček, b.l.).   
 
Nevrolog:  
Nevrolog je zdravnik s specializacijo iz nevrologije, vede o živčnem sistemu, živčnih 
boleznih in o njihovem zdravljenju. Nevrolog odkriva, diagnosticira in obravnava posamezne 
motnje delovanja možganov in osrednjega mišičnega sistema (Opis poklica, b.l.).  
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Ortotik: 
Ortotik je zdravstveni delavec, ki izdeluje in namešča ortopedske pripomočke bolnikom in 
poškodovancem. Ortotik sodeluje kot enakopravni član zdravstvenega tima pri odločitvah 
glede predpisa, uporabe in namestitve ortopedskega pripomočka. Pri bolniku, ki so mu 
ortopedski pripomočki namenjeni, mora biti sposoben doseči aktivno sodelovanje v procesu 
zdravljenja, saj so za uspešno namestitev in uporabo pripomočka psihične ovire dostikrat 
večje kot pa sama telesna prizadetost (Divjak in Lampe, 2008).  
 
Logoped: 
Zdravstveni sodelavec, ki pomaga ljudem z motnjami govora in jezikovnega izražanja (vaje v 
izgovorjavi, pisanju, govornem izražanju) (Restoux 2004, str. 226). 
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6 PRILAGODITVE ZA DELO Z GIBALNO OVIRANIMI OTROKI 
»Prilagoditve, ki jih gibalno oviran otrok potrebuje, so proces, ki traja in se nikoli ne konča« 
(Čigon idr.b.l., str. 7.) 
 
Otroci s posebnimi potrebami pri vzgojno-izobraževalnem procesu zaradi razvojnih 
značilnosti potrebujejo drugačen, individualiziran pristop, njim prilagojene metode, uporabo 
posebnih pripomočkov, razumevanje in medsebojno pomoč, drugačen časovni ritem in 
interdisciplinarno obravnavo, pri čemer poleg učitelja sodelujejo tudi drugi strokovnjaki.  
Ker si vsi skupaj želimo, da bi bil gibalno oviran otrok v šolski sredini sprejet med vrstniki in 
uspešen pri šolskem delu, moramo nanj pogledati celostno. Omogočiti mu moramo pogoje, da 
bo dosegal rezultate v skladu s svojimi zmožnostmi in s tem doživljal uspehe, ki bodo 
pozitivno vplivali na njegovo samopodobo in samostojnost, kar je za otroka, ki je gibalno 
oviran, še kako pomembno. 
 
V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP - 1) je zapisano, da se otrokom 
s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 
lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna 
razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč (ZUOPP - 1 2011, čl. 7).  
 
Učenci, ki so gibalno ovirani, imajo različne težave. Gibalna oviranost je lahko komaj opazna 
ali pa zahteva uporabo določenih pripomočkov pri gibanju (palice, bergle, hodulje, invalidski 
voziček). V program osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem se 
predvidoma vključi  gibalno ovirane otroke, pri katerih je ugotovljen normalen celoten 
kognitivni razvoj ter vedenjska in osebnostna zrelost v času usmerjanja, ustrezno predznanje 
in ugodna prognoza socializacije in humanizacije, na osnovi katere se bo učenec lažje vključil 
v socialno okolje (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za gibalno 
ovirane učence, 2000).  
Človeško telo je prilagojeno gibanju. Kadar je gibanje omejeno in otrok sam ne more 
zadovoljiti naravnih potreb, takrat nastopi okolje, ki otroku ponudi motorično učenje. Tak 
otrok potrebuje specifično didaktično učenje, da čim več pridobi. Poudarek mora biti na 
pridobivanju fizičnih izkušenj. Bistveno je otroku omogočiti doživetja, za katera je zaradi 
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primarne motnje prikrajšan. Pravico ima, da pride do lastnih spoznanj, tudi če potrebuje več 
časa in prilagoditve, ki omogočajo doživetje (Čigon idr. 2011, str. 47).  
 
V navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za gibalno ovirane učence (2000) 
so opredeljena naslednja splošna metodično didaktična navodila:  
Za uspešno vključitev gibalno oviranega otroka v šolsko okolje, le-ta potrebuje občutek 
sprejetosti, pripadnosti in varnosti sošolcev, staršev drugih učencev in vseh delavcev na šoli. 
Učenec naj bo vključen v oddelek z manjšim številom učencev. Vključen naj bo v vse šolske 
aktivnosti v okviru svojih zmožnosti (športno vzgojo, ekskurzije, izlete, športne in kulturne 
dneve, šola v naravi, tabori ...) z ustreznimi prilagoditvami. V razredu naj sedi na zanj 
ustrezno prilagojenem prostoru. Učencu je potrebno zagotoviti dodatno pomoč asistenta v 
razredu, v kolikor je le-ta iz  izvida razvidno utemeljena in z odločbo o usmeritvi določena. 
Vselej je potrebno upoštevati učenčeva močna področja, ohranjene psihofizične sposobnosti 
in sposobnosti aktivnega sodelovanja. Starše in šolsko okolje je potrebno ozaveščati in 
informirati o drugačnosti učencev s posebnimi potrebami (prav tam). 
Za gibalno oviranega otroka je prostor eden od pomembnih dejavnikov pri vključevanju v 
okolje. V navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za gibalno ovirane učence 
(2000) so navedene optimalne materialne in kadrovske možnosti glede prilagoditve prostora. 
Kot optimalne materialne možnosti so navedene slednje: zagotovljen ustrezen in varen prevoz 
v šolo in iz nje, dostop do šole brez arhitektonskih ovir, prilagoditev šolskih prostorov za 
nemoteno mobilnost učenca (razred, hodnik), prilagojene sanitarije, WC, prostor za osebno 
higieno, zagotovljen prehod med nadstropji šole (dvigalo, gosenice ...), ustrezen dostop do 
drugih šolskih prostorov (knjižnica, kabineti, jedilnica, telovadnica, prostor za počitek), 
zagotovitev ustrezne prehrane (dieta), prostor za individualno obravnavo, prilagojen delovni 
prostor bio-psihofizičnim potrebam učenca: miza, stol, prilagojen učni pribor, računalnik s 
prilagojeno periferno in programsko opremo (glede na potrebe učenca), tabla, dodatna 
osvetlitev, komunikator, blazina za počitek ter ustrezen didaktični material (prav tam). 
Optimalne kadrovske možnosti pa so sledeče: dodatno permanentno specialno pedagoško 
izobraževanje učiteljev, asistentov, zagotovitev asistenta za pomoč učencu bodisi 
individualno oz. skupinsko, zagotovitev nujne medicinske pomoči in nadzora, svetovalni 
delavec za konkretno pomoč učencu in učitelju ter staršem, specialno-pedagoška ali 
defektološka pomoč učencu in učitelju ter staršem pri realizaciji individualiziranega programa 
in ustrezen prostor za individualne obravnave (prav tam). 
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Gibalno oviran otrok za pripravo in izvajanje dejavnosti potrebuje več časa kot drugi vrstniki. 
Pri pouku mora imeti možnost, da se kljub svoji oviranosti pripravi sam, ob minimalni 
pomoči sošolcev oziroma spremljevalca. Gibalno oviran otrok potrebuje dalj časa trajajočo 
osebno nego in terapevtsko pomoč. Kljub temu, da potrebuje več časa, mora imeti možnost 
izbire med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njegove interese, želje, sposobnosti,  
ne da bi njegovo dejavnost prekinjali. Za gibalno oviranega otroka je potrebno predvideti tudi 
čas za nameščanje ortopedskih pripomočkov, če jih le-ta potrebuje, tako da se bo lahko 
vključil k vsem skupnim dejavnostim pri pouku že v začetku izvajanja. Potrebno pa je  
predvideti tudi daljši čas za dokončanje aktivnosti, oziroma njegove dejavnosti načrtovati 
tako, da jih lahko konča po delih.  
V navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za gibalno ovirane učence (2000) 
je zapisano, da je potrebno za gibalno oviranega učenca izdelati individualiziran program, ki 
je skladen z njegovim razvojem, njegovim tempom učenja (zaradi motorične upočasnjenosti 
in/ali upočasnjenega miselnega procesiranja) in možnostmi za doseganje zastavljenih ciljev. 
Potrebna je časovna prilagoditev in organizacija pouka ter življenja in dela na šoli v skladu z 
učenčevimi psihofizičnimi potrebami (npr. dodatni krajši odmori zaradi utrujenosti). Gibalno 
oviran učenec lahko potrebuje več časa za branje, pisanje, osvajanje in preverjanje znanja, 
zato se mu lahko podaljša čas do 50 %.  Dodatna defektološka ali druga strokovna pomoč 
zanj pa se izvaja v razredu ali zunaj v skladu z individualiziranim programom učenca. 
Učenec, ki je gibalno oviran, za uspešno učenje potrebuje veliko didaktičnih pripomočkov in 
učil (grafoskop, računalnik, diaprojektor …), ki jih je potrebno prilagoditi njegovim 
potrebam. Učitelj naj bi poleg predpisanih delovnih zvezkov, zanj prilagajal in izbiral dodatni 
material (konkretno nazorna ponazorila). Zanj naj bi pripravil kratke povzetke, ključne 
besede, iztočnice za utrjevanje snovi, miselne vzorce določene učne snovi. Učencu je 
potrebno omogočiti tudi fotokopije zapiskov, uporabo računalnika pri pouku, tudi za 
preverjanje znanja, če je učenec pri tem uspešnejši (prav tam). 
Da učenec lahko napreduje v višji razred mora osvojiti minimalne standarde znanja pri vseh 
predmetih. Čas trajanja izobraževanja se mu lahko zaradi pogostih hospitalizacij in odsotnosti 
od pouka zaradi bolezni in zdravljenja podaljša. Pri strukturiranju učnega procesa v šoli je 
potrebno upoštevati učenčeve posebne potrebe. Učencu se lahko podaljša čas za pisanje testov 
ali drugih pisnih nalog, tudi obseg nalog je lahko manjši. Gibalno oviranemu učencu se lahko 
ponudi tudi dodatna učna pomoč v obliki dopolnilnega pouka in individualne učne pomoči 
(zunaj normativa): dodatna razlaga, pojasnjevanje, utrjevanje snovi. Učenčevo znanje učitelj 
lahko preverja ustno ali pisno, lahko tudi s pomočjo spremljevalca − v razredu ali 
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individualno. Učitelj naj ocenjuje učenčevo znanje, vloženi trud in prizadevnost, četudi je 
količina testnih nalog zmanjšana v primerjavi z ostalimi učenci (Navodila za prilagojeno 
izvajanje programa osnovne šole za gibalno ovirane učence, 2000). 
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7 SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA 
Opara (2005, str. 69) pravi, da se spremljevalec lahko dodeli gibalno oviranim otrokom za 
zagotavljanje fizične pomoči, lahko pa se dodeli izključno otrokom, ki zaradi ovir pri gibanju 
ne morejo samostojno hoditi in pri dnevnih opravilih potrebujejo stalno, delno ali stalno 
fizično pomoč pri izvajanju šolskega dela. To so težje ali težko gibalno ovirani otroci, ki za 
večji del gibanja v prostoru in zunaj njega potrebujejo delno ali popolno pomoč druge osebe, 
uporabljajo pa ročni ali elektronski voziček. Spremljevalec je lahko občasen ali stalen, določi 
pa se z odločbo in na podlagi potreb gibalno oviranega otroka. 
Ker je spremljevalec oseba, ki naj bi bil zgled otrokom, menimo, da mora biti le ta prijazen, 
spoštljiv, potrpežljiv, pošten, sposoben se učiti na lastnih napakah, fleksibilen, skrben, 
odgovoren  in čustveno stabilen. Prav tako mora biti empatičen, da se lahko vživi v otroka in 
zna razumeti njegove potrebe in želje.  
Kljub temu, da so dela in naloge spremljevalca osredotočena predvsem na spremljanje 
gibalno oviranega otroka, nudenje fizične pomoči in na neposredno delo v vzgojno 
izobraževalnem procesu, lahko iz lastne izkušnje povemo, da se mora spremljevalec znati 
približati otroku, saj se med njima vzpostavi tesno sodelovanje, pri katerem ne gre zgolj za 
fizično pomoč.  
Spremljevalec skrbi, da lahko otrok nemoteno sledi poteku pouka. To pomeni, da mu pomaga 
pri organizaciji dela, pri pisanju in premikanju po prostoru. Slaba stran spremljevalca pa je 
lahko polagoma naučena nemoč, saj ima otrok na voljo ves čas nekoga, ki skrbi le zanj (Kesič 
Dimic 2010, str. 25). 
Menimo, da je za spremljevalca gibalno oviranega otroka zelo pomembno, da sodeluje in se 
povezuje s pedagoškimi in svetovalnimi delavci, z vodstvom šole, s starši, s fizioterapevti in 
drugimi strokovnjaki, ki spremljajo otrokov razvoj, da sodeluje na timskih sestankih s 
strokovnimi delavci, se dodatno izobražuje in usposablja.  
Pri izbiri spremljevalca otroka s posebnimi potrebami staršem lahko pomagajo socialne 
delavke šole, ki jo bo otrok obiskoval, lahko pa ga izberejo tudi sami. Za opravljanje dela 
spremljevalca je v praksi zahtevana srednja ali srednja strokovna izobrazba. Spremljevalec, ki 
je zaposlen v vzgojno izobraževalni ustanovi pa se lahko udeležuje tudi različnih 
usposabljanj, ki jih izvajajo različne ustanove, kot so npr. Sonček – Zveza društev za 
cerebralno paralizo Slovenije, Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, itd.  
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7.1 OPIS DEL IN NALOG SPREMLJEVALCA GIBALNO OVIRANEGA 
OTROKA 
Opis del in nalog je leta 2000 oblikovala delovna skupina, ki je pripravljala delovno mesto 
spremljevalca gibalno oviranih otrok v rednih programih vrtcev in šol. Po elektronskem 
dopisovanju z gospo Marijo Božič, avtorico opisa del in nalog, smo ugotovili, da praksa v 
šolah te usmeritve upošteva ali ne. Zaradi tega sta položaj in vloga spremljevalca gibalno 
oviranega otroka zelo različna od institucije do institucije. 
Naloge spremljevalcev gibalno oviranih otrok v osnovni šoli, ki so vezane na pomoč pri 
gibanju, so sledeče (Božič 2000, str. 3): 
 prevzem otroka, fizična pomoč pri prihodu in odhodu iz šole; 
 namestitev in prilagoditev otroka (nameščanje na stol, tricikel, hoduljo, bergle, 
voziček, dvigovanje, prenašanje, prelaganje, posedanje, vstajanje, spremljanje, 
pomoč pri hoji); 
 namestitev in prilagoditev delovnega okolja (miza, stol, delovni pripomočki 
…); 
 fizična pomoč pri vključevanju v športne, kulturne, naravoslovne dejavnosti, 
šolo v naravi, tabore; 
 pomoč pri uporabi ortotskih in ortopedskih pripomočkov; 
 pomoč pri prenašanju šolskih potrebščin in 
 pomoč pri prehodu iz razreda v razred (prav tam). 
 
Naloge, ki so vezane na pomoč pri življenjskih aktivnostih, so: 
 pomoč pri osebni higieni, razen nege urogenitalnega predela (intimna nega); 
 slačenje, oblačenje, obuvanje; 
 pomoč pri hranjenju in pitju; 
 spremljevalec naj nujno upošteva zasebnost in intimnost otrok, svoje delo naj 
opravlja etično (prav tam). 
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Naloge, ki so vezane ne neposredno delo v  vzgojno-izobraževalnem procesu so: 
 priprava pripomočkov za šolsko delo pred, med in po pouku (matematika- 
geometrija, likovni pouk, tehnična vzgoja, gospodinjstvo, fizika, kemija, jeziki, 
športna vzgoja); 
 pomoč pri zapisu učne snovi v zvezke, delovne liste, kadar je potrebno ter pri 
zapisovanju učenčevih odgovorov pri pisnem preverjanju znanja; 
 pomoč pri uporabi računalnika; 
 pomoč pri pripravi didaktičnih pripomočkov; 
 pomoč pri pisanju domačih nalog v šoli, v primeru bolezni pa tudi doma; 
 sodeluje pri interesnih dejavnostih, v katere je otrok vključen (prav tam). 
 
Ostale naloge, ki jih spremljevalec opravlja, so: 
 v primeru bolezni otroka ali daljše odsotnosti vzdržuje stik s šolo, obiskuje 
otroka v bolnišnici ali na domu; 
 sodeluje pri interesnih dejavnostih, v katere je v okviru šole vključen otrok; 
 po dogovoru lahko spremljevalec občasno v prostem času spremlja otroka na 
razne dejavnosti; 
 sodeluje in se povezuje s pedagoškimi in strokovnimi delavci ter starši, je 
enakovreden član timskih sestankov; 
 redno izobraževanje in usposabljanje, ki omogoča kvalitetno, etično in 
odgovorno opravljanje dela (prav tam); 
Za dopolnitev svojih delovnih obveznosti lahko v času odsotnosti otroka lahko opravlja tudi 
naslednja dela: 
 pomoč pri jutranjem varstvu; 
 pomoč in sodelovanje pri interesnih dejavnostih; 
 pomoč pri izvajanju počitniškega varstva; 
 pomoč v knjižnici, tajništvu in računovodstvu; 
 spremstvo za druge otroke (prav tam). 
 
Dela, ki ne sodijo v delokrog  spremljevalca/spremljevalke gibalno oviranega otroka pa so: 
 nadomeščanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, 
 izvajanje prevoza učencev, 
 izvajanje varstva in nege na domu učenca, 
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 izvajanje učne pomoči otrokom s posebnimi potrebami (prav tam, str. 4). 
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III EMPIRIČNI DEL  
8 NAMEN RAZISKAVE 
V diplomski nalogi smo proučevali delo z gibalno oviranim otrokom, Simonom, kot smo ga 
poimenovali. Simon obiskuje osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Kot vodilo empiričnega dela diplomske naloge nam je služilo vprašanje, 
kakšna pravzaprav je vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka v 
vzgojno−izobraževalnem procesu, zato smo se odločili, da bomo na podlagi študije primera to 
tudi raziskali. 
Zanimalo nas je, katere naloge spremljevalec gibalno oviranega otroka opravlja oziroma naj 
bi jih opravljal. Spraševali smo se, kakšne osebnostne lastnosti naj bi spremljevalec imel. 
Ugotoviti pa smo želeli tudi, kakšne so prednosti in omejitve dela, ki ga opravlja 
spremljevalec. Prav tako pa smo želeli izvedeti, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo delo 
spremljevalca gibalno oviranega otroka bolj kakovostno. 
8.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 Kako spremljevalca gibalno oviranega otroka v vzgojno−izobraževalnem procesu 
vidijo starši, učiteljici, šolska psihologinja in ravnateljica? 
 Kako je opravljala delo učiteljica, ki je otroka poučevala v prvi triadi, ko otrok še 
ni imel dodeljenega stalnega fizičnega spremljevalca? 
 Kako sta se ob dodelitvi spremljevalca gibalno oviranega otroka v razred počutili 
razredničarki? 
 Kako je delo v oddelku potekalo po dodelitvi spremljevalca? 
 Kakšno je trenutno razredničarkino mnenje o spremljevalcu gibalno oviranega 
otroka? 
 Kako vidijo svojo vlogo pri koordiniranju dela spremljevalca gibalno oviranega 
otroka starši, učiteljici, šolska psihologinja in ravnateljica? 
 Katere naloge, vezane na fizično pomoč, spremljevalec opravlja oziroma naj bi jih 
opravljal? 
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 Katere naloge, vezane neposredno na vzgojno delo, spremljevalec opravlja 
oziroma naj bi jih opravljal? 
 Katere naloge spremljevalec opravlja v primeru odsotnosti gibalno oviranega 
otroka? 
 Kaj menijo starši, učiteljici, šolska psihologinja in ravnateljica o tem, kako 
spremljevalec doživlja naloge, zadolžitve, ki jih mora opravljati v sklopu svojega 
dela? 
 Kaj menijo starši o tem, da bi se spremljevalec v primeru otrokove odsotnosti 
oglasil na domu? 
 Kakšne osebnostne lastnosti naj bi imel spremljevalec gibalno oviranega otroka po 
mnenju staršev, učiteljic, šolske psihologinje in ravnateljice?  
 Kakšne so prednosti dela, ki ga opravlja spremljevalec gibalno oviranega otroka? 
 Kakšne so omejitve dela, ki ga opravlja spremljevalec gibalno oviranega otroka? 
 Kako med seboj sodelujejo starši, strokovni delavci v šoli in zunanji strokovnjaki, 
ki obravnavajo gibalno oviranega otroka?  
 Ali spremljevalec gibalno oviranega otroka dovolj pogosto izmenjuje informacije 
o otroku s starši in čemu to služi? 
 O čem bi otrokovi starši želeli biti obveščeni s strani šole? 
 Kako so starši zadovoljni s  spremljevalcem gibalno oviranega otroka?  
 V kolikšni meri je spremljevalec gibalno oviranega otroka olajšal delo staršem in 
učiteljici, ki je otroka poučevala v prvi triadi? 
 Kaj bi bilo še potrebno in možno storiti, da bi bilo delo spremljevalca gibalno 
oviranega otroka bolj kakovostno (predlogi za izboljšanje)? 
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9 METODOLOGIJA 
9.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno študijo primera, ki jo štejemo med oblike deskriptivne 
metode empiričnega pedagoškega raziskovanja (Sagadin 2004, str. 99) in instrumentalistično 
študijo primera. Pri deskriptivni metodi gre za opisovanje pedagoških pojavov, vključuje pa 
tudi oblikovanje hipotez o vzročno-posledičnih odnosih. Pri instrumentalistični študiji primera 
pa se želimo dokopati s študijo posameznega primera do splošnejšega razumevanja nekega 
pojava, do vpogleda v določen problem (prav tam, str. 94). 
Za instrumentalistično študijo primera, ki smo jo uporabili v diplomski nalogi, je značilno, da 
nas ne zanima posameznik, ki smo ga izbrali za študijo primera sam po sebi, temveč nas 
zanima, kako vpliva uvedena novost, v našem primeru spremljevalec gibalno oviranega 
otroka, na sam vzgojno-izobraževalni proces (prav tam). 
Naš namen raziskave torej ni bil, da bi s preštevanjem večjega števila enot prišli do 
posplošenih ugotovitev, ampak smo želeli na posameznem primeru ugotoviti, kako 
spremljevalca gibalno oviranega otroka doživljajo različni posamezniki, ki so udeleženi v 
vzgojno-izobraževalnem procesu.  
Pri proučevanju posameznega primera nam namreč ni do tega, da bi ugotovili pogostost 
različnih značilnosti pri določeni vrsti primerov, da bi ugotovili, kaj je tipično in kaj izjemno, 
ampak da bi odkrili konkretne splete značilnosti, različne poteke dogodkov in raznolične 
možnosti doživljanja in ravnanja sistemov (Mesec 1998, str. 44).  
Usmeritev na proučevanje posameznih primerov imenujemo ideografski pristop. Pri 
ideografskem pristopu poskušamo razumeti delovanje, probleme in pojave konkretnega 
sistema iz njega samega in njegovih interakcij z okoljem ali kontekstom (prav tam).  
9.2  OPIS POPULACIJE, VKLJUČENE V RAZISKAVO 
Študijo primera smo izvedli na eni izmed dolenjskih osnovnih šol, v kateri izvajajo 
osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V 5. a 
oddelek je vključen tudi Simon, ki je težje gibalno oviran. 
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V raziskavo smo vključili mater gibalno oviranega Simona, učiteljico, ki je otroka poučevala 
v prvi triadi, ko otrok še ni imel dodeljenega stalnega fizičnega spremljevalca, njegovo 
sedanjo razredničarko, šolsko psihologinjo in ravnateljico šole.  
9.3  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Na osnovni šoli, ki jo obiskuje tudi Simon, smo najprej ustno zaprosili gospo ravnateljico za 
pomoč pri izvedbi empiričnega dela diplomske naloge. Zatem smo pridobili pisno soglasje 
staršev, v katerem so se strinjali, da lahko zbiramo podatke o njihovem otroku. Šolska 
psihologinjo pa nam je dovolila pogledati v Simonovo dokumentacijo, ki smo jo kasneje za 
potrebe diplomske naloge tudi analizirali. 
Za sodelovanje v intervjujih smo zaprosili ravnateljico šole, šolsko psihologinjo, učiteljico, ki 
je otroka poučevala v prvi triadi, kjer otrok še ni imel dodeljenega spremljevalca, učiteljico, ki 
poučuje otroka sedaj in otrokovo mater.  
Z vsemi omenjenimi smo se osebno dogovorili o terminu, kdaj bi lahko izvedli intervju in 
zbrali podatke, ki jih potrebujemo. Z ravnateljico šole, šolsko psihologinjo in učiteljicama 
smo govorili po končanem pouku, ko je otrok že zapustil šolo. Vsi intervjuji so potekali 
osebno na šoli, v pisarni ravnateljice, v pisarni šolske psihologinje in v dveh učilnicah. Trajali 
so dobre pol ure. Z otrokovo materjo smo govorili v popoldanskem času, v njeni službeni 
pisarni. Intervju je trajal skoraj dve uri, vse intervjuje pa smo izvedli v enem tednu.  
9.4  OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 
Podatke, ki smo jih potrebovali za študijo primera, smo pridobili iz otrokove dokumentacije, 
ki smo jo analizirali in s pomočjo intervjujev. 
˝Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema 
osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vprašanec) pa 
nanje odgovarja˝ (Sagadin 1995, str. 101). 
Ker smo s pomočjo intervjujev želeli pridobiti nova spoznanja o tem, kakšna je vloga 
spremljevalca gibalno oviranega otroka v vzgojno–izobraževalnem procesu, smo se odločili 
za raziskovalni intervju. Uporabili smo posredni način raziskovalnega intervjuja. Pri 
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posrednem intervjuju podatke o osebi, ki je predmet našega raziskovanja, dobimo od ljudi, ki 
to osebo poznajo: sorodniki, prijatelji, sodelavci (Vogrinc 2008, str. 104). 
Za vse vprašance smo sestavili polstrukturirane intervjuje, kar pomeni, da smo si vnaprej 
pripravili nekaj okvirnih odprtih vprašanj in jih nato med samim intervjujem prilagajali. Na 
osnovi analize intervjujev smo izdelali poskusno teorijo o tem, kakšno vlogo ima 
spremljevalec gibalno oviranega otroka v vzgojno–izobraževalnem procesu, katere naloge 
opravlja in katerih ne, kakšne osebnostne lastnosti naj bi imel spremljevalec gibalno 
oviranega otroka, kakšne so prednosti in omejitve dela, ki ga spremljevalec opravlja, ter kaj bi 
bilo še potrebno storiti, da bi bilo delo spremljevalca gibalno oviranega otroka bolj 
kakovostno. Pri posameznih raziskovalnih vprašanjih pa razkrivamo tudi svoje poglede, ki 
smo jih izoblikovali v času opravljanja dela kot spremljevalke gibalno oviranega otroka in ob 
pisanju diplomske naloge.  
9.5  OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV  
Vse polstrukturirane intervjuje z vprašanci (mati, učiteljica, ki je otroka poučevala v prvi 
triadi, kjer otrok še ni imel dodeljenega spremljevalca, trenutna razredničarka, šolska 
psihologinja in ravnateljica šole) smo izvedla ustno. Sproti smo si zapisovali kratke zapise, ki 
so nam kasneje pomagali pri podrobnejšem zapisu pogovora. Da ne bi česa pozabili, smo po 
vsakem končanem intervjuju takoj uredili in zapisali (transkribirali) končni zapis pogovora. 
Okvirna vprašanja in transkripcije intervjujev se nahajajo v prilogah diplomske naloge 
(priloga C–G). Pridobljene odgovore smo kvalitativno obdelali, jih razčlenili na sestavne dele 
in tako dobili enote kodiranja (Mesec 1998, str. 104).  
Enotam kodiranja, dobljenih v postopku razčlenitve smo nato pripisali pojme. Kode, ki smo 
jim pripisali isti pojem, smo zbrali in ločili od kod, ki spadajo pod drug pojem in tako 
organizirali podatke (prav tam, str. 106). Kasneje smo pojme, ki so se nanašali na podobne 
pojave, združili v širše kategorije in jih poimenovali (priloga H−L) (prav tam, str 109).  
Kategorije smo povezali v propozicije in jih uredili v sistematično in povezano poskusno 
teorijo (prav tam, str. 102). 
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
10.1 PREDSTAVITEV GIBALNO OVIRANEGA OTROKA IN NALOGE 
NJEGOVEGA SPREMLJEVALCA V PRAKSI 
Na podlagi podatkov iz dokumentacije o Simonu bomo skušali na kratko opisati Simona in 
njegove značilnosti. Obenem želimo opisati tudi, kakšne so naloge spremljevalca gibalno 
oviranega otroka v praksi. 
Simon je star 11 let in je trenutno zaključil 5. razred na eni izmed dolenjskih osnovnih šol. 
Glede na odločbo je Simon usmerjen v osnovnošolski izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Simonova glavna težava je gibalna oviranost, ki 
posledično vpliva tudi na učno uspešnost. Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami je na podlagi 23. člena ZUOPP-a (2007) izdelala strokovno mnenje, iz katerega je 
razvidno, da je Simon opredeljen kot otrok z več motnjami, in sicer kot dolgotrajno bolan 
otrok, kot težje gibalno oviran otrok in kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja. 
Simon glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, potrebuje dodatno 
strokovno pomoč v obsegu treh ur na teden. Ena ura pomoči je namenjena premagovanju 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj in jo izzven oddelka individualno izvaja specialni 
pedagog – defektolog, dve uri učne pomoči pa izven oddelka individualno izvaja učitelj.  
Na podlagi drugega odstavka 10. člena ZUOPP-a (2007) se za nudenje fizične pomoči gibalno 
oviranim otrokom lahko dodeli spremljevalca. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči 
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (2006) v 3. členu določa, da fizična pomoč 
obsega različne oblike pomoči, ki težje ali težko gibalno oviranim otrokom omogočajo 
nemoteno vključevanje v dejavnosti v okviru vzgojnega oziroma izobraževalnega programa, 
če so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. V 9. členu tega pravilnika pa je zapisano, da se z odločbo o usmeritvi 
dodeli fizična pomoč otroku kot občasna ali stalna. Na podlagi drugega odstavka 9. člena tega 
pravilnika, ki določa, da se stalna fizična pomoč dodeli otroku, ki potrebuje pomoč v času 
izvajanja obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja, je komisija 
predlagala, da Simon zaradi težje gibalne oviranosti potrebuje stalnega spremljevalca.  
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V praksi se funkcija spremljevalca izkaže še za bolj pomembno, saj spremljevalec spremlja 
otroka na vsakem koraku. S tem lahko vpliva na sprejemanje drugačnosti tako pri otroku s 
posebnimi potrebami kot pri njegovih vrstnikih. 
Za spremljevalca je zelo pomembno, da ima dovolj informacij o otrokovih potrebah, o vzgoji 
v družini, o delu z otrokom doma, o otrokovih mejah zasebnosti, stopnjah odvisnosti otroka in 
samostojnosti. Otrok mora spremljevalcu zaupati. To je temelj uspešnega dela in obenem 
osnova, da mu bodo zaupali otrokovi starši (Doroslovac 2008, str. 43). 
Simona spremljamo že tretje leto in naša naloga, kot naloga spremljevalke gibalno oviranega 
otroka je, da mu omogočimo pridobiti čim več senzomotoričnih izkušenj. Ob pričetku dela 
spremljevalke gibalno oviranega otroka smo bili seznanjeni s tem, kako delati z gibalno 
oviranimi otroki (s pravilnim načinom hoje, izvajanjem športnih aktivnosti, dvigovanjem, 
nošenjem, oblačenjem, slačenjem, pravilnim sedenjem …), saj s pravilnimi telesnimi položaji 
preprečimo nastanek deformacij in kontraktur. Prav tako smo bili seznanjeni s specifičnimi 
težavami, ki jih ima Simon pri gibanju. Le tako je lahko naše ravnanje med celotnim vzgojno 
izobraževalnim procesom takšno, da mu omogočimo napredek pri gibanju in ne poglabljanje 
patoloških vzorcev. Simon pri hoji potrebuje tudi opornice, zato mu jih vsakodnevno 
namestimo. Dopuščamo mu, da čim več stvari opravi sam, saj se bo tako lažje navadil 
samostojnosti in odgovornosti.  
Pri delu spremljevalca je zelo pomembno tudi dobro sodelovanje s starši, saj tako 
spremljevalec laže rešuje težave in probleme, s katerimi se srečuje pri spremljanju otroka s 
posebnimi potrebami. Ker opravljamo delo spremljevalke, moramo dobro prisluhniti staršem, 
upoštevati njihove izkušnje z otrokom, terapevtske obravnave, vzgojo in prizadevanja za 
izboljšanje položaja, tako zdravstvenega kot socialnega. Pri vsakodnevnem delu z otrokom 
odkrivamo tudi njegove pozitivne strani in ga spodbujamo, da jih razvija.  
Včasih moramo tako učitelje kot starše opozoriti na težave in ovire pri izvajanju pouka, 
pomagati pri reševanju nesoglasij, ki se pojavljajo pri vsakodnevnih dejavnostih v šoli. 
Poučili smo se tudi o tem, kako uporabiti različne vzgojne prijeme v primeru konfliktov z 
vrstniki, o tem, kdaj moramo vstopiti v komunikacijo med njimi ter o tem, kdaj moramo 
situacijo prepustiti otrokom, da jo rešijo sami. Včasih je to zelo težko, saj moramo otroku 
pustiti, da se sam brani in ga le spodbujati pri tem. Pri delu z gibalno oviranim posameznikom 
je najpomembnejše, da imaš otroka preprosto rad in mu to pokažeš na vsakem koraku, kjer je 
možno. 
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Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je v podanem strokovnem mnenju 
predlagala, da se Simonu zagotovi tudi prilagojeno preverjanje in ocenjevanje znanja. Učitelji 
naj ne upoštevajo napak, ki so posledica učenčevih primanjkljajev na senzo–motoričnem 
področju, upoštevajo naj prilagojene kriterije za natančnost pri praktičnih predmetih, kjer je 
potrebna obojeročna spretnost ter uporabljajo prilagojene materiale in načine preverjanja in 
ocenjevanja znanja pri geometriji, tehnični in likovni vzgoji. Preverjanje in ocenjevanje 
znanja naj bo vnaprej vsebinsko in časovno načrtovano, napovedano ter individualno, v več 
delih, zajema naj manjše učne sklope. Na učnem listu naj bo manj nalog, zapletene naloge naj 
bodo razdeljene na več manjših enot, prav tako naj tudi narek poteka v manjših enotah. 
Podrobnejše prilagoditve za delo s Simonom so opisane v njegovem individualiziranem 
programu. Simonov individualiziran program je sestavila strokovna skupina, ki jo sestavljajo 
šolska psihologinja, razredničarka, specialna pedagoginja – defektologinja in izvajalki 
dodatne strokovne pomoči. Tudi nam kot Simonovi spremljevalki so predstavile 
individualiziran program in s tem načine dela ter prilagoditve in cilje, katerim naj sledimo v 
okviru njegovih intelektualnih in senzomotoričnih zmožnosti. 
 
V individualiziranem programu je zapisano, da je Simonu potrebno sproti prilagajati gibalne 
dejavnosti in mu nuditi pomoč pri izvajanju grafomotoričnih nalog glede na njegove potrebe 
in zmožnosti, mu nuditi pomoč pri začetnem orientiranju na delovni površini (zvezek, risalni 
list …) ter ga kontrolirati. 
 
Organizacija pouka (prostor, časovni razpored): 
1. Simon naj sedi spredaj (ima mizo in stol primerne višine, podstavek za noge), v 
neposredni bližini učitelja, da lahko le ta lažje opazuje ter spremlja njegovo delo in 
mu pomaga; 
2. pri individualnih urah naj učitelj dodatne strokovne pomoči prilagodi težavnost in 
kompleksnost gibalnih in grafomotoričnih nalog Simonovemu gibalnemu in 
motoričnemu razvoju; 
3. za pridobivanje in utrjevanje gibalnih in motoričnih dejavnosti naj ima Simon 
dovolj časovnih in prostorskih zmožnosti; 
4. za pridobivanje in utrjevanje znanja so Simonu zagotovljene fotokopije obsežnejše 
učne snovi, prilagojen didaktični material: nedrseča podlaga, prilagojeno 
geometrijsko orodje, prilagojeni svinčniki, prilagojeni delovni listi s povečanim 
tiskom, prilepljeni listi, zvezki s povečanim črtovjem, z večjimi kvadratki; 
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5. Simonu so zagotovljene tudi prilagoditve pri organizaciji, načinu preverjanja in 
ocenjevanju znanja (povzeto po individualiziranem programu za učenca 2011, str. 
2−3). 
 
Simonu so prilagojeni tudi splošni cilji in temeljni standardi, ki naj bi jih dosegel (prav tam, 
str. 4): 
 pravilno sestopanje po stopnicah do garderobe; 
 samostojno se preoblači v športna oblačila; 
 razvija čim bolj pravilno koordinacijo in poskuša čim bolj samostojno izvajati 
ravnotežnostne naloge; 
 udeležuje se različnih vaj in vseh vrst športnih aktivnostih (žoga, orodja, koordinacija 
…); 
 previdno in umirjeno izvaja naloge. 
 
V individualiziranem programu je prav tako zapisano, da bo Simon standarde znanja skušal 
dosegati po svojih zmožnostih. Odvisno od njegovega fizičnega počutja tekom šolskega leta 
pa se bodo njegovim zmožnostim prilagajale tudi naloge (prav tam, str. 5). 
Kako daleč bo Simonu uspelo priti na naši osnovni šoli, še ni jasno. To bo pokazal čas. Če bo 
tako napredoval, kot je do sedaj, ima zelo veliko možnosti, da bo uspešen tudi v nadaljnjem 
življenju.  
10.2 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V nadaljevanju predstavljamo kodirane odgovore intervjuvancev in interpretacijo le teh. Pri 
interpretaciji se navezujemo na odgovore vprašanih. 
 
Kot smo že omenili, smo s pomočjo polstrukturiranih intervjujev želeli pridobiti predvsem  
nova spoznanja o tem, kakšna je vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka v vzgojno–
izobraževalnem procesu.  
Najprej smo odgovore vseh vprašanih individualno kvalitativno obdelali, tako da smo dobili 
enote kodiranja. Enotam kodiranja smo nato pripisali pojme. Kasneje smo pojme, ki so se 
nanašali na podobne pojave, združili v širše kategorije in jih poimenovali. S pomočjo 
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odgovorov istih kategorij, ki smo jih združili, pa smo oblikovali, kolikor je bilo mogoče, 
sistematično in povezano poskusno teorijo. 
 
LEGENDA: 
A: trenutna Simonova razredničarka 
B: šolska psihologinja 
C: ravnateljica šole 
D: mati  
E: učiteljica, ki je Simona poučevala v prvi triadi, ko še ni imel dodeljenega stalnega 
fizičnega spremljevalca 
10.2.1 POTEK IN NAČIN DELOVANJA VZGOJNO−IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE Z 
GIBALNO OVIRANIM OTROKOM 
V področje potek in način delovanja vzgojno-izobraževalne institucije z gibalno oviranim 
otrokom smo uvrstili odgovore vprašanih, ki se nanašajo na to, kako je potekalo delo, pred in 
po pridobitvi spremljevalca gibalno oviranega otroka v razred. Zanimalo nas je, kako sta se 
počutili učiteljici, ko sta izvedeli, da bosta imeli v razredu spremljevalca gibalno oviranega 
otroka, ki bo ves čas prisoten pri urah pouka ter kakšno mnenje imajo o spremljevalcu sedaj, 
ko že nekaj časa delajo skupaj. Prav tako pa nas je zanimalo, kakšna je njihova vloga pri 
koordiniranju dela spremljevalca gibalno oviranega otroka.  
10.2.1.1 Delo pred pridobitvijo spremljevalca gibalno oviranega otroka 
Učiteljico, ki je poučevala gibalno oviranega otroka v prvi triadi, smo povprašali, kako je 
potekalo delo z njim pred pridobitvijo spremljevalca. 
 
Tabela 1: Kodiranje izjave o tem, kako je učiteljica opravljala delo pred pridobitvijo 
spremljevalca gibalno oviranega otroka 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 
 
1E 
… veliko dodatnega dela Dodatna pomoč 
 … mu pomagala pri vseh aktivnostih in mu Dodatna pomoč 
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prilagajala tempo dejavnosti.  
 
Ureditev kod 
Dodatna pomoč (1E)          ∑ = 2 
 
Kategorija 
1. Splošna oblika pomoči: v to kategorijo združujemo kodo dodatna pomoč 
 
Na osnovi odgovora smo oblikovali kategorijo: splošna oblika pomoči. 
 
V kategorijo splošna oblika pomoči smo uvrstili vse tiste oblike pomoči, ki jih ni bilo mogoče 
uvrstiti v kategorijo fizična pomoč ali dodatna učna pomoč. 
Iz njenega odgovora lahko sklepamo, da je imela učiteljica pred pridobitvijo spremljevalca 
gibalno oviranega otroka veliko dodatnega dela. Pri vseh dejavnostih, kjer je bilo delo vezano 
na gibalne aktivnosti, mu je prilagajala tempo. S prilagoditvami si je učiteljica prizadevala, da 
bi Simon postal dejaven in enakopraven član šolske skupnosti, vendar tega ni bilo mogoče 
vedno zagotavljati. Ob tem je povedala: ˝Zaradi tega je posledično trpela cela skupina otrok˝. 
Iz njenega odgovora lahko sklenemo, da nekatere oblike pomoči, ki jih potrebuje gibalno 
oviran otrok, zahtevajo veliko dodatnega dela in iskanja novih poti, da se določene aktivnosti 
približajo otroku. 
10.2.1.2 Seznanitev z dodelitvijo spremljevalca gibalno oviranega otroka v razred 
Iz izkušenj vemo, da so učitelji pogosto nejevoljni, ko izvejo, da bo v njihovem razredu 
gibalno oviran otrok, ki bo potreboval spremljevalca, zato smo obe učiteljici, ki sta poučevali 
Simona povprašali o tem, kako sta se počutili, ko sta izvedeli, da bosta imeli v razredu 
spremljevalca gibalno oviranega otroka, ki bo ves čas prisoten pri urah pouka. 
 
Tabela 2: Kodiranje izjav ob novici, da bo v razredu stalno prisoten spremljevalec 
gibalno oviranega otroka 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda  
 
 
Prvi občutki so bili neprijetni … Neprijetni občutki 
 … sem imela občutek, da bom pri svojem delu Nadzor 
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2A neprestano nadzorovana. 
 … po premisleku sem situacijo sprejela kot 
dejstvo in se s tem nisem več obremenjevala. 
Sprijaznjenje s situacijo 
2E … spremljevalka predhodno že opravljala dodatno 
strokovno pomoč z učencem, sem bila zadovoljna 
z dodelitvijo spremljevalke. 
Sprijaznjenje s situacijo 
 
Ureditev kod 
Neprijetni občutki (2A)         ∑ = 1 
Nadzor (2A)           ∑ = 1 
Sprijaznjenje s situacijo (2A, 2E)        ∑ = 2 
 
Kategorije 
1. Učinki spremljevalčeve prisotnosti v razredu: v to kategorijo združujemo kode 
neprijetni občutki, nadzor in sprijaznjenje s situacijo. 
 
Odgovore obeh učiteljic smo umestili v kategorijo: učinki spremljevalčeve prisotnosti v 
razredu. 
 
Učiteljica, ki je Simona poučevala v prvi triadi je pojasnila: ˝… spremljevalka predhodno že 
opravljala dodatno strokovno pomoč z učencem, sem bila zadovoljna z dodelitvijo 
spremljevalke˝. Učiteljica, ki je Simona poučevala v 5. Razredu, pa je izpostavila: ˝Prvi 
občutki so bili neprijetni˝. Sprva je imela občutek, da bo pri svojem delu neprestano 
nadzorovana. Po premisleku pa je situacijo sprejela kot dejstvo in se s tem ni več 
obremenjevala.  
10.2.1.3 Delo po dodelitvi spremljevalca 
V intervjuju z učiteljico, ki je poučevala Simona v prvi triadi nas je zanimalo, kako je 
potekalo delo v oddelku po dodelitvi spremljevalca gibalno oviranemu otroku.  
 
Tabela 3: Kodiranje izjave o tem, kako je potekalo delo po dodelitvi spremljevalca v 
razred 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda  
 Delo je potekalo lažje, ker sem bila 
razbremenjena fizične pomoči. 
Olajšanje dela 
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3E 
Spremljevalka je prevzela spremstvo otroka in se 
je skupaj z njim, po njegovih zmožnostih 
prilagajala tempu ostale skupine. 
Prevzem spremstva pri 
dejavnostih 
Prilagajanje tempu 
dejavnosti 
 … presodila, da bi bilo za otroka bolje, da se 
vrneta nazaj v šolo (npr. na športnem dnevu), je to 
tudi storila, da se otrok ne bi preveč utrudil. 
Lastna presoja 
 
Ureditev kod 
Olajšanje dela (3E)          ∑ = 1 
Prevzem spremstva pri dejavnostih (3E)       ∑ = 1 
Prilagajanje tempu dejavnosti (3E)        ∑ = 1 
Lastna presoja (3E)          ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Učinki spremljevalčeve prisotnosti v razredu: v to kategorijo združujemo kodo 
olajšanje dela. 
2. Splošna oblika pomoči: v to kategorijo združujemo kodo prevzem spremstva pri 
dejavnostih. 
3. Prilagoditve: v to kategorijo združujemo kodo prilagajanje tempu dejavnosti. 
4. Kompetence spremljevalca: v to kategorijo združujemo kodo lastna presoja. 
 
Odgovore učiteljice, ki je otroka poučevala v prvi triadi, smo razdelili v štiri kategorije: učinki 
spremljevalčeve prisotnosti v razredu, splošna oblika pomoči, prilagoditve in kompetence 
spremljevalca. 
 
Prisotnost spremljevalca gibalno oviranega otroka se je v razredu izkazala za koristno. To 
lahko razberemo iz njene izjave: ˝Delo je potekalo lažje, ker sem bila razbremenjena fizične 
pomoči.˝  
Kot je bilo že omenjeno (glej točka 10.2.1.1), se je pred pridobitvijo spremljevalca gibalno 
oviranega otroka skupina prilagajala gibalno oviranemu otroku. Po dodelitvi spremljevalca 
gibalno oviranemu otroku, pa se je spremljevalec po lastni presoji, skupaj z otrokom, 
prilagajal tempu skupine.  
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10.2.1.4 Prisotnost spremljevalca gibalno oviranega otroka 
V intervjuju s trenutno Simonovo učiteljico, nas je glede na to, da so bili njeni prvi občutki 
neprijetni, zanimalo, kakšno mnenje ima o spremljevalcu sedaj, ko že nekaj časa delata 
skupaj. 
 
Tabela 4: Kodiranje izjave o učiteljičinem mnenju o spremljevalčevi prisotnosti v 
razredu 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 Prisotnost spremljevalke me pri pouku ne moti. Nemoteča prisotnost 
spremljevalca 
4A … spremljevalka učenca bolje pozna in me 
opozori na stvari, na katere nisem pozorna ali pa 
jih pri učencu ne zaznam. 
Spremljevalčeva opozorila 
 
Ureditev kod 
Nemoteča prisotnost spremljevalca (4A)       ∑ = 1 
Spremljevalčeva opozorila (4A)        ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Učinki spremljevalčeve prisotnosti v razredu: v to kategorijo uvrščamo kodo nemoteča 
prisotnost spremljevalca. 
2. Asistenca: v to kategorijo uvrščamo kodo spremljevalčeva opozorila. 
 
Na podlagi njenega odgovora smo oblikovali dve kategoriji: učinki spremljevalčeve 
prisotnosti v razredu in asistenca. 
 
Prisotnost spremljevalca se v tem primeru ni izkazala le za koristno ampak tudi za nemotečo. 
Poleg tega spremljevalec otroka bolje pozna: ˝… spremljevalka učenca bolje pozna in me 
opozori na stvari, na katere nisem pozorna ali pa jih pri učencu ne zaznam˝. Iz učiteljičinega 
odgovora ugotovimo, da lahko tudi spremljevalec, ki je nenehno z gibalno oviranim otrokom, 
učitelju poda dodatna vedenja in opažanja o njem.  
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10.2.1.5 Koordiniranje dela 
Naslednji raziskovalni cilj, ki smo si ga zastavili, je bilo ugotoviti, kako vidijo svojo vlogo pri 
koordiniranju dela spremljevalca gibalno oviranega otroka starši, obe učiteljici, šolska 
psihologinja in ravnateljica. 
 
Tabela 5: Kodiranje izjav o koordinaciji dela spremljevalca gibalno oviranega otroka 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 … zelo pomembna komunikacija s spremljevalko 
… 
Komunikacija 
 … posredovala vsebine, kaj in kako bomo v 
razredu delali. Glede na njeno presojo o 
zmožnosti učenca so bile naloge prilagojene tako, 
da jih je opravil individualno z njeno pomočjo.  
 
Posredovane vsebine 
Prilagajanje nalog 
5A Spremljevalko sem seznanjala z načrtovanimi 
dejavnostmi, povezanimi z učnimi vsebinami. 
Seznanjanje z dejavnostmi 
 V razgovorih z njo sem ugotovila, ali so 
dejavnosti primerne, da se bo otrok lahko čim bolj 
enakovredno vključil v učni proces. Glede na 
mnenje spremljevalke sem dejavnost izvedla po 
svoji zamisli, ali pa sem jo prilagodila, da je 
naloge opravil s pomočjo spremljevalke.  
 
Komunikacija 
Izvajanje dejavnosti 
5B V sodelovanju, izmenjavi mnenj, izkušenj, 
vprašanj. 
Izmenjavanje mnenj in 
izkušenj 
 
 
 
 
 
 
… dobi v začetku šolskega leta oziroma ob 
nastopu dela podrobnejša navodila, kako naj bi 
potekalo njegovo delo v času obveznega in 
razširjenega programa. 
Seznanjanje z opisom 
delovnih nalog 
5C Pred začetkom dela izpeljemo sestanek z učitelji. Sestanek z učitelji 
 … jasno postavimo pravila dela. Jasna pravila 
 … opredelimo vlogo spremljevalca in vlogo 
učitelja. 
Opredeljevanje vlog 
 Skozi celo leto ima možnost, da se spremljevalec 
osebno oglasi in posvetuje, če ima pri delu z 
otrokom ali pri sodelovanju s strokovnimi delavci 
kakršnekoli težave. 
Osebni posvet 
 
 
5D 
… čutimo dolžne seznanjati šolo (predvsem 
spremljevalko, saj je ona neposredno z njim) s 
spremembami gibalnih sposobnosti, ki se 
nanašajo na otroka, tako tistih, ki so še ohranjene 
oziroma tistih, kjer se kaže postopen upad. 
Seznanjanje šole in 
spremljevalca s 
spremembami otrokovih 
gibalnih sposobnosti 
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5E 
… soodgovorna za počutje in varnost gibalno 
oviranega učenca v šoli. 
Skrb za otrokovo počutje 
in varnost 
 … svetuje spremljevalcu, ki sprejme to vlogo. Izmenjavanje mnenj in 
izkušenj 
 
Ureditev kod 
Komunikacija (5A)          ∑ = 2 
Posredovane vsebine (5A)         ∑ = 1 
Prilagajanje nalog (5A)         ∑ = 1 
Seznanjanje z dejavnostmi (5A)        ∑ = 1 
Izvajanje dejavnosti (5A)         ∑ = 1 
Izmenjavanje mnenj in izkušenj (5B, 5E)       ∑ = 2 
Seznanjanje z opisom delovnih nalog (5C)       ∑ = 1 
Sestanek z učitelji (5C)         ∑ = 1 
Jasna pravila (5C)          ∑ = 1 
Opredeljevanje vlog (5C)         ∑ = 1 
Osebni posvet (5C)          ∑ = 1 
Seznanjanje šole in spremljevalca s spremembami otrokovih gibalnih sposobnosti (5D) ∑ = 1 
Skrb za otrokovo počutje in varnost (5E)       ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kode komunikacija, posredovane vsebine, 
seznanjanje z dejavnostmi, izmenjavanje mnenj in izkušenj, seznanjanje z opisom 
delovnih nalog, sestanek z učitelji, osebni posvet, seznanjanje šole in spremljevalca s 
spremembami otrokovih gibalnih sposobnosti. 
2. Prilagoditve: v to kategorijo združujemo kodi prilagajanje nalog in izvajanje 
dejavnosti. 
3. Pravila ravnanja: v to kategorijo združujemo kodo jasna pravila. 
4. Vloga učitelja in ostalih strokovnih delavcev: v to kategorijo združujemo kodi 
opredeljevanje vlog in skrb za otrokovo počutje in varnost. 
 
Na osnovi odgovorov o tem, kako vidijo svojo vlogo pri koordiniranju dela spremljevalca 
gibalno oviranega otroka, smo oblikovali štiri kategorije: sodelovanje, prilagoditve, pravila 
ravnanja ter vloga učitelja in ostalih strokovnih delavcev. 
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Iz odgovorov je razvidno, da je sodelovanje med spremljevalcem gibalno oviranega otroka, 
učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci ključnega pomena pri delu z gibalno oviranim 
otrokom. Menimo, da je nemogoče kvalitetno sodelovati, ne da bi se drug drugemu odprli, se 
spoznali, si izmenjali izkušnje ter se pogovorili o svojih ravnanjih.  
Izpostavljene so bile različne oblike sodelovanja. Zelo pomembna je komunikacija, velik 
pomen pa imajo tudi ostale oblike kot npr. izmenjavanje mnenj in izkušenj: ˝… svetuje 
spremljevalcu, ki sprejme to vlogo˝. 
Po mnenju Kalin, idr. (2009, str. 30) je naloga šole med drugim tudi zagotavljanje podobnih 
pogojev v šoli, ki so usklajeni z domačim okoljem. Naloga družine pa je, da razvije take 
odnose s šolo, ki bodo predstavljali pozitivno okolje za uspešno šolsko delo, učenje ter 
telesni, intelektualni, socialni in emocionalni razvoj veščin, sposobnosti ter vrednot. Kot 
primer ustreznega sodelovanja med šolo in starši navajamo naslednji odgovor: ˝… čutimo 
dolžne seznanjati šolo (predvsem spremljevalko, saj je ona neposredno z njim) s 
spremembami gibalnih sposobnosti, ki se nanašajo na otroka, tako tistih, ki so še ohranjene 
oziroma tistih, kjer se kaže postopen upad.˝ 
Nič manj pomembno ni tudi sodelovanje strokovnih delavcev znotraj institucije, v katero je 
vključen gibalno oviran otrok. Ravnateljica nam je ob tem vprašanju pojasnila, da 
spremljevalec ob nastopu svojega dela dobi podrobnejša navodila. V njih je zapisano, kako 
naj bi potekalo njegovo delo v času obveznega in razširjenega programa. Nadalje je povedala: 
˝Pred začetkom dela izpeljemo sestanek z učitelji, ki poučujejo otroka in spremljevalcem 
otroka, da jasno postavimo pravila dela in opredelimo vlogo spremljevalca in vlogo učitelja.˝ 
Ravnateljica je ob tem vprašanju še poudarila: ˝Spremljevalec ima skozi celo leto možnost, da 
se osebno oglasi in posvetuje, če ima pri delu z otrokom ali pri sodelovanju s strokovnimi 
delavci kakršnekoli težave.˝ Na podlagi izrečenih odgovorov menimo, da je sodelovanje med 
vsemi akterji pogoj za to, da se na šoli ustvari primerno ozračje za sprejemanje otrok s 
posebnimi potrebami. 
10.2.2 SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA 
V poglavje Spremljevalec gibalno oviranega otroka smo uvrstili odgovore vprašanih, ki se 
nanašajo na to, kakšno vlogo ima za njih spremljevalec gibalno oviranega otroka in kakšne 
osebnostne lastnosti naj bi imel. 
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10.2.2.1 Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka 
Z vprašanjem, ki smo ga zastavili staršem in ostalim strokovnim delavcem, ki delajo z gibalno 
oviranim otrokom, smo želeli ugotoviti, kakšno vlogo ima za njih spremljevalec gibalno 
oviranega otroka. 
 
Tabela 6: Kodiranje izjav o vlogi spremljevalca gibalno oviranega otroka 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
6A … učencu pomaga premagovati fizične ovire, ki 
jih zaradi fizičnih primanjkljajev ni zmožen 
opraviti sam. 
Premagovanje fizičnih ovir 
 Pomembna. Pomembna vloga za 
gibalno oviranega otroka 
 
6B 
… je takoj za učiteljem/učiteljico v razredu. Učiteljev asistent 
 … lahko otroka vzpodbuja, opozarja, je njegov 
prijatelj, oseba, ki ji zaupa in na katero se lahko 
obrne … 
Prijateljski in zaupen 
odnos 
 
 
6C 
… zelo pomembno vlogo tako za otroka, ki je 
gibalno oviran kot za skupino, v katero je ta otrok 
vključen in za družino oziroma starše gibalno 
oviranega. 
Pomembna vloga za 
gibalno oviranega otroka 
Pomembna vloga za 
skupino 
Pomembna vloga za 
družino 
 
 
 
6D 
… kot fizično pomoč sinu pri aktivnostih, ki jih 
težje ali težko opravi, ki jih sam ne zmore oz. bi 
za izpolnitev določene aktivnosti potreboval 
veliko več časa kot njegovi vrstniki. 
Fizična pomoč pri 
aktivnostih, ki jih težje ali 
težko opravi 
 … le pomaga in ne dela namesto njega. Nudenje pomoči 
 
6E 
… pomembno vlogo, ker nudi prilagojeno 
izvajanje gibanja gibalno oviranemu otroku. 
Omogočanje mobilnosti 
gibalno oviranemu otroku 
 
Ureditev kod 
Premagovanje fizičnih ovir (6A)        ∑ = 1 
Pomembna vloga za gibalno oviranega otroka, skupino in za družino (6B, 6C)  ∑ = 2 
Učiteljev asistent (6B)         ∑ = 1 
Prijateljski in zaupen odnos (6B)        ∑ = 1 
Fizična pomoč pri aktivnostih, ki jih težje ali težko opravi (6D)    ∑ = 1 
Nudenje pomoči (6D)         ∑ = 1 
Omogočanje mobilnosti gibalno oviranemu otroku (6E)     ∑ = 1 
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Kategorije 
1. Vloga spremljevalca: v to kategorijo združujemo kode pomembna vloga za gibalno 
oviranega otroka, skupino in za družino. 
2. Fizična pomoč: v to kategorijo združujemo kode premagovanje fizičnih ovir, fizična 
pomoč pri aktivnostih, ki jih težje ali težko opravi in omogočanje mobilnosti gibalno 
oviranemu otroku. 
3. Asistenca: v to kategorijo združujemo kodo učiteljev asistent. 
4. Medsebojni odnosi: v to kategorijo združujemo kodo prijateljski in zaupen odnos. 
5. Splošna oblika pomoči: v to kategorijo združujemo kodo nudenje pomoči. 
 
Na osnovi njihovih odgovorov smo oblikovali pet kategorij: vloga spremljevalca, fizična 
pomoč, asistenca, medsebojni odnosi in splošna oblika pomoči.  
 
Iz povedanega lahko razberemo, da ima spremljevalec gibalno oviranega otroka pomembno 
vlogo tako za otroka, starše kot za strokovne delavce šole. Spremljevalec gibalno oviranemu 
otroku zagotavlja fizično pomoč, skrbi za to, da lahko nemoteno sledi pouku in mu omogoča 
mobilnost. Kot primer lahko izpostavimo odgovora obeh učiteljic, ki sta poučevali otroka: 
˝… učencu pomaga premagovati fizične ovire, ki jih zaradi fizičnih primanjkljajev ni zmožen 
opraviti sam˝ in ˝… nudi prilagojeno izvajanje gibanja gibalno oviranemu otroku˝. Tudi mati 
se strinja, da je ena izmed glavnih spremljevalčevih nalog nudenje fizične pomoči. Na 
zastavljeno vprašanje je odgovorila: ˝Vlogo spremljevalca vidim kot fizično pomoč sinu pri 
aktivnostih, ki jih težje ali težko opravi, ki jih sam ne zmore oz. bi za izpolnitev določene 
aktivnosti potreboval veliko več časa kot njegovi vrstniki˝. Prav tako kot mati gibalno 
oviranega otroka tudi Čigon, Kranjc, Vidmar (2011, str. 47) menijo, da je gibalno oviranemu 
otroku treba omogočiti doživetja, za katere je zaradi primarne motnje prikrajšan. Pravijo, da 
ima gibalno oviran otrok pravico, da pride do lastnih spoznanj, tudi če za to potrebuje več 
časa in prilagoditve, ki omogočajo doživetje.  
Da otrok lahko pride do določenih lastnih spoznanj, v veliki meri poskrbi tudi spremljevalec 
gibalno oviranega otroka. Tu lahko izpostavimo materin odgovor: ˝… naj le pomaga in ne 
dela namesto njega˝. 
Kot odgovor na zastavljeno vprašanje, je šolska psihologinja povedala, da bi moral biti 
spremljevalec ne samo otrokov pomočnik, ampak tudi učiteljev asistent. To razberemo iz 
njene izjave: ˝… je takoj za učiteljem/učiteljico v razredu˝. 
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Iz njene izjave lahko ugotovimo tudi to, da naj bi se med spremljevalcem in gibalno oviranim 
otrokom vzpostavili dobri medsebojni odnosi: ˝… lahko otroka vzpodbuja, opozarja, je 
njegov prijatelj, oseba, ki ji zaupa in na katero se lahko obrne˝. 
Lahko bi rekli, da je spremljevalec ključna vez med otrokom, njegovimi starši, učitelji in 
ostalimi strokovnimi delavci, ki sodelujejo z njim. Iz lastne izkušnje lahko povemo, da vloga 
spremljevalca gibalno oviranega otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu ni samo nudenje 
fizične pomoči gibalno oviranemu otroku, temveč gre tudi za medsebojno sodelovanje, 
pomoč pri učenju in pri ostalih aktivnostih. S tem ko sprejmeš delo spremljevalca gibalno 
oviranega otroka, postaneš otrokov asistent, ki mu pomaga pri premagovanju fizičnih preprek 
v šoli, postaneš oseba, za katero ve, da ji lahko zaupa in se nanjo tudi zanese.  
10.2.2.2 Osebnostne lastnosti 
Starše in strokovne delavce šole smo povprašali tudi o tem, kakšne osebnostne lastnosti naj bi 
imel spremljevalec gibalno oviranega otroka. 
 
Tabela 7: Kodiranje izjav o tem, kakšne osebnostne lastnosti naj bi imel spremljevalec 
gibalno oviranega otroka 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 
7A 
Človek z velikim srcem, ima smisel za delo z 
otroki, komunikativen, dosleden, vztrajen, 
nepopustljiv. 
Smisel za delo z otroki 
 
7B 
Doslednost, smisel za delo z otroki, potrpežljivost, 
sodelovanje (timsko) delo. 
Smisel za delo z otroki 
 
Medsebojno sodelovanje 
 
 
 
… zrela, odgovorna in poštena oseba z velikim 
čutom za sočloveka in pomoč bližnjemu. 
Čut za sočloveka in pomoč 
bližnjemu 
 
7C 
Izžareva naj toplino in srčnost. Toplina in srčnost 
 Zelo pomemben je način komunikacije … Način komunikacije 
 … smisel za pozitivno motivacijo in humor, da 
lahko z otrokom prebrodi tudi najrazličnejše 
težave in težavice, ki se pojavljajo ob delu in 
skupno preživetem času. 
Pozitivna naravnanost 
 … zrela, odrasla in čustveno uravnovešena oseba, 
ki bi morala z otrokom vzpostaviti zaupljiv, 
spoštljiv in partnerski odnos. 
Ustrezen psihosocialni 
razvoj spremljevalca 
Vzpostavljanje 
medsebojnega zaupanja in 
spoštovanja 
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7D 
… znati predvsem prisluhniti otroku. Znati prisluhniti otroku 
 … mora razbrati njegove občutke. Prepoznavanje otrokovih 
občutkov 
 Znati mu mora z drugimi besedami in na različne 
načine predstaviti situacije, v katerih je bil 
udeležen in bi bile lahko nevarne zanj. 
Svetovati, kako ravnati v 
primeru nevarnih situacij 
 
7E 
… čut do ljudi, ki potrebujejo pomoč in imajo 
drugačne potrebe. 
Čut za sočloveka in pomoč 
bližnjemu 
 … human in pripravljen pomagati tudi ostalim 
otrokom in učitelju. 
Čut za sočloveka in pomoč 
bližnjemu 
 
Ureditev kod 
Smisel za delo z otroki (7A, 7B)        ∑ = 2 
Medsebojno sodelovanje (7B)        ∑ = 1 
Čut za sočloveka in pomoč bližnjemu (7C, 7E)      ∑ = 3 
Toplina in srčnost (7C)         ∑ = 1 
Način komunikacije (7C)         ∑ = 1 
Pozitivna naravnanost (7C)         ∑ = 1 
Ustrezen psihosocialni razvoj spremljevalca (7D)      ∑ = 1 
Vzpostavljanje medsebojnega zaupanja in spoštovanja (7D)    ∑ = 1 
Znati prisluhniti otroku (7D)         ∑ = 1 
Prepoznavanje otrokovih občutkov (7D)       ∑ = 1 
Svetovati, kako ravnati v primeru nevarnih situacij (7D)     ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Osebnostne lastnosti: v to kategorijo združujemo kode čut za sočloveka in pomoč 
bližnjemu, toplina in srčnost ter pozitivna naravnanost. 
2. Kompetence spremljevalca: v to kategorijo združujemo kode smisel za delo z otroki, 
način komunikacije, ustrezen psihosocialni razvoj spremljevalca, znati prisluhniti 
otroku, prepoznavati otrokove občutke in svetovati, kako ravnati v primeru nevarnih 
situacij. 
3. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kodi medsebojno sodelovanje, vzpostavljanje 
medsebojnega zaupanja in spoštovanja. 
 
Odločili smo se, da odgovore umestimo v tri kategorije: osebnostne lastnosti, kompetence 
spremljevalca in sodelovanje. 
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Sodelujoči v intervjujih so izpostavili različne osebnostne lastnosti, ki naj bi jih imel 
spremljevalec gibalno oviranega otroka. Mati je ob tem vprašanju povedala: ˝Spremljevalec 
gibalno oviranega otroka naj bi bil v prvi vrsti zrela, odrasla in čustveno uravnovešena 
oseba, ki bi morala z otrokom vzpostaviti zaupljiv, spoštljiv in partnerski odnos.˝ Tudi ostali 
so mnenja, da mora imeti spremljevalec gibalno oviranega otroka smisel za delo z otroki. To 
potrjujeta odgovora učiteljice: ˝Človek z velikim srcem ima smisel za delo z otroki, je 
komunikativen, dosleden, vztrajen, nepopustljiv˝ in ravnateljice: ˝… zrela, odgovorna in 
poštena oseba z velikim čutom za sočloveka in pomoč bližnjemu˝. Naštete osebnostne lastnosti 
so pričakovane tipične lastnosti pedagoških delavcev. 
Poklic spremljevalca gibalno oviranega otroka zahteva podobne kompetence kot ostali poklici 
v vzgoji in izobraževanju. Pri kategorizaciji delovnih mest je delo spremljevalca gibalno 
oviranega otroka uvrščeno v gospodarsko upravni sektor. Glede na pričakovane kompetence 
spremljevalca je to delovno mesto sorodno kompetencam pedagoških strokovnih delavcev. 
Poleg tega delo spremljevalca poteka na podlagi stalnega sodelovanja, predvsem z učiteljem 
in ostalimi strokovnimi delavci.  
Zato menimo, da bi bilo v zakonodaji potrebno spremeniti zahtevano raven spremljevalčeve 
izobrazbe in konkretno določiti opis njegovih delovnih nalog. V primeru, da bi bila izobrazba 
spremljevalca sorodna z izobrazbo ostalih strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju, bi spremljevalec lahko gibalno oviranemu otroku poleg nudenja fizične 
pomoči nudil tudi učno pomoč. V času otrokove odsotnosti bi lahko otroka obiskal na domu 
in mu pomagal pri usvajanju novih učnih ciljev. 
10.2.3 NALOGE SPREMLJEVALCA GIBALNO OVIRANEGA OTROKA 
V poglavje naloge spremljevalca gibalno oviranega otroka smo združili odgovore vprašanih, 
ki se nanašajo na to, katere naloge, vezane na fizično pomoč in na neposredno vzgojno delo, 
naj bi spremljevalec opravljal oziroma jih opravlja. Zanimalo nas je tudi, kakšne so naloge 
spremljevalca gibalno oviranega otroka v času otrokove odsotnosti. V to poglavje pa smo 
uvrstili tudi odgovore vprašanih, ki se nanašajo na to, kaj menijo, kako spremljevalec gibalno 
oviranega otroka doživlja te naloge in kaj menijo o tem, da bi spremljevalec v času otrokove 
odsotnosti otroka obiskal na njegovem domu. 
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10.2.3.1 Fizična pomoč 
V teoretičnem delu diplomske naloge smo že povedali, kakšne so naloge spremljevalca 
gibalno oviranega otroka, zato nas je pri tem raziskovalnem vprašanju zanimalo, kaj menijo 
vprašani o tem, katere naloge, ki so vezane na fizično pomoč, spremljevalec opravlja oziroma 
naj bi jih opravljal.  
 
Tabela 8: Kodiranje izjav o nalogah, vezanih na fizično pomoč 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 
8A 
Pomoč pri pripravi pripomočkov za pouk. Pripravljanje šolskih 
potrebščin in pripomočkov 
 Spremljanje pri dejavnostih izven razreda, pri 
športni vzgoji. 
Spremljanje pri 
dejavnostih izven razreda 
Spremljanje pri športni 
vzgoji 
 … naloge, ki jih učenec v celoti ali deloma ne 
zmore. 
Težave pri opravljanju 
nalog 
 
 
8B 
… nudi fizično pomoč (prinese, odnese, drži 
šolske ali druge potrebščine). 
Pripravljanje šolskih 
potrebščin in pripomočkov 
 … ga spremlja, mu nudi oporo pri hoji, pri 
vstajanju ali ko se otrok usede, ga spremlja oz. 
pomaga pri vsakodnevnih opravilih (kot npr.: 
umivanje, oblačenje, prehranjevanje, izločanje). 
 
Spremljanje 
 
Nudenje pomoči pri 
vsakodnevnih opravilih 
 … pomaga gibalno oviranim učencem, da lahko 
prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojno-
izobraževalnega dela. 
Omogočanje mobilnosti 
gibalno oviranemu otroku 
 …skrbi za to, da se gibalno ovirani  učenci varno 
gibljejo po vseh prostorih šole in jim pri tem 
pomaga. 
Omogočanje mobilnosti 
gibalno oviranemu otroku 
8C … pomaga otroku pri premikanju po prostoru. Omogočanje mobilnosti 
gibalno oviranemu otroku 
 … pomagal prenašati šolsko torbo oziroma jo dati 
na ustrezno mesto na vozičku, prenašati potrebne  
pripomočke iz predala ali omare npr. pri likovnem 
in tehničnem pouku. 
Pripravljanje šolskih 
potrebščin in pripomočkov 
 … pomaga otroku pri zadovoljevanju osnovnih 
bioloških potreb. 
Pomoč pri zadovoljevanju 
osnovnih bioloških potreb 
 
 
 
 
 
8D 
… nudi fizično pomoč sinu pri aktivnostih, ki jih 
težje ali težko opravi in jih sam ne zmore opraviti 
v celoti. Npr. priprava in pospravljanje zvezkov, 
prenašanje šolske torbe, zapisovanje daljših 
razlag, pomoč pri uporabi šestila – kako naj ga 
drži, uporaba ravnila, šablon, pomoč pri likovni 
Nudenje pomoči pri 
vsakodnevnih opravilih 
Pripravljanje šolskih 
potrebščin in pripomočkov 
Pomoč pri zapisovanju 
Pomoč pri zadovoljevanju 
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 vzgoji – izrezovanje, lepljenje, prinašanje vode, 
zavezovanje vezalk, pomoč pri preoblačenju, 
kadar se ˝polula˝ (v tej fazi mogoče tudi krepitev 
samozavesti), prenašanje kosila iz servirnega pulta 
na mizo, predvsem jedi, ki se lahko polijejo. 
osnovnih bioloških potreb 
 … večkrat opozoriti. Večkratno opozorilo 
 
8E 
Pomaga pri gibalnih dejavnostih, ki jih učenec ne 
zmore opravljati sam (hoja po stopnicah, priprava 
pripomočkov, namestitev opornic …). 
Nudenje pomoči pri 
vsakodnevnih opravilih 
Omogočanje mobilnosti 
gibalno oviranemu otroku 
 
Ureditev kod 
Pripravljanje šolskih potrebščin in pripomočkov (8A, 8B, 8C, 8D)    ∑ = 4 
Spremljanje pri dejavnostih izven razreda (8A)      ∑ = 1 
Spremljanje pri športni vzgoji (8A)        ∑ = 1 
Težave pri opravljanju nalog (8B)        ∑ = 1 
Spremljanje (8B)          ∑ = 1 
Nudenje pomoči pri vsakodnevnih opravilih (8B, 8D, 8E)     ∑ = 3 
Omogočanje mobilnosti gibalno oviranemu otroku (8C, 8E)    ∑ = 4 
Pomoč pri zadovoljevanju osnovnih bioloških potreb (8C, 8D)    ∑ = 2 
Pomoč pri zapisovanju (8D)         ∑ = 1 
Večkratno opozorilo (8D)         ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Fizična pomoč: v to kategorijo združujemo kode pripravljanje šolskih potrebščin in 
pripomočkov, spremljanje pri športni vzgoji, nudenje pomoči pri vsakodnevnih 
opravilih, omogočanje mobilnosti gibalno oviranemu otroku, pomoč pri 
zadovoljevanju osnovnih bioloških potreb. 
2. Splošna oblika pomoči: v to kategorijo združujemo kode spremljanje pri dejavnostih 
izven razreda, težave pri opravljanju nalog, spremljanje. 
3. Dodatna učna pomoč: v to kategorijo združujemo kodo pomoč pri zapisovanju. 
4. Vzgojna funkcija spremljevalca: v to kategorijo združujemo kodo večkratno 
opozorilo.  
 
V intervjujih so vprašani navajali različne odgovore. Odgovore smo umestili v štiri kategorije: 
fizična pomoč, splošna oblika pomoči, dodatna učna pomoč in vzgojna funkcija 
spremljevalca. 
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-OPB1, 2007, čl. 10) določa, da se 
gibalno oviranemu otroku za nudenje fizične pomoči dodeli spremljevalec.  
Ravnateljica je pojasnila: ˝Spremljevalec pomaga gibalno oviranim učencem, da lahko 
prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega dela in skrbi za to, da se 
gibalno ovirani učenci varno gibljejo po vseh prostorih šole˝. Njeno mnenje o tem, katere 
naloge vezane na fizično pomoč, naj bi spremljevalec opravljal, pa je bilo: ˝Spremljevalec naj 
bi otroku pomagal prenašati šolsko torbo oziroma jo dati na primerno mesto na vozičku, 
prenašati potrebne pripomočke iz predala ali omare in mu pomagal pri zadovoljevanju 
osnovnih bioloških potreb˝. Prav tako konkreten odgovor nam je podala tudi mati gibalno 
oviranega otroka: ˝… priprava in pospravljanje zvezkov, prenašanje šolske torbe, pomoč pri 
uporabi šestila – kako naj ga drži, uporaba ravnila, šablon, pomoč pri likovni vzgoji – 
izrezovanje, lepljenje, prinašanje vode, zavezovanje vezalk, pomoč pri preoblačenju, 
prenašanje kosila …˝. 
Na podlagi povedanega lahko torej razberemo, da vse vprašane osebe menijo, da je prvotna 
naloga spremljevalca predvsem nudenje fizične pomoči pri gibalnih dejavnostih, ki jih otrok 
ne zmore opravljati sam. Nekateri odgovori kažejo na to, da se od spremljevalca pričakuje 
tudi dodatna učna pomoč kot npr. pomoč pri zapisovanju daljših razlag in splošne oblike 
pomoči: ˝Spremljanje pri dejavnostih izven razreda˝ in ˝… naloge, ki jih učenec v celoti ali 
deloma ne zmore˝. Prav tako ni zanemarljiva vzgojna funkcija spremljevalca, kar lahko 
ugotovimo iz materinega odgovora: ˝… ga je potrebno večkrat opozoriti˝. Vzgojna funkcija 
spremljevalca in ostale oblike pomoči, ki niso kategorizirane kot fizična pomoč, so zakonsko 
neopredeljene.   
Glede na to, da imamo kar nekaj izkušenj z nudenjem pomoči gibalno oviranemu otroku, 
menimo, da spremljevalec kot odrasla oseba, ki je zaposlen v vzgojno-izobraževalni 
instituciji, ne more ostati nevtralen do ostalih oblik pomoči. Otroku mora omogočiti, da se 
razvije v zdravo in odgovorno osebnost, da napreduje po svojih najboljših močeh, pri tem pa 
mu mora pomagati, ga vzpodbujati in voditi.  
Menimo, da je spremljevalec pomembna oseba v otrokovem življenju, zato njegova vzgojna 
funkcija ne sme ostati zanemarljiva.  
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10.2.3.2 Naloge, vezane na neposredno vzgojno delo 
Starše in strokovne delavce šole smo povprašali o tem, katere naloge, ki so vezane 
neposredno na vzgojno delo, spremljevalec opravlja oziroma naj bi opravljal.  
 
Tabela 9: Kodiranje izjav o nalogah, vezanih na neposredno vzgojno delo 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 
9A 
Navajanje učenca na čim bolj samostojno in 
odgovorno šolsko delo. 
Navajanje na samostojnost 
 … kot asistent učitelju pri pouku. Učiteljev asistent 
 
 
 
… otrok ne zmore opraviti oz. dojeti v celoti. Težave pri opravljanju 
nalog 
9B … fizična pomoč, lahko so dodatna pojasnila, 
lahko dodatna razlaga, pomoč pri učenju, 
spodbujanje motivacije za delo, za opravljanje 
nalog. 
Fizična pomoč 
 
Dodatno razlaganje snovi 
 Naloge, ki so vezane na neposredno vzgojno delo 
so v pristojnosti učitelja in strokovnih delavcev 
šole. 
Pristojnost učitelja in 
strokovnih delavcev šole 
9C … po potrebi in po vnaprejšnjem dogovoru ter 
navodilu učitelja izvajal posamezne vaje oziroma 
posamezne naloge, ki jih gibalno oviran otrok ne 
more s tempom skupine oddelka. 
Medsebojno sodelovanje 
učitelja in spremljevalca 
 … redno pomaga pri domačih nalogah Pomoč pri domačih 
nalogah 
9D … pohvali, da mu je spremljevalka nudila še 
dodatno razlago snovi. 
Dodatno razlaganje snovi 
 … spremljevalka nudi več ˝dodatne strokovne 
pomoči˝, kot mu je dodeljena z odločbo. 
Dodatna strokovna pomoč 
 
9E 
… pomaga učencu tudi pri konkretnem vzgojnem 
delu, saj je prisoten in spremlja učenca pri pouku 
in v oddelku podaljšanega bivanja. 
Spremljanje 
 
Ureditev kod 
Navajanje na samostojnost (9A)        ∑ = 1 
Učiteljev asistent (9A)         ∑ = 1 
Težave pri opravljanju nalog (9B)        ∑ = 1 
Fizična pomoč (9B)          ∑ = 1 
Dodatno razlaganje snovi (9B, 9D)        ∑ = 2 
Pristojnost učitelja in strokovnih delavcev šole (9C)     ∑ = 1 
Medsebojno sodelovanje učitelja in spremljevalca (9C)     ∑ = 1 
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Pomoč pri domačih nalogah (9D)        ∑ = 1 
Dodatna strokovna pomoč (9D)        ∑ = 1 
Spremljanje (9E)          ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Vzgojna funkcija spremljevalca: v to kategorijo združujemo kodo navajanje na 
samostojnost. 
2. Asistenca: v to kategorijo združujemo kodo učiteljev asistent.  
3. Splošna oblika pomoči: v to kategorijo združujemo kodi težave pri opravljanju nalog 
in spremljanje. 
4. Fizična pomoč: v to kategorijo združujemo kodo fizična pomoč 
5. Dodatna učna pomoč: v to kategorijo združujemo kode dodatno razlaganje snovi, 
pomoč pri domačih nalogah in dodatna strokovna pomoč. 
6. Vloga učitelja in ostalih strokovnih delavcev: v to kategorijo združujemo kodo 
pristojnost učitelja in strokovnih delavcev šole. 
7. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kodo medsebojno sodelovanje učitelja in 
spremljevalca.  
 
Odločili smo se, da na podlagi njihovih mnenj oblikujemo sedem kategorij: vzgojna funkcija 
spremljevalca, asistenca, splošna oblika pomoči, fizična pomoč, dodatna učna pomoč, vloga 
učitelja in ostalih strokovnih delavcev in sodelovanje. 
 
V opisu del in nalog iz leta 2000 so bile naloge, vezane na neposredno delo v vzgojno-
izobraževalnem procesu, opredeljene takole: priprava pripomočkov za šolsko delo pred, med 
in po pouku (matematika−geometrija, likovni pouk, tehnična vzgoja, gospodinjstvo, fizika, 
kemija, jeziki, športna vzgoja); pomoč pri zapisu učne snovi v zvezke, delovne liste, kadar je 
potrebno ter pri zapisovanju učenčevih odgovorov pri pisnem preverjanju znanja; pomoč pri 
uporabi računalnika; pomoč pri pripravi didaktičnih pripomočkov; pomoč pri pisanju domačih 
nalog v šoli, v primeru bolezni pa tudi doma; sodeluje pri interesnih dejavnostih, v katere je 
otrok vključen (Božič, 2000, str. 3). 
Ravnateljica je ob tem vprašanju poudarila: ˝Naloge, ki so vezane na neposredno vzgojno 
delo, so v pristojnosti učitelja in strokovnih delavcev šole˝. Ostali odgovori pa dokazujejo, da 
te pristojnosti opravlja tudi spremljevalec gibalno oviranega otroka, kar ugotovimo v 
odgovorih: ˝… pomaga učencu tudi pri konkretnem vzgojnem delu, saj je prisoten in spremlja 
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učenca pri pouku in v oddelku podaljšanega bivanja˝ in ˝… lahko so dodatna pojasnila, lahko 
dodatna razlaga, pomoč pri učenju, spodbujanje, motivacija za delo, za opravljanje nalog.˝ 
Trenutna učiteljica gibalno oviranega otroka je pri odgovoru: ˝Navajanje učenca na čim bolj 
samostojno in odgovorno šolsko delo˝ izpostavila tudi vzgojno funkcijo spremljevalca.  
Spremljevalec je prisoten pri vzgojno izobraževalnem delu učitelja, zato je dolžan z njim 
sodelovati, ali kot zopet omenja trenutna učiteljica ˝… da bi bil spremljevalec v razredu kot 
asistent učitelja pri pouku˝.  
Glede na to, da je spremljevalec dodeljen na delovno mesto zaradi (fizične) pomoči gibalno 
oviranemu otroku, ne more biti obenem tudi učiteljev asistent v razredu. Menimo, da bi to 
delo lahko opravljal le v primeru otrokove odsotnosti. Hkrati pa bi moral imeti primerno 
izobrazbo, saj zahtevana srednješolska izobrazba ni ustrezna.  
Menimo, da bi spremljevalec gibalno oviranega otroka moral imeti univerzitetno izobrazbo, 
katerekoli pedagoške smeri. Pri svojem delu bi se moral stalno izobraževati, da bi pridobil 
določena znanja s področja dela z gibalno oviranimi otroki.  
10.2.3.3 Naloge spremljevalca v času otrokove odsotnosti 
V opisu del in nalog spremljevalca gibalno oviranega otroka iz leta 2000 je bilo zapisano tudi, 
da lahko v primeru bolezni ali daljše odsotnosti otroka, spremljevalec vzdržuje stik s šolo, 
obiskuje otroka v bolnišnici ali na domu, zato nas je pri tem raziskovalnem cilju zanimalo, 
katere naloge v praksi opravlja spremljevalec v času otrokove odsotnosti.  
 
Tabela 10: Kodiranje izjav o opravljanju nalog spremljevalca, v času otrokove 
odsotnosti 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 … bil pri pouku, saj je vezni člen med učiteljem, 
otrokom in starši. 
Vezni člen med učiteljem, 
otrokom in starši 
10A Starše seznanja o dogajanju v šoli. Seznanjanje staršev 
 … opravlja naloge po zadolžitvi ravnateljice 
(administrativne naloge, delo v vrtcu). 
Zadolžitev ravnateljice 
 … kaj časa posvetil šolski psihologinji. Pomoč šolski psihologinji 
10B Po lastni izbiri, presoji, interesu, zmožnostih. Lastna presoja 
 … izboljšave glede delovnih pogojev za otroka in 
za spremljevalca, prilagoditve mize, delovnega 
okolja. 
Skrb za izboljšanje 
delovnih pogojev 
 … opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti Opravljanje nalog, ki ne 
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v opis njegovih delovnih nalog. sodijo v opis delovnih 
nalog 
10C … dogovorili, da bodo na naši šoli spremljevalci 
opravljali pomoč pri lažjih tajniških delih, pomoč 
pri delu knjižničarke (zlaganje in urejanje knjig na 
police), pomoč pri delu v vrtcu ali pomoč pri delu 
hišnika (priprava prostora za prireditev, 
prenašanje stolov...). 
Pomoč v tajništvu 
Pomoč v knjižnici 
Pomoč v vrtcu 
Pomoč hišniku 
 … možnost koristiti  tudi letni dopust. Koriščenje letnega dopusta 
 
 
 
… vključen v aktivnosti, ki se dogajajo v 
otrokovem razredu (kot pomoč ostalim otrokom 
oz. učiteljici). 
Učiteljev asistent 
10D … izobraževal ali iskal koristne informacije, ki bi 
mu lahko koristile pri njegovem delu z otrokom 
(se povezuje s strokovnimi delavci drugih 
ustreznih institucij, se seznanja z drugimi 
podobnimi primeri). 
Dodatno izobraževanje 
Povezovanje s strokovnimi 
delavci drugih ustreznih 
institucij 
Seznanjanje s podobnimi 
primeri 
 
 
10E 
Vodstvo šole ga razporedi v tajništvo, knjižnico 
… 
Pomoč v tajništvu 
Pomoč v knjižnici 
    
 
Ureditev kod 
Vezni člen med učiteljem, otrokom in starši (10A)      ∑ = 1 
Seznanjanje staršev (10A)         ∑ = 1 
Zadolžitev ravnateljice (10A)        ∑ = 1 
Pomoč šolski psihologinji (10B)        ∑ = 1 
Lastna presoja (10B)          ∑ = 1 
Skrb za izboljšanje delovnih pogojev (10B)       ∑ = 1 
Opravljanje nalog, ki ne sodijo v opis delovnih nalog (10C)    ∑ = 1 
Pomoč v tajništvu (10C, 10E)        ∑ = 2 
Pomoč v knjižnici (10C, 10E)        ∑ = 2 
Pomoč v vrtcu (10C)          ∑ = 1 
Pomoč hišniku (10C)          ∑ = 1 
Koriščenje letnega dopusta (10C)        ∑ = 1 
Učiteljev asistent (10D)         ∑ = 1 
Dodatno izobraževanje (10D)        ∑ = 1 
Povezovanje s strokovnimi delavci drugih ustreznih institucij (10D)   ∑ = 1 
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Seznanjanje s podobnimi primeri (10D)       ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kode vezni člen med učiteljem, otrokom in 
starši, seznanjanje staršev in povezovanje s strokovnimi delavci drugih ustreznih 
institucij. 
2. Vloga učitelja in ostalih strokovnih delavcev: v to kategorijo združujemo kodo 
zadolžitev ravnateljice. 
3. Asistenca: v to kategorijo združujemo kode pomoč šolski psihologinji, pomoč v 
tajništvu, pomoč v knjižnici, pomoč v vrtcu, pomoč hišniku, učiteljev asistent in 
opravljanje nalog, ki ne sodijo v opis delovnih nalog.  
4. Kompetence spremljevalca: v to kategorijo združujemo kodo lastna presoja. 
5. Dodatno izobraževanje: v to kategorijo združujemo kode skrb za izboljšanje delovnih 
pogojev, dodatno izobraževanje in seznanjanje s podobnimi primeri. 
6. Dopust: v to kategorijo združujemo kodo koriščenje letnega dopusta. 
 
Odgovore smo združili v šest kategorij: sodelovanje, vloga učitelja in ostalih strokovnih 
delavcev, asistenca, kompetence spremljevalca, dodatno izobraževanje in dopust. 
 
Ravnateljica nam je pojasnila, da spremljevalec v času otrokove odsotnosti res: ˝… opravlja 
tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog ˝, kot npr.: pomoč šolski 
psihologinji, hišniku, v tajništvu, v knjižnici, v vrtcu … Trenutna učiteljica pa je v odgovoru 
predlagala, da naj bi spremljevalec v času otrokove odsotnosti: ˝… bil pri pouku, saj je vezni 
člen med učiteljem, otrokom in starši˝. Obenem tako lahko: ˝Starše seznanja o dogajanju v 
šoli˝. 
Zanimiva sta tudi predloga šolske psihologinje, ki je predlagala, da bi spremljevalec v tem 
času lahko iskal: ˝izboljšave glede delovnih pogojev za otroka in za spremljevalca, 
prilagoditve mize, delovnega okolja˝ in predlog matere: ˝… izobraževal ali iskal koristne 
informacije, ki bi mu lahko koristile pri njegovem delu z otrokom˝.  
Različne osebe so predlagale dodatno izobraževanje za spremljevalca gibalno oviranega 
otroka. Izkazalo se je, da so naloge spremljevalca slabo definirane, zato na tem področju 
obstaja še veliko možnosti za različne oblike izobraževanja in usposabljanja ter povezovanja z 
ostalimi strokovnimi delavci ustreznih institucij.  
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Menimo, da bi bilo potrebno čimprej določiti opis delovnih nalog za delovno mesto 
spremljevalca gibalno oviranega otroka. Tako ravnatelj kot spremljevalec sta v tem primeru v 
neugodnem položaju, saj mora ravnatelj spremljevalcu v času otrokove odsotnosti poiskati 
delo na drugem delovnem mestu. Hkrati je lahko spremljevalec neustrezen za opravljanje 
določenih nalog, npr. za delo pomočnika vzgojitelja, saj morda nima pedagoških izkušenj.  
10.2.3.4 Doživljanje nalog 
V intervjujih nas je prav tako zanimalo, kaj menijo vprašani o tem, kako spremljevalec 
gibalno oviranega otroka doživlja naloge, ki jih mora opravljati. 
 
Tabela 11: Kodiranje izjav o mnenju, kako spremljevalec doživlja naloge, ki jih mora 
opravljati v času otrokove odsotnosti 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
11A … ne počuti prav dobro, nekatere zaposlitve se mi 
zdijo ponižujoče. 
Nezadovoljstvo 
11B … verjetno ne dobro. Slabi občutki 
 … ne opravlja z največjim zadovoljstvom. Manjše zadovoljstvo 
 
11C 
… počuti celo manjvrednega, ker ga porabimo za 
kakršnokoli delo, ki ga je potrebno opraviti. 
Občutek manjvrednosti 
 … verjetno z največjim zadovoljstvom opravlja 
delo v vrtcu. 
Večje zadovoljstvo pri 
delu v vrtcu 
 
11D 
… verjetno ve oziroma mora pričakovati, da ga 
čakajo različni novi izzivi (strah pred neznanim – 
novo osebo), ki jih mora sprejeti. 
Sprejemanje novih izzivov 
11E Mora se sprijazniti z naravo dela. 
 
Sprijaznjenje s situacijo 
 
Ureditev kod 
Nezadovoljstvo (11A)         ∑ = 1 
Slabi občutki (11B)          ∑ = 1 
Manjše zadovoljstvo (11C)         ∑ = 1 
Občutek manjvrednosti (11C)        ∑ = 1 
Večje zadovoljstvo pri delu v vrtcu (11C)       ∑ = 1 
Sprejemanje novih izzivov (11D)        ∑ = 1 
Sprijaznjenje s situacijo (11E)        ∑ = 1 
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Kategorije 
1. Nezadovoljstvo: v to kategorijo združujemo kode nezadovoljstvo, slabi občutki, 
manjše zadovoljstvo in občutek manjvrednosti. 
2. Novi izzivi: v to kategorijo združujemo kode večje zadovoljstvo pri delu v vrtcu, 
sprejemanje novih izzivov in sprijaznjenje s situacijo.  
 
Na osnovi njihovih odgovorov smo oblikovali dve kategoriji: nezadovoljstvo in novi izzivi. 
 
Večina izjav nakazuje spremljevalčevo nezadovoljstvo pri doživljanju nalog, ki jih mora 
opravljati v času otrokove odsotnosti. Ravnateljica ob tem pojasnjuje: ˝Morda se počuti celo 
manjvrednega, ker ga porabimo za kakršnokoli delo, ki ga je potrebno opraviti …˝. 
Trenutna učiteljica je imela na to vprašanje oster odgovor: ˝… nekatere zaposlitve se mi zdijo 
ponižujoče˝.  
Z večino odgovorov se strinjamo, vendar lahko iz lastne izkušnje povemo, da spremljevalec v 
času otrokove odsotnosti opravlja različna dela: administrativna dela, urejanje šolskega 
arhiva, delo pomočnika vzgojitelja v vrtcu, pomoč hišniku in pomoč knjižničarki. Ni vsak 
profil spremljevalca ustrezen za tako širok spekter del. Nekaterim bolj ustreza delo v vrtcu kot 
administrativno delo v tajništvu ali obratno.  
10.2.3.5 Obisk spremljevalca na domu 
Ker je bilo v opisu del in nalog spremljevalca gibalno oviranega otroka iz leta 2000 zapisano, 
da spremljevalec lahko v primeru bolezni otroka ali daljše odsotnosti vzdržuje stik s šolo, 
obiskuje otroka v bolnišnici ali na domu, ne sme pa izvajati varstva in nege na domu otroka, 
nas je v pogovoru z mamo zanimalo, kaj ona meni o tem. 
 
Tabela 12: Kodiranje materine izjave o spremljevalčevem obisku na otrokovem domu, v 
primeru njegove daljše odsotnosti 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 Zelo koristno za otroka bi bilo, da bi mu 
spremljevalec lahko pomagal pri ureditvi novega 
šolskega dela. 
Pomoč pri usvajanju novih 
učnih vsebin 
12D … aktivnosti na domu pa naj bi se nanašale 
konkretno le na šolsko delo – razlaga nove snovi, 
ureditev zapiskov, predstavitev novih vsebin. 
Razlaganje novih učnih 
vsebin 
Urejanje zapiskov 
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Ureditev kod 
Pomoč pri usvajanju novih učnih vsebin (12D)      ∑ = 1 
Razlaganje novih učnih vsebin (12D)       ∑ = 1 
Urejanje zapiskov (12D)         ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Dodatna učna pomoč: v to kategorijo združujemo kode pomoč pri usvajanju novih 
učnih vsebin, razlaganje novih učnih vsebin in urejanje zapiskov. 
 
Na osnovi materinega odgovora smo oblikovali kategorijo: dodatna učna pomoč. 
 
Mati je mnenja: ˝Zelo koristno za otroka bi bilo, da bi mu spremljevalec lahko pomagal pri 
ureditvi novega šolskega dela.˝ Ob tem je poudarila: ˝Njene aktivnosti na domu pa naj bi se 
nanašale konkretno le na šolsko delo – razlaga nove snovi, ureditev zapiskov, predstavitev 
novih vsebin.˝ To so tipične oblike dodatne učne pomoči, kar spremljevalcu ni dovoljeno 
opravljati (Božič, 2000, str. 3).  
Glede na to, da je spremljevalec konkretno dodeljen gibalno oviranemu otroku, menimo, da je 
nesmiselno, da v času otrokove odsotnosti, spremljevalec opravlja različna dela, za katera so 
zadolženi ostali delavci, hkrati pa spremljevalcu ni omogočeno, da v času delovne prisotnosti, 
otroka obišče na domu.  
10.2.4 SODELOVANJE SPREMLJEVALCA GIBALNO OVIRANEGA OTROKA S 
STARŠI IN OSTALIMI STROKOVNIMI DELAVCI V 
VZGOJNO−IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 
V to poglavje smo združili interpretacije odgovorov vprašanih, ki se nanašajo na to, kako 
spremljevalec gibalno oviranega otroka sodeluje s starši in ostalimi strokovnimi delavci v 
vzgojno−izobraževalnem procesu. Poleg tega nas je zanimalo, kaj menijo o tem, ali 
spremljevalec gibalno oviranega otroka redno izmenjuje informacije z otrokovimi starši in 
čemu to pripomore ter kako je s spremljevalcem zadovoljna mati gibalno oviranega otroka in 
o čem bi želela biti obveščena s strani šole. V to poglavje smo uvrstili tudi interpretaciji 
odgovorov učiteljice, ki je gibalno oviranega otroka poučevala v prvi triadi, ko otrok še ni 
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imel dodeljenega spremljevalca in matere. Zanimalo nas je, v kolikšni meri in na kakšen način 
jima je spremljevalec gibalno oviranega otroka olajšal delo. 
10.2.4.1 Sodelovanje s starši in ostalimi strokovnimi delavci  
Čuk (1993, str. 6) je zapisal, da vsak otrok z gibalno oviro potrebuje timsko in procesno 
obravnavo, zato smo obe učiteljici, šolsko psihologinjo, ravnateljico in mamo gibalno 
oviranega otroka povprašali, kako sodelujejo med seboj ter kako sodelujejo z ostalimi 
strokovnjaki, ki obravnavajo otroka.  
 
Tabela 13: Kodiranje izjav o medsebojnem sodelovanju 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 
13A 
Sodelovanje z vsemi (starši, ŠSS, učitelji, 
vodstvo, fizioterapevt) je na primerni ravni. 
Medsebojno sodelovanje 
 Z nekaterimi bolj, z drugimi manj. Solidno sodelovanje 
 Sodelujem s člani strokovne skupine mesečno na 
sestankih, pa tudi pogosteje, če je to potrebno. 
Mesečni sestanki 
13B … s starši in vodstvom šole, ko je to potrebno. Potreba po sodelovanju 
 S starši največkrat, ko je evalvacija ali če je 
kakšen problem. 
Evalvacijski sestanek 
 Največkrat (dnevno ali tedensko) s 
spremljevalcem in učiteljem. 
Sprotno sodelovanje 
 Z zunanjimi izvajalci manj pogosto. Zunanji izvajalci 
 … vključen v strokovno skupino, ki dela z 
otrokom in starši. 
Strokovna skupina 
 
 
 
 
 
 
13C 
… rednih mesečnih sestankih sodeluje in poroča o 
svojih opažanjih pri delu z otrokom. S strani 
strokovnih delavcev dobi določene namige, kaj in 
kje naj bo bolj aktivno vključen in kdaj naj bo 
zgolj za fizično pomoč. 
Mesečni sestanki 
Poročanje o delu z 
otrokom 
Medsebojno sodelovanje 
 … trikrat na leto, prisotni tudi starši, ki povedo, 
ali je pri otroku prišlo do morebitnih zdravstvenih 
in drugih posebnosti. 
Prisotnost staršev 
Seznanjanje strokovne 
skupine o otrokovem 
zdravstvenem stanju 
 … preko zapisnikov obveščena tudi sama. Zapisniki 
 … če je potrebno, pa se sestankov tudi udeležim. Udeleževanje sestankov 
 … imam različne izkušnje. Različne izkušnje 
 … nekateri ljudje pomagali s konkretnimi nasveti. Konkretni nasveti 
13D … pogosto morala opozarjati na pomanjkljivosti.  
Opozarjanje na 
pomanjkljivosti 
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 … opozarjati na te težave, da so ga lahko 
obravnavali celostno. 
 
 … s spremljevalko zelo dobro sodelujemo. Sprva 
smo imeli manjše težave, da jo je Simon sprejel, 
saj je bil prvi otrok na šoli, ki mu je bila dodeljena 
takšna pomoč. 
Zelo dobro sodelovanje 
 Sodelovanje je bilo do sedaj zadovoljivo. Zadovoljivo sodelovanje 
 S starši smo sodelovali redno, na polletnih 
evalvacijah. 
Stik s starši 
 Tudi s šolsko svetovalno delavko in z ravnateljico 
smo sodelovali ob polletnih evalvacijah. 
Sodelovanje z ostalimi 
strokovnimi delavci 
13E S članicami strokovne skupine, ki so izvajale 
dodatno strokovno pomoč za otroka, smo 
sodelovali na rednih mesečnih sestankih. 
Mesečni sestanki 
 Ravnateljica pa je bila tudi preko zapisnikov 
strokovne skupine sproti obveščena o otrokovem 
delu in napredku. 
Sprotno obveščanje 
ravnateljice 
 S spremljevalko pa sva mnenja izmenjali 
vsakodnevno. 
Izmenjavanje mnenj in 
izkušenj 
 
Ureditev kod 
Medsebojno sodelovanje (13A, 13C)       ∑ = 2 
Solidno sodelovanje (13B)         ∑ = 1 
Mesečni sestanki (13B, 13C, 13E)        ∑ = 3 
Potreba po sodelovanju (13B)        ∑ = 1 
Evalvacijski sestanek (13B)         ∑ = 1 
Sprotno sodelovanje (13B)         ∑ = 1 
Zunanji izvajalci (13B)         ∑ = 1 
Strokovna skupina (13C)         ∑ = 1 
Poročanje o delu z otrokom (13C)        ∑ = 1 
Prisotnost staršev (13C)         ∑ = 1 
Seznanjanje strokovne skupine o otrokovem zdravstvenem stanju (13C)    ∑ = 1 
Zapisniki (13C)          ∑ = 1 
Udeleževanje sestankov (13C)        ∑ = 1 
Različne izkušnje (13D)         ∑ = 1 
Konkretni nasveti (13D)         ∑ = 1 
Opozarjanje na pomanjkljivosti (13D)       ∑ = 1 
Zelo dobro sodelovanje (13D)        ∑ = 1 
Zadovoljivo sodelovanje (13E)        ∑ = 1 
Stik s starši (13E)          ∑ = 1 
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Sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci (13E)      ∑ = 1 
Sprotno obveščanje ravnateljice (13E)       ∑ = 1 
Izmenjavanje mnenj in izkušenj (13E)       ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo vse naštete kode. 
 
Vse njihove odgovore smo združili v enotno kategorijo: sodelovanje. 
 
Na podlagi povedanega vidimo, da je sodelovanje med članicami strokovne skupine, v katero 
spada tudi spremljevalec gibalno oviranega otroka, primerno: ˝Sodelovanje z vsemi (starši, 
ŠSS, učitelji, vodstvom, fizioterapevtom) je na primerni ravni.˝ 
˝Sodelujem s člani strokovne skupine mesečno na sestankih, pa tudi pogosteje, če je to 
potrebno˝, je omenila šolska psihologinja. Ravnateljica je ob tem pojasnila, da so na sestankih 
prisotni tudi otrokovi starši: ˝Na sestankih so trikrat na leto prisotni tudi starši, ki povedo, ali 
je pri otroku prišlo do morebitnih zdravstvenih in drugih posebnosti˝.  
Vse članice strokovne skupine se trudijo, da bi gibalno oviran otrok dosegel čimbolj 
optimalen razvoj v skladu z njegovimi psihofizičnimi zmožnostmi, zato redno in aktivno 
sodelujejo med seboj.  
Zavedamo se, da je sodelovanje s starši pri delu z gibalno oviranim otrokom eden izmed 
pogojev za dobro počutje otroka v šoli. Sodelovanje naj bi temeljilo na medsebojnem 
spoštovanju, ki izhaja iz enakovrednega položaja vseh partnerjev, kar je potrdila ravnateljica: 
˝ spremljevalec sodeluje na rednih mesečnih sestankih in poroča o svojih opažanjih pri delu z 
otrokom˝.  Spremljevalec redno sodeluje tudi z ostalimi strokovnimi delavci, kar razberemo iz 
analize odgovorov šolske psihologinje: ˝Največkrat (dnevno ali tedensko) s spremljevalcem in 
učiteljem˝ in nekdanje učiteljice: ˝S spremljevalko pa sva mnenja izmenjali vsakodnevno˝. 
Prav tako redno sodeluje s starši: ˝… s spremljevalko zelo dobro sodelujemo.˝. 
Prepričani smo, da se je potreba po sodelovanju med članicami strokovne skupine in starši 
izkazala za zelo pomembno. Spremljevalec je aktiven v različnih oblikah sodelovanja, npr. 
mesečni sestanki, evalvacijski sestanki, vsakodnevni stik s starši …  
Pri sodelovanju s timi nevrofizioterapevtov, fizioterapevtov, delovnih terapevtov, psihologov 
in specialnih pedagogov, ki so obravnavali gibalno oviranega otroka, pa je imela največ 
izkušenj prav mati otroka, medtem ko ostale članice sodelovanja z omenjenimi strokovnjaki 
niso opisale. Mati je povedala: ˝S timi, ki obravnavajo mojega sina imam različne izkušnje.˝ 
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Ob tem je omenila tudi: ˝nekateri ljudje so mi pomagali s konkretnimi nasveti,˝ ter: ˝So pa 
bile situacije, ko sem pogosto morala opozarjati na pomanjkljivosti.˝  
Na podlagi povedanega lahko sklepamo, da je morala mati vložiti veliko truda v to, da so 
strokovnjaki njenega sina obravnavali bolj celostno. K temu je pripomogla tudi uspešna 
komunikacija med starši in strokovnjaki, da so se sporazumeli in pomagali gibalno oviranemu 
otroku na način, ki ga je v trenutku obravnave najbolj potreboval.  
10.2.4.2 Izmenjava informacij 
V naslednjem raziskovalnem cilju, ki smo si ga zastavili, smo želeli raziskati, kaj vprašani 
menijo o tem, ali spremljevalci s starši redno izmenjujejo informacije in čemu to pripomore. 
 
Tabela 14: Kodiranje izjav o pomenu izmenjave informacij o otroku med 
spremljevalcem gibalno oviranega otroka in starši 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 
 
14A 
… dnevno srečujejo s spremljevalci, ko pridejo po 
otroka v šolo. 
Vsakodnevni stik s starši 
 Sproti jih seznani o dogodkih v šoli. Sprotno obveščanje 
 
14B 
… boljšemu sodelovanju s starši, dobrimi odnosi,  
večjemu zaupanju staršev in večjemu vpogledu 
staršev, kaj se z otrokom dogaja v šoli. 
Komunikacija 
 
Dobri medsebojni odnosi 
 … vsakodnevni osebni stik z enim od staršev je 
zelo pomemben. 
Vsakodnevni stik s starši 
 
 
14C 
… spremljevalec natančno ve, kaj se z otrokom 
dogaja, kakšne težave so se pojavile doma, ali so 
spremembe glede zdravstvenega stanja in počutja 
otroka 
Seznanjanje spremljevalca 
 … pripomore h kvalitetnemu šolskemu delu tako 
otroka kot spremljevalca in učitelja. Otroka se 
obremeni v skladu z zdravstvenim stanjem in 
počutjem. Upošteva se, da se mu ob  morebitnih 
terapijah ali fizioterapiji prilagodi delo. 
Kvalitetnejše šolsko delo 
otroka 
Kvalitetnejše šolsko delo 
spremljevalca 
Kvalitetnejše šolsko delo 
učitelja 
Prilagajanje šolskega dela 
glede na otrokovo 
zdravstveno stanje 
 
 
 
 
14D 
… se vidimo dnevno in si sproti izmenjujemo 
informacije (kaj mu gre, kaj mora utrditi,  kakšne 
nevšečnosti oz. prijetne situacije sta doživela tisti 
dan). 
Vsakodnevni stik s starši 
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 … izmenjali telefonske številke, saj lahko v 
izrednih situacijah takoj kontaktiramo. 
Izmenjava podatkov 
 
Ureditev kod 
Vsakodnevni stik s starši (14A, 14C, 14D)       ∑ = 3 
Sprotno obveščanje (14A)         ∑ = 1 
Komunikacija (14B)          ∑ = 1 
Dobri medsebojni odnosi (14B)        ∑ = 1 
Seznanjanje spremljevalca (14C)        ∑ = 1 
Kvalitetnejše šolsko delo otroka (14C)       ∑ = 1 
Kvalitetnejše šolsko delo spremljevalca (14C)      ∑ = 1 
Kvalitetnejše šolsko delo učitelja (14C)       ∑ = 1 
Prilagajanje šolskega dela glede na otrokovo zdravstveno stanje (14C)   ∑ = 1 
Izmenjava podatkov (14D)         ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kode vsakodnevni stik s starši, sprotno 
obveščanje, komunikacija, seznanjanje spremljevalca, kvalitetnejše delo tako otroka, 
spremljevalca kot učitelja in izmenjava podatkov. 
2. Medsebojni odnosi: v to kategorijo združujemo kodo dobri medsebojni odnosi. 
3. Prilagoditve: v to kategorijo združujemo kodo prilagajanje šolskega dela glede na 
otrokovo zdravstveno stanje. 
 
Na podlagi njihovih odgovorov smo oblikovali tri kategorije: sodelovanje, medsebojni odnosi 
in prilagoditve. 
 
Vse vprašane so bile mnenja, da spremljevalci dovolj pogosto izmenjujejo informacije z 
otrokovimi starši. Ravnateljica je ob tem vprašanju povedala: ˝Že vsakodnevni osebni stik z 
enim od staršev je zelo pomemben. Tako spremljevalec natančno ve, kaj se z otrokom dogaja, 
kakšne težave so se pojavile doma, ali so spremembe glede zdravstvenega stanja in počutja 
otroka.˝ Po njenem mnenju to pripomore h: ˝kvalitetnemu šolskemu delu tako otroka kot 
spremljevalca in učitelja˝. Sami pa menimo, da je pri tem pomembna tudi komunikacija. 
Izmenjava mnenj in izkušenj omogočata napredek pri delu z gibalno oviranim otrokom. 
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Komunikacija je tudi ključ do dobrih medsebojnih odnosov. Šolska psihologinja pravi, da 
sprotna izmenjava informacij pripomore: ˝k boljšemu sodelovanju s starši, dobrimi odnosi, 
večjemu zaupanju staršev in večjemu vpogledu staršev, kaj se z otrokom dogaja v šoli˝. Brez 
primerne komunikacije tudi ni mogoče izpeljati ustreznih prilagoditev za otroka. Ravnateljica 
je tu poudarila: ˝Otroka se obremeni v skladu z zdravstvenim stanjem in počutjem. Upošteva 
se, da se mu ob morebitnih terapijah ali fizioterapiji prilagodi delo˝. 
Gibalno oviran otrok je zaradi svoje funkcionalne nezmožnosti prikrajšan za določene 
izkušnje, zato mu je potrebno šolsko delo prilagoditi. Menimo, da bi učitelj, ki poučuje 
gibalno oviranega otroka, sam težko prilagodil šolsko delo. Tu se je še enkrat pokazalo, kako 
pomembno je sodelovanje različnih strokovnjakov in spremljevalca gibalno oviranega otroka, 
ki otroka tudi najbolje pozna. Le na podlagi njihovega sodelovanja so otroku lahko 
zagotovljene optimalne prilagoditve šolskega dela.  
10.2.4.3 Obveščanje 
V Beli knjigi (1995, str. 28) je bilo zapisano, da je treba staršem omogočiti večji vpogled v 
delo in življenje šole ter vzpostaviti učinkovite mehanizme za možnost njihovega 
soodločanja, zato smo mamo gibalno oviranega otroka v intervjuju povprašali tudi o tem, o 
čem bi želela, biti obveščena iz šole. 
 
Tabela 15: Kodiranje izjave o predlogih za obveščanje staršev 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 
15D 
… starši seznanjeni o njegovem uspehu ter o 
njegovem primernem ali neprimernem obnašanju. 
Obveščanje staršev o 
otrokovem učnem uspehu 
Obveščanje staršev o 
disciplini otroka 
 
Ureditev kod 
Obveščanje staršev o otrokovem učnem uspehu (15D)     ∑ = 1 
Obveščanje staršev o disciplini otroka (15D)      ∑ = 1 
 
Kategorije  
1. Obveščenost: v to kategorijo združujemo kodi obveščanje staršev o otrokovem učnem 
uspehu in obveščanje staršev o disciplini otroka. 
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Na osnovi materinega odgovora smo oblikovali eno kategorijo: obveščenost. 
 
Spremljevalec gibalno oviranega otroka ima možnost vsakodnevnega stika z enim od staršev, 
kar pomeni, da imajo starši večji vpogled v dnevno šolsko delo otroka. Mati je povedala: 
˝Zelo pomembno se mi zdi, da smo starši seznanjeni o njegovem uspehu ter o njegovem 
primernem ali neprimernem obnašanju˝.  
Na podlagi njenega odgovora lahko razberemo, da se od spremljevalca gibalno oviranega 
otroka pričakuje, da starše obvešča o podobnih vsebinah, kot jih obvešča učitelj na govorilnih 
urah, saj naj bi po mnenju matere starše obveščal o otrokovem učnem uspehu in disciplini.  
Menimo, da spremljevalec gibalno oviranega otroka ni ustrezno usposobljen, da bi staršem 
podajal takšne informacije o otroku. Tudi iz tega odgovora je razvidno, da bi bilo 
spremljevalca gibalno oviranega otroka potrebno ustrezno izobraziti.  
10.2.4.4 Zadovoljstvo  
V intervjuju z materjo gibalno oviranega otroka nas je zanimalo tudi, kako je zadovoljna s 
spremljevalcem, ki spremlja njenega sina. 
 
Tabela 16: Kodiranje izjave o zadovoljstvu matere s spremljevalcem gibalno oviranega 
otroka 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 … zelo zadovoljna. Zadovoljstvo 
 … prisotnost spremljevalke sprva močno motila. Začetno nesprejemanje 
16D … kasneje sprejel dejstvo, da pač mora biti  z 
njim v razredu. 
Sprejetje dejstva 
 … tudi drugi otroci sprejeli in preko nje 
spoznavajo, kje in kako lahko sami pomagajo 
sinu. 
Medsebojno sodelovanje 
 
Ureditev kod 
Zadovoljstvo (16D)          ∑ = 1 
Začetno nesprejemanje (16D)        ∑ = 1 
Sprejetje dejstva (16D)         ∑ = 1 
Medsebojno sodelovanje (16D)        ∑ = 1 
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Kategorije 
1. Medsebojni odnosi: v to kategorijo združujemo kodo zadovoljstvo. 
2. Učinki spremljevalčeve prisotnosti v razredu: v to kategorijo združujemo kodi začetno 
nesprejemanje in sprejetje dejstva. 
3. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kodo medsebojno sodelovanje. 
 
Njen odgovor smo analizirali s pomočjo treh kategorij, ki smo jih poimenovali: medsebojni 
odnosi, učinki spremljevalčeve prisotnosti v razredu in sodelovanje. 
 
Prvi vtisi ob dodelitvi spremljevalca so bili pri dečku odklonilni. Mati je ob tem poudarila: ˝… 
prisotnost spremljevalke sprva močno motila˝. Obenem pa je povedala, da je otrok: ˝… 
kasneje sprejel dejstvo, da pač mora biti  z njim v razredu˝.  
Izpostavila je tudi: ˝… tudi drugi otroci sprejeli in preko nje spoznavajo, kje in kako lahko 
sami pomagajo sinu˝.  
Mati je v odgovoru tudi povedala, da je s spremljevalcem gibalno oviranega otroka zelo 
zadovoljna.  
Tudi tu se znova pokaže pozitivni učinek spremljevalčeve prisotnosti v razredu. Ugotovimo 
lahko, da se je ob prisotnosti spremljevalca v razredu pokazala še ena vrsta sodelovanja. V 
tem primeru gre za sodelovanje med spremljevalcem gibalno oviranega otroka in ostalimi 
učenci. 
10.2.4.5 Olajšanje dela 
Učiteljico, ki je gibalno oviranega otroka poučevala v prvi triadi, ko otrok še ni imel 
dodeljenega stalnega fizičnega spremljevalca, in otrokovo mater smo v intervjuju povprašali 
tudi o tem, v kolikšni meri jima je spremljevalec olajšal delo.  
 
Tabela 17: Kodiranje izjav o tem, v kolikšni meri spremljevalec gibalno oviranega 
otroka olajša delo 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 Spremljevalki zaupamo. Zaupanje 
 Pomaga nam, da dobimo pristne informacije o 
otrokovem znanju. Pove nam, kje so njegove 
šibke oz. močne točke. 
Izmenjavanje sprotnih 
informacij 
17D S pogovorom mi pomaga tudi pri krepitvi njegove Pogovor s starši 
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samozavesti. 
 … zelo pomembno, da ga pohvali tudi 
spremljevalka. 
Sprejemanje 
 … sproti opozorila na neprimerno reagiranje v 
določenih situacijah. 
Vsakodnevni stik s starši 
 Sodeloval in pomagal je tudi ostalim učencem. Medsebojno sodelovanje 
17E Gibalno oviranemu otroku je zagotovil večjo 
varnost, mene pa je razbremenil fizične pomoči in 
skrbi zanj, da sem se lahko v večji meri posvetila 
ostalim otrokom v skupini. 
Skrb za otrokovo počutje 
in varnost 
 
Ureditev kod 
Zaupanje (17D)          ∑ = 1 
Izmenjavanje sprotnih informacij (17D)       ∑ = 1 
Pogovor s starši (17D)         ∑ = 1 
Sprejemanje (17D)          ∑ = 1 
Vsakodnevni stik s starši (17D)        ∑ = 1 
Medsebojno sodelovanje (17E)        ∑ = 1 
Skrb za otrokovo počutje in varnost (17E)       ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Medsebojni odnosi: v to kategorijo združujemo kodo zaupanje. 
2. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kode izmenjavanje sprotnih informacij, 
pogovor s starši, vsakodnevni stik s starši in medsebojno sodelovanje. 
3. Vloga spremljevalca: v to kategorijo združujemo kodi sprejemanje in skrb za otrokovo 
počutje in varnost. 
 
Na podlagi njunih odgovorov smo odgovore umestili v tri kategorije: medsebojni odnosi, 
sodelovanje ter vloga spremljevalca. 
 
Sodelovanje je najpogostejša kategorija, ki se pojavlja v diplomskem delu. Menimo, da je 
sodelovanje izrednega pomena, ker pripomore h kvaliteti medsebojnih odnosov. Pri vprašanju 
o tem, v kolikšni meri spremljevalec gibalno oviranega otroka olajša delo, je mati odgovorila: 
˝Pomaga nam, da dobimo pristne informacije o otrokovem znanju. Pove nam, kje so njegove 
šibke oz. močne točke˝ in ˝ S pogovorom mi pomaga tudi pri krepitvi njegove samozavesti˝. 
Od spremljevalca se pričakuje, da s starši izmenjuje strokovne informacije. Menimo, da se 
tudi tu zopet izkaže, da se od spremljevalca pričakuje ustrezna strokovna usposobljenost.  
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10.2.5 PREDNOSTI IN OMEJITVE PRI SPREMLJEVALČEVEM DELU TER PREDLOGI 
ZA IZBOLJŠANJE 
V to poglavje smo združili odgovore vprašanih, ki se nanašajo na to, kakšne so prednosti in 
omejitve pri spremljevalčevem delu ter kaj vprašani menijo o tem, kaj bi bilo potrebno storiti, 
da bi bilo delo spremljevalca gibalno oviranega otroka bolj kakovostno. 
10.2.5.1 Prednosti spremljevalčevega dela 
V vseh intervjujih z vprašanimi je bilo eno izmed vprašanj, kaj menijo o tem, kakšne so 
prednosti dela, ki ga opravlja spremljevalec gibalno oviranega otroka. 
 
Tabela 18: Kodiranje izjav o prednostih dela, ki ga opravlja spremljevalec gibalno 
oviranega otroka 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 Pridobiva izkušnje, spoznava različne oblike dela 
v razredu. 
Pridobivanje izkušenj 
18A Otroka opazuje celostno, spremlja njegov 
psihosocialni razvoj. 
Celostno opazovanje 
 … opozori učitelja, kaj bi bilo dobro za njegovega 
varovanca. 
Spremljevalčeva opozorila 
 … zelo pozitivno vpliva na otrokov razvoj in 
napredek. 
Pozitivni vpliv na otrokov 
osebnostni razvoj 
18B … v pomoč učitelju (da le ta nemoteno izvaja 
pouk). 
Učiteljev asistent 
 … lahko spremljevalec najde osebno 
zadovoljstvo. 
Osebno zadovoljstvo 
 
 
 
18C 
… opravlja pomembno poslanstvo, saj pomaga 
gibalno oviranemu otroku, da lahko sledi skupini 
popolnoma zdravih otrok. 
Pomembna vloga za 
gibalno oviranega otroka 
 … zelo dobro pozna otroka, ki mu je zaupan, in 
včasih celo bolje sodeluje z njim kot posamezni 
strokovni delavec, ki vodi pouk. 
Poznavanje otroka 
Dobri medsebojni odnosi 
 
18D 
… otroku lahko posveti individualno (otroka tudi 
najbolje spozna – bolje kot učiteljica in šolska 
svetovalna delavka). 
Individualna pomoč 
 
18E 
… pomoči učitelju – razredniku, ki ima v razredu 
še ostale otroke, da ne čakajo gibalno oviranega 
učenca. 
Učiteljev asistent 
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Ureditev kod 
Pridobivanje izkušenj (18A)         ∑ = 1 
Celostno opazovanje (18A)         ∑ = 1 
Spremljevalčeva opozorila (18A)        ∑ = 1 
Pozitivni vpliv na otrokov osebnostni razvoj (18B)      ∑ = 1 
Učiteljev asistent (18B, 18E)         ∑ = 2 
Osebno zadovoljstvo (18B)         ∑ = 1 
Pomembna vloga za gibalno oviranega otroka (18C)     ∑ = 1 
Poznavanje otroka (18C)         ∑ = 1 
Dobri medsebojni odnosi (18C)        ∑ = 1 
Individualna pomoč (18D)         ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Dodatno izobraževanje: v to kategorijo združujemo kodo pridobivanje izkušenj. 
2. Kompetence spremljevalca: v to kategorijo združujemo kodi celostno opazovanje in 
poznavanje otroka. 
3. Asistenca: v to kategorijo združujemo kodi spremljevalčeva opozorila in učiteljev 
asistent. 
4. Spremljevalčev odnos do dela: v to kategorijo združujemo kodo osebno zadovoljstvo. 
5. Vloga spremljevalca: v to kategorijo združujemo kodi pomembna vloga za gibalno 
oviranega otroka in pozitivni vpliv na otrokov osebnostni razvoj. 
6. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kodo dobri medsebojni odnosi. 
7. Splošna oblika pomoči: v to kategorijo združujemo kodo individualna pomoč.  
 
Mnenja vprašanih o prednostih dela, ki ga opravlja spremljevalec gibalno oviranega otroka, 
smo združili v sedem kategorij: dodatno izobraževanje, kompetence spremljevalca, asistenca, 
spremljevalčev odnos do dela, vloga spremljevalca, sodelovanje in splošna oblika pomoči. 
Iz vseh naštetih kategorij smo ugotovili, da imajo korist od spremljevalčevega dela 
spremljevalec sam, otrok, kateremu je dodeljen, in tudi učitelj, ki poučuje gibalno oviranega 
otroka.  
 
Po mnenju šolske psihologinje: ˝… lahko spremljevalec najde osebno zadovoljstvo˝. Poleg 
tega se dodatno izobražuje in pridobiva nove kompetence za delo, kar potrjuje trenutna 
učiteljica: ˝Otroka opazuje celostno, spremlja njegov psihosocialni razvoj˝. 
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Gibalno oviran otrok z dodelitvijo spremljevalca pridobi največ koristi. Mati otroka meni: ˝… 
otroku lahko posveti individualno (otroka tudi najbolje spozna – bolje kot učiteljica in šolska 
svetovalna delavka).˝ Menimo, da bi spremljevalec z ustrezno strokovno izobrazbo lahko 
nadomestil sedanje individualno delo z otrokom in mu sam nudil dodatno strokovno pomoč. 
Tudi strokovni delavci imajo koristi od spremljevalčevega dela, kar potrjujeta šolska 
psihologinja: ˝… v pomoč učitelju (da le-ta nemoteno izvaja pouk)˝ in trenutna učiteljica, ki 
pravi, da spremljevalec lahko: ˝… opozori učitelja, kaj bi bilo dobro za njegovega 
varovanca˝.  
Na podlagi odgovorov sklepamo, da je spremljevalec gibalno oviranega otroka v prvi vrsti 
odgovoren za delo z otrokom. Analiza odgovorov pa kaže tudi na to, da je ena izmed 
prednosti spremljevalčevega dela tudi asistenca ostalim strokovnim delavcem.  
10.2.5.2 Omejitve pri spremljevalčevem delu 
Starše in strokovne delavce smo povprašali tudi o tem, kaj menijo, kakšne so omejitve dela, ki 
ga opravlja spremljevalec gibalno oviranega otroka.  
 
Tabela 19: Kodiranje izjav o omejitvah spremljevalčevega dela 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 
19A 
… ne sme vključevati v učni proces oddelka. Nevtralen odnos do 
učiteljevega in učenčevega 
dela 
 
 
19B 
Omejen je s strani staršev, učiteljev in otroka. Omejevanje s strani 
staršev 
Omejevanje s strani 
učiteljev 
Omejevanje s strani otroka 
 … delal v dogovoru … Dogovor 
 
 
19C 
… ne more prevzeti vloge učitelja in ga 
nadomestiti v celoti kot tudi ne vloge starša. 
Prevzemanje vlog 
 … znal postaviti tudi jasne meje, da ga otrok ne 
»izkorišča«, da bi določene naloge opravljal 
namesto njega. 
Lastna presoja 
 
 
 
 
… mora spoznati in se naučiti, vedeti, kaj otrok 
lahko samostojno opravi oziroma kdaj ne zmore 
več (zapisovanje daljših razlag). 
Lastna presoja 
19D … ne vključi prehitro (ko otrok še zmore), 
oziroma naj tudi ve, kdaj ga želi otrok le 
Lastna presoja 
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˝izkoristiti˝ (npr. se mu ne da več pisati).  
 
19E 
… spremljevalec ustrezno izobražen, lahko 
obenem nudi tudi učno pomoč, vendar pa ne sme 
posegati v strokovno delo učitelja. 
Dodatna učna pomoč 
Nevtralen odnos do 
učiteljevega dela 
 
Ureditev kod 
Nevtralen odnos do učiteljevega in učenčevega dela (19A, 19E)    ∑ = 2 
Omejevanje s strani staršev (19B)        ∑ = 1 
Omejevanje s strani učiteljev (19B)        ∑ = 1 
Omejevanje s strani otroka (19B)        ∑ = 1 
Dogovor (19B)          ∑ = 1 
Prevzemanje vlog (19C)         ∑ = 1 
Lastna presoja (19C, 19D)         ∑ = 3 
Dodatna učna pomoč (19E)         ∑ = 1 
 
Kategorije  
1. Pravila ravnanja: v to kategorijo združujemo kode nevtralen odnos do učiteljevega in 
učenčevega dela, omejevanje s strani staršev, omejevanje s strani učiteljev, 
omejevanje s strani otroka in prevzemanje vlog. 
2. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kodo dogovor. 
3. Kompetence spremljevalca: v to kategorijo združujemo kodo lastna presoja. 
4. Dodatna učna pomoč: v to kategorijo združujemo kodo dodatna učna pomoč.  
 
Na osnovi njihovih mnenj o tem, kakšne so omejitve dela, ki ga opravlja spremljevalec 
gibalno oviranega otroka, smo oblikovali štiri kategorije: pravila ravnanja, sodelovanje, 
kompetence spremljevalca in dodatna učna pomoč. 
 
Odgovori vprašanih se med seboj zelo razlikujejo, kar najbolje ponazarjata učiteljičina 
odgovora. Trenutna učiteljica v odgovoru: ˝… ne sme vključevati v učni proces oddelka˝, 
zahteva nevtralen odnos do učiteljevega in učenčevega dela. Učiteljica, ki je otroka poučevala 
v prvi triadi, ko otrok še ni imel dodeljenega spremljevalca, pa je mnenja, da spremljevalec 
lahko gibalno oviranemu otroku delno nudi tudi dodatno učno pomoč: ˝… spremljevalec 
ustrezno izobražen, lahko obenem nudi tudi učno pomoč, vendar pa ne sme posegati v 
strokovno delo učitelja˝.  
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Ravnateljica in mati gibalno oviranega otroka sta mnenja, da mora spremljevalec znati otroku 
postaviti jasne meje, da ga ne izkorišča. Obenem pa sta njuni mnenji o vključitvi 
spremljevalca gibalno oviranega otroka v vzgojno-izobraževalni proces nasprotni. 
Ravnateljica je pojasnila, da spremljevalec: ˝… ne more prevzeti vloge učitelja in ga 
nadomestiti v celoti kot tudi ne vloge starša˝, medtem ko je mati gibalno oviranega otroka 
mnenja, da se spremljevalec lahko na podlagi lastne presoje vključi v izobraževalni proces.  
Ob tem lahko ponovno izpostavimo, da bi bilo spremljevalca gibalno oviranega otroka 
potrebno ustrezno izobraziti, da pridobi ustrezna znanja s področja psihologije in pedagogike, 
da zna strokovno presoditi, kdaj in kakšna vključitev v vzgojno-izobraževalni proces bi bila 
primerna.  
10.2.5.3 Predlogi za izboljšanje 
Zadnje vprašanje, ki smo ga zastavili vsem vprašanim, se je nanašalo na predloge za 
izboljšanje dela spremljevalca gibalno oviranega otroka. 
 
Tabela 20: Kodiranje izjav o predlogih za izboljšanje dela spremljevalca gibalno 
oviranega otroka 
Št. 
vprašanja 
Odgovor na vprašanje Koda 
 
 
20A 
… dodelila kot asistenta otroku in učitelju. Otrokov in učiteljev 
asistent 
 … vključen v učni proces. Vključitev v učni proces 
 …opravlja tiste naloge, ki jih učenec v celoti ali 
deloma ne zmore sam. 
Dodatna pomoč 
 
20B … postane otrokov zaupnik, če tako želi. Zaupnik 
 … prevzame odgovornost za tisto, kar dela in ne 
za vse ostalo, kar se ga ne zadeva (delo učitelja, 
učenca). 
Nevtralen odnos do 
učiteljevega in učenčevega 
dela 
 … zahtevo, da bi bodoči spremljevalec imel 
določena specialno-pedagoška znanja  in vedenja 
s področja zdravstva, ki bi jih pridobil v sklopu 
modula ali nekega dodatnega izobraževanja. 
Pridobivanje specialno-
pedagoških znanj s 
področja zdravstva 
Dodatno izobraževanje 
 … dobro, da bi na nivoju države preko Zavoda za 
šolstvo ali Ministrstva za šolstvo, znanost, kulturo 
in šport  potekala izobraževanja, ki bi bila 
namenjena prav spremljevalcem gibalno oviranih 
otrok. 
Dodatno izobraževanje 
20C … strokovni aktivi spremljevalcev ali druga 
strokovna srečanja v času počitnic ali vsaj dvakrat 
Strokovni aktivi in 
srečanja 
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v šolskem letu po regijah bi pripomogli h kvaliteti 
dela, saj bi si izmenjali svoje dragocene izkušnje. 
Izmenjavanje izkušenj 
 … koristna skupna izobraževanja tako za učitelje 
kot spremljevalce, ki so skupaj v razredu, da se 
eni ali drugi ne bi počutili ogrožene in več ali 
manj vredne, saj ima vsak od njih  zelo 
pomembno poslanstvo. 
Skupna izobraževanja za 
učitelje in spremljevalce 
 … strokovna srečanja na nivoju starši – 
spremljevalci na državni ali širši lokalni ravni bi 
bila dragocena, da bi drug drugega dojemali in 
gledali s »pravimi očmi« in drug od drugega 
pričakovali zadolžitve in dolžnosti v mejah 
realnega in sprejemljivega. 
Strokovna srečanja za 
starše in spremljevalce na 
državni ali širši lokalni 
ravni 
 … dobili več konkretnih navodil in predlogov z 
URI. 
Pridobivanje strokovnih 
znanj 
 
20D 
… vodstvo šole, šolska svetovalna služba bi se 
morali več angažirati. 
Sodelovanje z ostalimi 
strokovnimi delavci 
 … vse članice strokovne skupine in razredničarke, 
ki so do sedaj delale s Simonom, sestale in se 
pogovorile o otrokovih potrebah in njegovih 
dosedanjih dosežkih. 
Sodelovanje z ostalimi 
strokovnimi delavci 
 
 
S strani staršev bi morale biti podane vse 
informacije o zdravstvenem stanju učenca. 
Seznanjanje spremljevalca 
o otrokovem zdravstvenem 
stanju 
20E … spremljevalec tudi s strani fizioterapevtov in 
ostalih strokovnjakov, ki obravnavajo otroka, 
dobil konkretna  pisna navodila o delu z otrokom, 
glede na njegovo psihofizično stanje. 
Sodelovanje z ostalimi 
strokovnimi delavci 
Pridobivanje strokovnih 
znanj 
 
Ureditev kod 
Otrokov in učiteljev asistent (20A)        ∑ = 1 
Vključitev v učni proces (20A)        ∑ = 1 
Dodatna pomoč (20B)         ∑ = 1 
Zaupnik (20B)          ∑ = 1 
Nevtralen odnos do učiteljevega in učenčevega dela (20B)     ∑ = 1 
Pridobivanje specialno – pedagoških znanj s področja zdravstva (20C)   ∑ = 1 
Dodatno izobraževanje (20C)        ∑ = 2 
Strokovni aktivi in srečanja (20C)        ∑ = 1 
Izmenjavanje izkušenj (20C)         ∑ = 1 
Skupna izobraževanja za učitelje in spremljevalce (20C)     ∑ = 1 
Strokovna srečanja za starše in spremljevalce na državni ali širši lokalni ravni (20C) ∑ = 1 
Pridobivanje strokovnih znanj (20D,20E)       ∑ = 2 
Sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci (20D, 20E)     ∑ = 3 
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Seznanjanje spremljevalca o otrokovem zdravstvenem stanju (20E)   ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Asistenca: v to kategorijo združujemo kodo otrokov in učiteljev asistent, vključitev v 
učni proces, dodatna pomoč. 
2. Vloga spremljevalca: v to kategorijo združujemo kodo zaupnik. 
3. Pravila ravnanja: v to kategorijo združujemo kodo nevtralen odnos do učiteljevega in 
učenčevega dela. 
4. Dodatno izobraževanje: v to kategorijo združujemo kode pridobivanje specialno-
pedagoških znanj s področja zdravstva, dodatno izobraževanje, skupna izobraževanja 
za učitelje in spremljevalce in pridobivanje strokovnih znanj. 
5. Sodelovanje: v to kategorijo združujemo kode strokovni aktivi in srečanja, 
izmenjavanje izkušenj, strokovna srečanja za starše in spremljevalce na državni ali 
širši lokalni ravni, sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci in seznanjanje 
spremljevalca o otrokovem zdravstvenem stanju. 
 
Vprašane so podale vrsto predlogov, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo delo spremljevalca 
gibalno oviranega otroka bolj kakovostno. Na podlagi njihovih predlogov smo oblikovali pet 
kategorij: asistenca, vloga spremljevalca, pravila ravnanja, dodatno izobraževanje in 
sodelovanje. 
 
Učiteljica, ki je otroka poučevala v prvi triadi, ko otrok še ni imel dodeljenega spremljevalca, 
meni, da bi moral spremljevalec poznati vse podatke, ki se nanašajo otroka, ki ga spremlja. To 
lahko razberemo iz njene izjave: ˝S strani staršev bi morale biti podane vse informacije o 
zdravstvenem stanju učenca.˝ Povedala je tudi: ˝Dobro bi bilo, da bi spremljevalec tudi s 
strani fizioterapevtov in ostalih strokovnjakov, ki obravnavajo otroka, dobil konkretna 
navodila o delu z otrokom, glede na njegovo psihofizično stanje.˝  
Meni, da bi imel spremljevalec zaradi tega jasnejšo vlogo, saj bi vedel, kako mora ravnati z 
otrokom.  
Trenutna razredničarka bi spremljevalca gibalno oviranega otroka v razred dodelila kot 
asistenta otroku in učitelju. Pravi, da bi se spremljevalec zagotovo počutil bolje, če bi bil 
vključen v učni proces.  
Mnenje šolske psihologinje pa je ravno nasprotno. Ob tem je povedala: ˝Spremljevalec naj 
opravlja le tiste naloge, ki jih učenec v celoti ali deloma ne zmore sam. Lahko postane 
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otrokov zaupnik, če tako želi.˝ Obenem pa je poudarila, da mora spremljevalec: ˝prevzeti 
odgovornost za tisto, kar dela in ne za vse ostalo, kar se ga ne zadeva (delo učitelja, učenca)˝. 
Novljan (2004, str. 143) pa pravi, da je spremljevalec nekdo, ki skrbi za otroka, zato bi bilo 
smiselno, da bi tudi učitelji in ostali strokovni delavci z njim navezali zaupnejši odnos ter ga 
večkrat vprašali za nasvet. Skupaj z njim bi lahko odkrivali nove možnosti pri otroku (prav 
tam). 
Konkretnih predlogov šolska psihologinja ni navedla. Je pa bila zato pri podajanju predlogov 
bolj konkretna in nazorna ravnateljica.  
Večkrat smo že omenili, da je v pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole (2007, čl 15) zapisano, da mora spremljevalec imeti srednjo izobrazbo ali 
srednjo strokovno izobrazbo. Ravnateljica bi temu predpisu dodalo zahtevo, da naj bi bodoči 
spremljevalec imel: ˝določena specialno-pedagoška znanja in vedenja s področja zdravstva, 
ki bi jih pridobil v sklopu modula ali nekega dodatnega izobraževanja.˝ Njen naslednji 
predlog je bil, da bi: ˝na nivoju države preko Zavoda za šolstvo ali Ministrstva za šolstvo, 
znanost, kulturo in šport potekala izobraževanja, ki bi bila namenjena prav spremljevalcem 
gibalno oviranih otrok˝. 
Pri iskanju informacij o izobraževanju spremljevalcev gibalno oviranih otrok smo ugotovili, 
da ministrstvo za šolstvo in šport takšna izobraževanja tudi razpiše za vsako šolsko leto 
posebej. Izobraževanja in seminarji, ki so na voljo za določeno šolsko leto, so objavljeni v 
katalogu MŠŠ stalnega strokovnega spopolnjevanja.  
Nadalje je ravnateljica povedala: ˝Tudi strokovni aktivi spremljevalcev ali druga strokovna 
srečanja v času počitnic ali vsaj dvakrat v šolskem letu po regijah bi pripomogli h kvaliteti 
dela, saj bi si izmenjali svoje dragocene izkušnje.˝ Prav tako pa meni, da bi bila koristna tako: 
˝skupna izobraževanja za učitelje in spremljevalce, ki so skupaj v razredu, da se eni ali drugi 
ne bi počutili ogrožene in več ali manj vredne, saj ima vsak od njih zelo pomembno 
poslanstvo˝ kot tudi ˝strokovna srečanja na nivoju starši – spremljevalci na državni ali širši 
lokalni ravni, da bi drug drugega dojemali in gledali s »pravimi očmi« in drug od drugega 
pričakovali zadolžitve in dolžnosti v mejah realnega in sprejemljivega.˝ 
Mati gibalno oviranega otroka je pojasnila, da bi bilo tako delo spremljevalca kot delo 
učiteljice veliko lažje, če bi v njihovem primeru dobili: ˝več konkretnih navodil in predlogov z 
URI
14.˝ Da bi do teh stikov res prišlo, meni, da bi se v večji meri morala angažirati tako 
vodstvo šole kot šolska svetovalna služba. Pravi, da bi bilo dobro tudi: ˝da bi se vse članice 
                                            
14
 URI je univerzitetni rehabilitacijski inštitut. 
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strokovne skupine in razredničarke, ki so do sedaj delale s Simonom, sestale in se pogovorile 
o otrokovih potrebah in njegovih dosedanjih dosežkih.˝  
Na podlagi njenih besed: ˝ Naporno je vsakemu učitelju razlagati, kaj otrok potrebuje in kaj 
zmore. Včasih tudi večkrat, saj si učitelji večkrat moje besede razlagajo kot pristranske˝, 
lahko ugotovimo, da je treba tudi starše gibalno oviranega otroka jemati kot enakovredne 
partnerje. Starši so edini, ki imajo dragocene informacije o otroku in njihovo poznavanje 
lahko odločilno vpliva na otrokovo življenje v šoli. 
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11 POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE 
Učitelji, ki poučujejo gibalno oviranega otroka, ki nima dodeljenega stalnega ali občasnega 
spremljevalca, imajo z njim veliko dodatnega dela. Pri izvajanju določenih aktivnostih z 
učenci v razredu je potrebno delo prilagoditi njegovim zmožnostim.  
 
Ob pričetku dela se spremljevalec sooči tako z gibalno oviranim otrokom kot z učitelji, ki ga 
poučujejo. Spremljevalec je ves čas prisoten v vzgojno - izobraževalnem procesu, v katerega 
je vključen gibalno oviran otrok. Stalna prisotnost spremljevalca gibalno oviranega otroka v 
razredu je sprva za učitelje lahko moteča, kasneje pa se izkaže za koristno. 
 
Spremljevalec je za gibalno oviranega otroka v vzgojno−izobraževalnem procesu 
najpomembnejša oseba, na katero se lahko poleg učitelja zanese in ji zaupa. Otroku omogoča, 
da se razvija v zdravo in odgovorno osebnost, da napreduje po svojih najboljših močeh, pri 
tem pa mu pomaga, ga vzpodbuja in vodi. V njunem odnosu ne gre samo za nudenje fizične 
pomoči, ampak tudi za medsebojno sodelovanje ter nudenje učne pomoči. Spremljevalec 
gibalno oviranega otroka tako hkrati postane otrokov in učiteljev asistent  
Gibalno oviran otrok zaradi svojih razvojnih značilnosti potrebuje prilagojene metode dela, 
uporabo posebnih pripomočkov, drugačen časovni ritem ter interdisciplinarno obravnavo, v 
kateri poleg učitelja sodeluje tudi njegov spremljevalec, ki mu s pomočjo različnih 
prilagoditev omogoča pridobivanje doživetij in fizičnih izkušenj. Spremljevalec gibalno 
oviranemu otroku omogoča tudi pridobivanje izkušenj, ki ga bodo usposobile za nadaljnje 
življenje. Medtem ko prilagaja delo za otroka, se lahko večkrat znajde v situaciji, ko mora 
presoditi, ali je določena prilagoditev za otroka ustrezna ali ne.  
 
Sodelovanje med strokovnjaki, starši in pedagoškimi delavci je pri delu spremljevalca gibalno 
oviranega otroka izredno pomembno. Sodelovanje med njimi mora biti redno in aktivno. Med 
vsemi, ki na kakršen koli način sodelujejo z otrokom, poteka komunikacija, ki mora temeljiti 
na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Gibalno oviranemu otroku morajo zagotoviti 
ustrezne prilagoditve, zato je v njihovem odnosu nujna izmenjava stališč, mnenj, prepričanj in 
izkušenj. 
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Od spremljevalca gibalno oviranega otroka se pričakuje tudi vsestransko nudenje pomoči, ki 
ni konkretno vezano le na fizično pomoč. Spremljevalec gibalno oviranemu otroku nudi tudi 
dodatno učno pomoč, npr. pomoč pri domačih nalogah. Trenutna zakonodaja tega sicer ne 
dopušča, vendar je to v praksi zelo težko ločevati. Če želimo, da bo gibalno oviran otrok 
spremljevalcu zaupal in sprejel njegovo prisotnost ter ponujeno pomoč pri npr. 
zadovoljevanju osnovnih bioloških potreb, se je potrebno na njegova vprašanja, pa čeprav se 
nanašajo na učno snov, pozitivno odzvati. 
 
Zelo pomembna je tudi vzgojna funkcija spremljevalca. Spremljevalec v vzgojno-
izobraževalni instituciji mora za otroka skrbeti na dosleden in topel način, če želi, da se bo 
otrok nanj zanesel in mu zaupal. 
 
Od spremljevalca se pričakuje, da ima smisel za delo z otroki in nekatere pričakovane tipične 
lastnosti pedagoških delavcev (zagotavljanje občutka varnosti, razvijanje občutka identitete, 
vzgajanje, spodbujanje, usmerjanje, razvijanje občutka sposobnosti, dobro komuniciranje). Pri 
svojem delu je dolžan sodelovati z učiteljem, ki poučuje otroka in z ostalimi strokovnimi 
delavci, zaposlenimi v vzgojno izobraževalni instituciji. Njegove kompetence so sorodne s 
kompetencami ostalih strokovnih delavcev. Spremljevalec brez določenih osebnostnih 
lastnosti in sposobnosti ne bo mogel razumeti otroka, učiteljev in staršev ter vzpostaviti 
zaupanja, bližine in dobrega sodelovanja. 
 
Zaenkrat ni jasno določenega opisa delovnih nalog, ki naj bi jih spremljevalec opravljal. 
Le−ta, v času otrokove odsotnosti sedaj opravlja različna dela, za katera morda nima ustreznih 
znanj in izkušenj. Obenem pa spremljevalcu ni omogočeno, da bi otroka v primeru odsotnosti, 
obiskal na domu. Ob ustrezni univerzitetni izobrazbi pedagoške smeri bi ga spremljevalec 
lahko obiskal na njegovem domu ali v bolnišnici ter mu pomagal pri doseganju učnih ciljev, 
tako da ne bi bil v prevelikem zaostanku pri šolskem delu.  
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12 ZAKLJUČEK 
Otrok, ki se ne more samostojno gibati, je v življenju zelo prikrajšan in omejen, saj je izgubil 
možnost za zadovoljevanje ene izmed osnovnih človekovih potreb, potrebo po gibanju in 
pridobivanju izkušenj.  
Redno in zadostno gibanje otroka je temeljnega pomena v procesu pridobivanja informacij. 
Gibanje vpliva na otrokov celostni razvoj. Prav tako pa prinaša vrsto pozitivnih koristi, med 
drugim varuje in krepi otrokovo zdravje, tako telesno kot duševno.  
S sprejetjem Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007) so tudi gibalno ovirani 
otroci dobili možnost vključevanja v kontinuum najrazličnejših vzgojno–izobraževalnih 
programov. V zakonu je zapisano, da se otrokom s posebnimi potrebami, med katere spadajo 
tudi gibalno ovirani otroci, prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 
napredovanje, časovna razporeditev pouka, prostor in pripomočki. Otrokom se zagotovi tudi 
dodatna strokovna pomoč. Prav tako pa se lahko gibalno oviranim otrokom za nudenje fizične 
pomoči dodeli občasni ali stalni spremljevalec.  
Spremljevalec tako prevzame skrb za otroka v vzgojno−izobraževalnem procesu in mu s 
pomočjo različnih prilagoditev omogoči pogoje, da bo dosegal rezultate v skladu s svojimi 
zmožnostmi in s tem doživljal uspehe, ki bodo pozitivno vplivali na njegovo samopodobo in 
samostojnost. 
Pri delu spremljevalca gibalno oviranega otroka je zelo pomembno tudi sodelovanje s 
pedagoškimi in svetovalnimi delavci, z vodstvom šole, s starši, s fizioterapevti in drugimi 
strokovnjaki, ki spremljajo otrokov razvoj. Pomembno je, da sodeluje na timskih sestankih s 
strokovnimi delavci, se dodatno izobražuje in usposablja.  
 
Iz lastne izkušnje in iz odgovorov, pridobljenih v intervjujih, lahko povemo, da je vloga 
spremljevalca gibalno oviranega otroka pomembna tako za otroka kot za starše in druge 
strokovne delavce na šoli. Da bi bilo delo spremljevalca gibalno oviranega otroka v 
vzgojno−izobraževalnem procesu bolj kakovostno, pa bi bilo na tem področju potrebno uvesti 
še nekaj bistvenih sprememb, kot so jasen opis delovnih nalog za delovno mesto 
spremljevalca gibalno oviranega otroka, spremenjena zahtevana raven izobrazbe ter dodatno 
strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje.  
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Ob zaključku diplomske naloge želim povedati: 
 
Moja izkušnja spremljevalke gibalno oviranega otroka ni dolgotrajna, je pa globoka. Kot 
spremljevalka gibalno oviranega otroka sem se naučila, da je vsaka, tudi najhujša stvar, za 
nekaj dobra. Vsak dan znova se zavedam, kakšna vrednost je, da lahko hodim in se svobodno 
gibljem. Menim, da to ljudje premalo cenimo. 
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Priloga A: Zahteva za začetek postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 
 
Mati, oče, rejnik oz. skrbnik 
Ime ……………………..……………………............................................................................. 
Priimek …………………..…...…………………..............................………………………….. 
Naslov stalnega bivališča ……………………..……………………...………………………… 
Naslov začasnega bivališča .……………………..……………………...……………………… 
Telefon ……………………..……………………...……………..………………………….…. 
EMŠO ……………………………………………....………………………………………….. 
 
ZAHTEVA ZA ZAČETEK POSTOPKA USMERJANJA 
 
1. Otrok 
Ime in priimek: 
…………….……………………………………………………………………………………. 
 
Datum, kraj, država rojstva: 
……………………………………………..…………………………………………………… 
 
EMŠO:…………………………….……………………………………………………………. 
 
Naslov stalnega bivališča, občina 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naslov začasnega bivališča, občina  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Državljanstvo 
…………………………………………………………..……………………………. 
 
2. Naslov vrtca oziroma šole, ki ga/jo obiskuje otrok od …… (vpiši datum) …… dalje : 
 
Ustanova 
………….……………………………………………………………………………………….. 
Naslov 
..…………..……………………………………………………………………………………... 
Tel. št. 
……………………..……………………………………………………………………………. 
Odgovorna oseba 
……….………………………………………………………………………….. 
 
3. Domnevno je otrok s posebnimi potrebami (obkroži ustrezno črko) 
a) z motnjo v duševnem razvoju e) gibalno oviran 
b) slaboviden oziroma slep f) dolgotrajno bolan 
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c) gluh oziroma naglušen g) s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
d) z govorno-jezikovnimi motnjami h) s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
i) z več motnjami (navedite, katere) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Razlog za uvedbo postopka usmerjanja 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Opis otrokovih težav 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
. 
6. Katerih oblik pomoči je bil otrok doslej deležen v vrtcu, šoli? 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
7. V katerih zunanjih institucijah je bil otrok do sedaj obravnavan? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Opis vašega sodelovanja s šolo/vrtcem v zvezi z uvedbo postopka 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
9. Pripombe 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Podpis vlagatelja: 
……………………………………. 
 
Priloge : 
STROKOVNA DOKUMENTACIJA (v skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o 
usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/2007, ZUOPP-UPB1) pridobi ZRSŠ, lahko pa jo 
predloži vlagatelj: 
- pedagoška poročila 
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- defektološka poročila 
- psihološka poročila 
- medicinska poročila 
- socialna poročila in 
- druga poročila 
 
IZJAVA VLAGATELJA 
V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(Ur. l. RS, št. 
3/2007, ZUOPP-UPB1) soglašamo, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo pridobi poročilo 
o otroku in 
strokovno dokumentacijo od ustreznih institucij. 
 
Datum:                
 
 
 
                                                                                                   Podpis vlagatelja 
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Priloga B:  Predlog za začetek postopka usmerjanja 
 
 
Ustanova   
...……….……………………………………………………………………………….. 
Naslov  
..…………..………………………………………………………………………………… 
Tel. št.  
……………………..……………………………………………………………………….. 
Odgovorna oseba  
……….………………………………………………………………………….. 
 
PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA USMERJANJA 
 
1.  Otrok 
Ime in priimek 
…………….…………………………………………………………………………. 
EMŠO   ……………………………………  
Datum, kraj, država rojstva 
……………………………………………..……………………………. 
Naslov stalnega bivališča, občina 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
Naslov začasnega bivališča, občina 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
Državljanstvo 
…………………………………………………………..……………………………. 
2. Starši  
 mati oče skrbnik 
Ime ……………………….. ……..…………….…... ……..…….………… 
Priimek ……………………….. ……..…………….…... ……..….…………… 
Naslov stalnega 
bivališča ……………..….…….. ……..………….……... ……………………… 
Telefon ……………………….. ……..…………….…... ……..….…………… 
EMŠO ……………………….. ……..…………….…... ……..….…………… 
Naslov začasnega 
bivališča ……………..….…….. ……..………….……... ……………………… 
 
3. Domnevno je otrok s posebnimi potrebami (obkroži ustrezno črko) 
 
a) z motnjo v duševnem razvoju    e) gibalno oviran 
b) slaboviden oziroma slep     f) dolgotrajno bolan 
c) gluh oziroma naglušen     g) s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 
d) z govorno-jezikovnimi motnjami    h) s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
i) z več motnjami (navedite, katere) 
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…………………………………………………………………………………………………
…… 
4. Razlog za uvedbo postopka usmerjanja 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………….
….. 
………………………………………………………………………………………………… 
5. Opis otrokovih težav 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………….
….. 
………………………………………………………………………………………………… 
6. Dosedanje obravnave v zunanjih institucijah 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………….
….. 
7. Kakšno pomoč po vašem mnenju otrok potrebuje? 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………….
….. 
………………………………………………………………………………………………… 
8. Opis sodelovanja s starši v zvezi z uvedbo postopka (dosedanji razgovori s starši …) 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………….
….. 
………………………………………………………………………………………………… 
9. Pripombe  
…………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………….  
 
 
Strokovni delavec     Žig     Odgovorna oseba 
 
………………..…        ……………….….. 
 
 
Priloge: 
 poročilo o otroku 
 strokovna dokumentacija, ki se zbira o otroku v skladu s predpisi s področja vzgoje in 
izobraževanja, zdravstva ali socialnega varstva 
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Priloga C: Okvirna vprašanja in transkripcija polstrukturiranega intervjuja z otrokovo 
trenutno razredničarko 
 
1. Kakšno vlogo ima za vas spremljevalec gibalno oviranega otroka? 
Spremljevalec učencu pomaga premagovati fizične ovire, ki jih zaradi svojih fizičnih 
primanjkljajev ni zmožen opraviti sam. 
 
2. Kako ste se počutili, ko ste izvedeli, da boste imeli v razredu spremljevalca 
gibalno oviranega otroka, ki bo ves čas prisoten pri urah pouka? 
Prvi občutki so bili neprijetni, saj sem imela občutek, da bom pri svojem delu 
neprestano nadzorovana. Po premisleku sem situacijo sprejela kot dejstvo in se s tem 
nisem več obremenjevala.  
 
3. Kakšno mnenje o spremljevalki imate sedaj, ko že nekaj časa delata skupaj? 
Prisotnost spremljevalke me pri pouku ne moti. Kot pozitivno ocenjujem dejstvo, da 
spremljevalka učenca bolje pozna in me opozori na stvari, na katere nisem pozorna ali 
pa jih pri učencu ne zaznam.    
 
4. Kako vidite svojo vlogo pri delu/koordiniranju dela spremljevalca? 
Zame je bila zelo pomembna komunikacija s spremljevalko, ker me je seznanjala z 
učenčevimi posebnostmi, ki jih kot učiteljica nisem poznala. Spremljevalka je bila 
povezovalni člen med šolo in starši, saj je bila v vsakodnevnem stiku s starši. Starše je 
sprotno obveščala o delu v šoli in mi posredovala obvestila staršev.  
Spremljevalka gibalno oviranega otroka je svojo nalogo samostojno opravljala, 
večkrat je bila ona meni v pomoč kot jaz njej. Navodila glede sprotnega učenčevega 
funkcioniranja-zmožnostih oz. nezmožnostih-ji je posredovala mama. Te informacije 
so bile pomembne tudi zame. Ker je bila spremljevalka z učencem že pretekla leta, 
dobro pozna otrokove psihofizične sposobnosti, zato so bile informacije, ki mi jih je 
posredovala zelo dobrodošle.  Naloga spremljevalke je spremljanje učenca in fizična 
pomoč v primerih, ko učenec ne zmore opraviti nalog. Vključena je bila v učni proces, 
kadar je bila potrebna fizična pomoč. Takrat sem ji posredovala vsebine, kaj in kako 
bomo v razredu delali. Glede na njeno presojo o zmožnosti učenca so bile naloge 
prilagojene tako, da jih je opravil  individualno z njeno pomočjo.  
Spremljevalko sem seznanjala z načrtovanimi dejavnostmi povezanimi z učnimi 
vsebinami. V razgovorih z njo sem ugotovila, ali so dejavnosti primerne, da se bo 
otrok lahko čim bolj enakovredno vključil v učni proces. Glede na mnenje 
spremljevalke sem dejavnost izvedla po svoji zamisli, ali pa sem jo prilagodila, da je 
naloge opravil s pomočjo spremljevalke.  
Spremljevalka je bila tudi vez med mano kot razrednikom in učitelji, ki so poučevali v 
oddelku.  
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5. Katere naloge, vezane na fizično pomoč, spremljevalec po vašem mnenju opravlja 
oziroma naj bi opravljal? 
Pomoč pri pripravi pripomočkov za pouk – likovni pouk, spremljanje pri dejavnostih 
izven razreda, pri športni vzgoji, opozarjanje učitelja na stvari, ki jih otrok ne zmore 
pa učitelj tega ne zazna.   
 
6. Katere naloge, vezane neposredno na vzgojno delo, opravlja oziroma naj bi 
opravljal? 
Navajanje učenca na čim bolj samostojno in odgovorno šolsko delo. Smiselno se mi 
zdi, da bi bil spremljevalec v razredu tudi kot asistent učitelju pri pouku. 
 
7. Katere naloge  naj bi spremljevalec opravljal v primeru odsotnosti gibalno 
oviranega otroka? Kako je  to realizirano pri vas? 
V času odsotnosti otroka naj bi bil pri pouku, saj je največkrat vezni člen med 
učiteljem, otrokom in starši. Starše seznanja o dogajanju v šoli.   Spremljevalec v času 
odsotnosti učenca opravlja naloge po zadolžitvi ravnateljice – administrativne naloge, 
delo v vrtcu, varstva vozačev … 
 
8. Kako mislite, da spremljevalec doživlja vse te naloge, zadolžitve? 
Mislim, da se spremljevalec ob tem ne počuti prav dobro, nekatere zaposlitve se mi 
zdijo prav ponižujoče. 
 
9. Kakšne osebnostne lastnosti naj bi po vašem mnenju imel spremljevalec gibalno 
oviranega otroka? 
Človek z velikim srcem, ki ima smisel za delo z otroki. Biti mora komunikativen,  
dosleden,  vztrajen in nepopustljiv. 
 
10. Kakšne so po vašem mnenju prednosti dela, ki ga opravlja spremljevalec? 
Pridobiva izkušnje in spoznava različne oblike dela v razredu. Otroka opazuje celostno  
in spremlja njegov psihosocialni razvoj.   
 
11. Kakšne pa so omejitve? Kaj menite, do kod lahko ˝poseže˝ spremljevalec? 
Spremljevalec se ne sme vključevati v učni proces oddelka.  Lahko opozori učitelja, 
kaj bi bilo dobro za njegovega varovanca. 
 
12. Kako  sodelujete z ostalim člani, ki otroka obravnavajo (starši, šolska svetovalna 
služba, učitelji, vodstvo šole, fizioterapevt …)? 
Sodelovanje z vsemi je na primerni ravni. 
 
13. Ali spremljevalci s starši dovolj pogosto izmenjujejo informacije o otroku? K 
čemu to pripomore? 
Starši se dnevno srečujejo s spremljevalcem, ko pridejo po otroka v šolo. Sproti jih 
seznani o dogodkih v šoli.  
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14. Kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo delo spremljevalca bolj kakovostno? 
Predlogi za izboljšanje. 
Spremljevalec otroka z gibalno motnjo bi bil v razred dodeljen kot asistent otroku in 
učitelju. Vključen bi bil v učni proces in bi se tako bolje počutil. 
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Priloga D: Okvirna vprašanja in transkripcija polstrukturiranega intervjuja s šolsko 
psihologinjo 
 
1. Kakšno vlogo ima za vas spremljevalec gibalno oviranega otroka? 
Pomembno. Spremljevalec je takoj za učiteljem/učiteljico v razredu. Tako lahko 
otroku  nudi fizično pomoč (prinese, odnese, drži šolske ali druge potrebščine), lahko 
otroka vzpodbuja, opozarja, je njegov prijatelj, oseba, ki ji zaupa in na katero se lahko 
obrne, kadarkoli želi. 
 
2. Kako vidite svojo vlogo pri delu/koordiniranju dela spremljevalca? 
V sodelovanju, izmenjavi mnenj, izkušenj, vprašanj.  
 
3. Katere naloge, vezane na fizično pomoč, spremljevalec opravlja oziroma naj bi 
opravljal? 
Tiste naloge, ki jih učenec v celoti ali deloma ne zmore. Tako   lahko otroku  nudi 
fizično pomoč (prinese, odnese, drži šolske ali druge potrebščine), ga spremlja, mu 
nudi oporo pri hoji, pri vstajanju ali ko se otrok usede, ga spremlja oz. pomaga pri 
vsakodnevnih opravilih (kot npr.: umivanje, oblačenje, prehranjevanje, izločanje). 
 
4. Katere naloge, vezane neposredno na vzgojno delo, opravlja oziroma naj bi 
opravljal? 
Tiste, ki jih otrok ne zmore opraviti oz. dojeti v celoti. Lahko je to fizična pomoč, 
lahko so dodatna pojasnila, lahko dodatna razlaga, pomoč pri učenju, spodbujanje 
motivacije za delo, za opravljanje nalog. 
 
5. Katere naloge naj bi spremljevalec opravljal v primeru odsotnosti otroka s 
posebnimi potrebami? 
Ne vem. Morda bi nekaj časa posvetil šolski psihologinji. Po lastni izbiri, presoji, 
interesu, zmožnostih. Morda kakšne izboljšave glede delovnih pogojev za otroka in za 
spremljevalca, prilagoditve mize, delovnega okolja itd.  
 
6. Kako mislite, da spremljevalec doživlja vse te naloge, zadolžitve? 
Če je v nekaj »prisiljen«, verjetno ne dobro. 
 
7. Kakšne osebnostne lastnosti naj bi po vašem mnenju imel spremljevalec gibalno 
oviranega otroka? 
Doslednost, smisel za delo z otroki, potrpežljivost, sodelovanje (timsko) delo. 
 
8. Kakšne so po vašem mnenju prednosti dela, ki ga opravlja spremljevalec? 
Lahko zelo pozitivno vpliva na otrokov razvoj in napredek; lahko je v pomoč učitelju 
(da le-ta nemoteno izvaja pouk), pri svojem delu lahko spremljevalec najde osebno 
zadovoljstvo. 
 
9. Kakšne pa so omejitve? Kaj menite, do kod lahko ˝poseže˝ spremljevalec? 
Omejen je s strani staršev, učiteljev in otroka. Vse naj bi delal v dogovoru s temi 
akterji. 
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10. Kako sodelujete z ostalim člani, ki otroka obravnavajo (starši, učitelji, 
spremljevalec,  vodstvo šole, fizioterapevt ...)? 
Z nekaterimi bolj, z drugimi manj. Sodelujem s člani strokovne skupine mesečno na 
sestankih, pa tudi pogosteje, če je to  potrebno. Enako s starši in vodstvom šole, ko je 
to potrebno. S starši največkrat, ko je evalvacija ali če je kakšen problem (takrat tudi z 
vodstvom). Največkrat (dnevno ali tedensko) s spremljevalcem in učiteljem. Z 
zunanjimi izvajalci manj pogosto. 
 
11. Ali menite, da spremljevalci s starši redno izmenjujejo informacije o otroku? K 
čemu to pripomore? 
Naj bi jih. To pripomore k boljšemu sodelovanju s starši, dobrim odnosom,  večjemu 
zaupanju staršev in večjemu vpogledu staršev, kaj se z otrokom dogaja v šoli.  
 
12. Kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo delo spremljevalca bolj kakovostno? 
Predlogi za izboljšanje. 
Spremljevalec naj opravlja tiste naloge, ki jih učenec v celoti ali deloma ne zmore 
sam. Lahko postane otrokov zaupnik, če tako želi in prevzame odgovornost za tisto, 
kar dela in ne za vse ostalo, kar se ga ne zadeva (delo učitelja, učenca). 
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Priloga E: Okvirna vprašanja in transkripcija polstrukturiranega intervjuja z 
ravnateljico šole 
 
1. Kakšno vlogo ima za vas spremljevalec gibalno oviranega otroka? 
Spremljevalec gibalno oviranega učenca ima zelo pomembno vlogo tako za otroka, ki 
je gibalno oviran kot za skupino, v katero je ta otrok vključen in za družino oziroma 
starše gibalno oviranega, ki vsakodnevno sodelujejo z njim. 
 
2. Kako vidite svojo vlogo pri delu/koordiniranju dela spremljevalca?  
Spremljevalec gibalno oviranega učenca dobi v začetku šolskega leta oziroma ob 
nastopu dela podrobnejša navodila, kako naj bi potekalo njegovo delo v času 
obveznega in razširjenega programa, ko je z otrokom.  
Pred začetkom dela izpeljemo sestanek z učitelji, ki poučujejo otroka, in 
spremljevalcem otroka, da jasno postavimo pravila dela in opredelimo vlogo 
spremljevalca in vlogo učitelja. Nekaj navodil spremljevalci dobijo tudi v pisni obliki. 
Skozi celo leto ima možnost, da se spremljevalec osebno oglasi in posvetuje, če ima 
pri delu z otrokom ali pri sodelovanju s strokovnimi delavci kakršnekoli težave. 
 
3. Katere naloge, vezane na fizično pomoč, spremljevalec opravlja oziroma naj bi 
opravljal? 
Spremljevalec v času obveznega in razširjenega programa V-I dela skrbi  predvsem 
zato, da pomaga gibalno oviranim učencem, da lahko prihajajo k pouku in drugim 
oblikam vzgojno-izobraževalnega dela in skrbi za to, da se gibalno ovirani  učenci 
varno gibljejo po vseh prostorih šole in jim pri tem pomaga. 
Spremljevalec torej pomaga otroku pri premikanju po prostoru, odvisno od tega ali je 
otrok samo na vozičku ali je delno na vozičku in delno hodeč ali je samo na vozičku. 
Fizično naj bi otroku pomagal prenašati šolsko torbo oziroma jo dati na ustrezno 
mesto na vozičku, prenašati potrebne  pripomočke iz predala ali omare npr. pri 
likovnem in tehničnem pouku. Spremljevalec tudi pomaga otroku pri zadovoljevanju 
osnovnih bioloških potreb, to je uporabi stranišča, pri prehranjevanju, po potrebi 
prinesti pladenj, skodelico čaja … 
 
4. Katere naloge, vezane neposredno na vzgojno delo, opravlja oziroma naj bi 
opravljal? 
Naloge, ki so vezane na neposredno vzgojno delo so v pristojnosti učitelja in 
strokovnih delavcev šole tako za zdrave kot za gibalno ovirane učence. Spremljevalec 
naj bi po potrebi in po vnaprejšnjem dogovoru ter navodilu učitelja izvajal posamezne 
vaje oziroma posamezne naloge, ki jih gibalno oviran otrok ne more s tempom 
skupine oddelka,   npr. pri športni vzgoji, na dnevu dejavnosti - športni dan …  
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5. Katere naloge naj bi spremljevalec opravljal v primeru odsotnosti otroka s 
posebnimi potrebami? 
V času morebitne celodnevne odsotnosti otroka spremljevalec opravlja tudi naloge, ki 
sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. V skladu z dogovorom s 
spremljevalcem že pred podpisom pogodbe o zaposlitvi, smo se dogovorili, da bodo 
na naši šoli spremljevalci opravljali pomoč pri lažjih tajniških delih, pomoč pri delu 
knjižničarke (zlaganje in urejanje knjig na police), pomoč pri delu v vrtcu ali pomoč 
pri delu hišnika (priprava prostora za prireditev, prenašanje stolov …). 
Če je otrokova  odsotnost napovedana že vnaprej, ima spremljevalec možnost koristiti  
tudi letni dopust. 
 
6. Kako mislite, da spremljevalec doživlja vse te naloge, zadolžitve? 
Menim, da spremljevalec teh drugih del ne opravlja z največjim zadovoljstvom. 
Morda se počuti celo manjvrednega, ker ga porabimo za kakršnokoli delo, ki ga je 
potrebno opraviti in tako olajša delo tajnice, vzgojiteljice, hišnika. Predvidevam, da 
verjetno z največjim zadovoljstvom opravlja delo v vrtcu, ker je to delo z otroki. 
 
7. Kakšne osebnostne lastnosti naj bi po vašem mnenju imel spremljevalec gibalno 
oviranega otroka? 
Spremljevalec gibalno  oviranega učenca naj bi bil zrela, odgovorna in poštena oseba z 
velikim čutom za sočloveka in pomoč bližnjemu. Izžareva naj toplino in srčnost. Zelo 
pomemben je način komunikacije tako z otroki kot z odraslimi. Imeti mora tudi smisel 
za pozitivno motivacijo in humor, da lahko z otrokom prebrodi tudi najrazličnejše 
težave in težavice, ki se pojavljajo ob delu in skupno preživetem času.  
 
8. Kakšne so po vašem mnenju prednosti dela, ki ga opravlja spremljevalec? 
Spremljevalec opravlja pomembno poslanstvo, saj pomaga gibalno oviranemu otroku, 
da lahko sledi skupini popolnoma zdravih otrok. Zagotovo zelo dobro pozna otroka, ki 
mu je zaupan in včasih celo bolje sodeluje z njim kot posamezni strokovni delavec, ki 
vodi pouk. 
 
9. Kakšne pa so omejitve? Kaj menite, do kod lahko ˝poseže˝ spremljevalec? 
Spremljevalec zagotovo ne more prevzeti vloge učitelja in ga nadomestiti v celoti kot 
tudi ne vloge starša. Spremljevalec nudi podporo otroku, da zmore opraviti največ, kar 
lahko ob svoji gibalni oviranosti. Spremljevalec naj bi znal postaviti tudi jasne meje, 
da ga otrok ne »izkorišča«, da bi določene naloge opravljal namesto njega.  
 
10. Kako sodelujete z ostalimi člani, ki otroka obravnavajo (starši, šolska svetovalna 
služba, učitelji, fizioterapevt ...)? 
Spremljevalec gibalno oviranega otroka je vključen v strokovno skupino, ki dela z 
otrokom in starši. Na rednih mesečnih sestankih sodeluje in poroča o svojih opažanjih 
pri delu z otrokom. Na sestanku s strani strokovnih delavcev dobi določene namige, 
kaj in kje naj bo bolj aktivno vključen in kdaj naj bo zgolj za fizično pomoč. Na 
sestankih, ki so trikrat na leto, so prisotni tudi starši, ki povedo, ali je pri otroku prišlo 
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do morebitnih zdravstvenih in drugih posebnosti. O vsem sem preko zapisnikov 
obveščena tudi sama. Včasih, če je potrebno, pa se sestankov tudi udeležim.  
 
11. Ali spremljevalci s starši dovolj pogosto izmenjujejo informacije o otroku? K 
čemu to pripomore? 
Mislim, da. Že vsakodnevni osebni stik z enim od staršev je zelo pomemben. Tako 
spremljevalec natančno ve, kaj se z otrokom dogaja, kakšne težave so se pojavile 
doma, ali so spremembe glede zdravstvenega stanja in počutja otroka ... To zagotovo 
pripomore h kvalitetnemu šolskemu delu tako otroka kot  spremljevalca in učitelja.  
Otroka se obremeni v skladu z zdravstvenim stanjem in počutjem. Upošteva se, da se 
mu ob  morebitnih terapijah ali fizioterapiji prilagodi delo.   
 
12. Kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo delo spremljevalca bolj kakovostno? 
Predlogi za izboljšanje. 
 
Že samo delo spremljevalca gibalno oviranega učenca se od primera do primera 
razlikuje. Na naši šoli so zaposleni trije spremljevalci in vsak otrok je drugačen, zato 
je tudi delo spremljevalcev nekoliko različno. Spremljevalec, ki ima otroka na 
vozičku, ima veliko več fizičnega dela z dviganjem otroka ob uporabi sanitarij, 
medtem ko spremljevalec hodečega otroka ima le vlogo, da otroka do sanitarij 
pospremi in pomaga po potrebi in če otrok za pomoč zaprosi. In tekom dneva je še 
veliko podobnih situacij. 
 
Trenutno je za delovno mesto spremljevalca gibalno oviranih učencev predpisana V. 
stopnje izobrazbe, splošne smeri. Tu bi bilo smiselno dodati zahtevo, da bi bodoči 
spremljevalec imel določena specialno-pedagoška znanja  in vedenja s področja 
zdravstva, ki bi jih pridobil v sklopu modula ali nekega dodatnega izobraževanja. Na 
naši šoli smo to težavo do sedaj reševali z osebami, ki študirajo na eni izmed 
pedagoških smeri in imajo ta znanja že pridobljena v času študija.  
 
Zagotovo bi bilo dobro, da bi na nivoju države preko Zavoda za šolstvo ali Ministrstva 
za šolstvo, znanost, kulturo in šport  potekala izobraževanja, ki bi bila namenjena prav 
spremljevalcem gibalno oviranih otrok. Tudi strokovni aktivi spremljevalcev ali druga 
strokovna srečanja v času počitnic ali vsaj dvakrat v šolskem letu po regijah bi 
pripomogli h kvaliteti dela, saj bi si izmenjali svoje  dragocene izkušnje.  
 
Zagotovo pa bi bila koristna skupna izobraževanja tako za učitelje kot spremljevalce, 
ki so skupaj v razredu, da se eni ali drugi ne bi počutili ogrožene in več ali manj 
vredne, saj ima vsak od njih  zelo pomembno poslanstvo.  
 
Tudi strokovna srečanja na nivoju starši – spremljevalci na državni ali širši lokalni 
ravni bi bila dragocena, da bi drug drugega dojemali in gledali s »pravimi očmi« in 
drug od drugega pričakovali zadolžitve in dolžnosti v mejah realnega in 
sprejemljivega. 
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Priloga F: Okvirna vprašanja in transkripcija polstrukturiranega intervjuja z materjo 
gibalno oviranega otroka 
 
1. Kakšno vlogo ima za vas spremljevalec gibalno oviranega otroka? 
Vlogo spremljevalca vidim kot fizično pomoč sinu pri aktivnostih, ki jih težje ali težko 
opravi, ki jih sam ne zmore oz. bi za izpolnitev določene aktivnosti potreboval veliko 
več časa kot njegovi vrstniki (spremljevalec mu le pomaga in ne dela namesto njega).  
 
2. Kako vidite svojo vlogo pri delu/koordiniranju dela spremljevalca? 
Starši se čutimo dolžne seznanjati šolo (predvsem spremljevalko, saj je ona 
neposredno z njim) s spremembami gibalnih sposobnosti, ki se nanašajo na otroka, 
tako tistih, ki so še ohranjene oziroma tistih, kjer se kaže postopen upad. Strokovno 
skupino in spremljevalko sem seznanila tudi z ostalimi težavami, ki jih ima moj sin 
(slabša orientacija v prostoru, na listu, zmanjšana koncentracija, motiviranost za delo 
ter tudi to, da je odklonilen do dela, če ne razume navodil). 
Pričakujem oziroma želim si, da bi nas tudi iz šole sproti seznanjali o posebnih 
situacijah. 
 
3.  O čem točno bi želeli, da vas iz šole obveščajo?  
Zelo pomembno se mi zdi, da smo starši seznanjeni o njegovem uspehu ter o 
njegovem primernem ali neprimernem obnašanju, če je temu tako. V primeru uspeha, 
ga pohvalim tudi doma, kar pripomore k dvigu njegove samozavesti. Če pa se je otrok 
neprimerno obnašal, pa bi o tem rada z njim govorila tudi doma, saj moj sin pogosto 
potrebuje dodatne razlage, zakaj neko obnašanje ni bilo primerno in kako bi lahko 
drugače reagiral. Ko sin to dojame, se spremeni tudi njegovo obnašanje. Je pa res, da 
moram te dodatne razlage večkrat ponoviti, mu jih razložiti na konkretnih primerih iz 
vsakdanjega življenja, da si potem lažje nekaj predstavlja.  
 
4. Kaj menite, katere naloge, vezane na fizično pomoč, spremljevalec opravlja 
oziroma naj bi opravljal? 
Spremljevalka nudi fizično pomoč sinu pri aktivnostih, ki jih težje ali težko opravi in 
jih sam ne zmore opraviti v celoti. Npr. priprava in pospravljanje zvezkov, prenašanje 
šolske torbe, zapisovanje daljših razlag, pomoč pri uporabi šestila – kako naj ga drži, 
uporaba ravnila, šablon, pomoč pri likovni vzgoji – izrezovanje, lepljenje, prinašanje 
vode, zavezovanje vezalk, pomoč pri preoblačenju, kadar se ˝polula˝ (v tej fazi 
mogoče tudi krepitev samozavesti), prenašanje kosila iz servirnega pulta na mizo, 
predvsem jedi, ki se lahko polijejo. Ker si sin želi biti enak svojim vrstnikom, pa 
pogosto ne prepozna nevarnosti iz okolja (ne sme teči po stopnicah, ker je velika 
verjetnost padca in posledično poškodbe otroka; tek v skupini otrok), ga je treba na to 
tudi večkrat opozoriti. 
 
5. Kaj menite, katere naloge, vezane neposredno na vzgojno delo, opravlja oziroma 
naj bi spremljevalec opravljal? 
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Moj sin je vključen tudi v oddelek podaljšanega bivanja. Ta čas do odhoda domov mu 
spremljevalka redno pomaga pri domačih nalogah. Pogosto se otrok tudi doma 
pohvali, da mu je spremljevalka nudila še dodatno razlago snovi. Menim, da je to zelo 
koristno, saj otrok domov prihaja samozavestnejši, ker ima domače naloge v večini 
narejene in se doma le pripravi na učenje. Tu bi lahko rekla tudi to, da mu 
spremljevalka nudi več ˝dodatne strokovne pomoči˝, kot mu je dodeljeno z odločbo.  
 
6. Katere naloge naj bi spremljevalec po vašem mnenju opravljal v primeru 
odsotnosti otroka s posebnimi potrebami? 
V času odsotnosti otroka, bi bil lahko spremljevalec, po mojem razmišljanju, vključen 
v aktivnosti, ki se dogajajo v otrokovem razredu (kot pomoč ostalim otrokom oz. 
učiteljici). Mislim, da bi ob tem tudi drugi otroci začutili pripadnost spremljevalca 
njihovemu razredu. Lahko pa bi se spremljevalec v času otrokove odsotnosti 
izobraževal ali iskal koristne informacije, ki bi mu lahko koristile pri njegovem delu z 
otrokom (se povezuje s strokovnimi delavci drugih ustreznih institucij, se seznanja z 
drugimi podobnimi primeri). 
 
7. Kako mislite, da spremljevalec doživlja vse te naloge, zadolžitve? 
Oseba, ki sprejme vlogo spremljevalca drugi osebi, čeprav mladoletni, verjetno ve 
oziroma mora pričakovati, da ga čakajo različni novi izzivi (strah pred neznanim – 
novo osebo), ki jih mora sprejeti.  
 
8. Kaj menite o tem, da bi bil v primeru daljše odsotnosti otroka spremljevalec del 
časa pri pouku in del časa pri otroku doma, tako bi mu lahko razložil snov, mu 
pomagal urediti zapise, da ne bi bil otrok v zaostanku? 
Zelo koristno za otroka bi bilo, da bi mu spremljevalec lahko pomagal pri ureditvi 
novega šolskega dela. Glede na to, da se moj sin hitreje utrudi, bi bilo zelo dobro, da 
bi spremljevalka lahko prišla k otroku domov (npr. za 1–2 šolski uri). Njene aktivnosti 
na domu pa naj bi se nanašale konkretno le na šolsko delo – razlaga nove snovi, 
ureditev zapiskov, predstavitev novih vsebin.  
 
9. Kakšne osebnostne lastnosti naj bi po vašem mnenju imel spremljevalec gibalno 
oviranega otroka? 
Spremljevalec naj bi bil zrela, odrasla in čustveno uravnovešena oseba, ki bi morala z 
otrokom vzpostaviti zaupljiv, spoštljiv in partnerski odnos. 
V primeru mojega sina, ki se mora še sprijazniti – sprejeti svojo drugačnost, pa mora 
spremljevalec znati predvsem prisluhniti otroku. Iz njegovega obnašanja in pogovora 
mora razbrati njegove občutke (ko je sin v stiski, ne prosi za pomoč, temveč je 
njegovo obnašanje večkrat odklonilno do dogajanja, aktivnosti). Potrebuje tudi veliko 
dodatnih razlag, opisov, zato naj bi mu spremljevalec bil v pomoč tudi pri tem. Znati 
mu mora z drugimi besedami in na različne načine predstaviti situacije, v katerih je bil 
udeležen in bi bile lahko nevarne zanj.  
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10. Kakšne so po vašem mnenju prednosti dela, ki ga opravlja spremljevalec? 
Prednosti spremljevalčevega dela vidim v tem, da se otroku lahko posveti individualno 
(otroka tudi najbolje spozna – bolje kot učiteljica in šolska svetovalna delavka). 
 
11. Kakšne pa so omejitve? Kaj menite, do kod lahko ˝poseže˝ spremljevalec? 
Spremljevalec mora spoznati in se naučiti, vedeti, kaj otrok lahko samostojno opravi 
oziroma, kdaj ne zmore več (zapisovanje daljših razlag). Spremljevalec naj se v 
aktivnosti ne vključi prehitro (ko otrok še zmore), oziroma naj tudi ve, kdaj ga želi 
otrok le ˝izkoristiti˝ (npr. se mu ne da več pisati). Da to ugotovi, pa je potreben čas.  
 
12. Kako sodelujete z ostalim člani, ki otroka obravnavajo (šolska svetovalna služba, 
učitelji, spremljevalec, vodstvo šole, fizioterapevt ...)? 
Z ostalimi timi (nevrofizioterapevt, fizoterapevt, delovni terapevt, psiholog in 
specialni pedagog), ki obravnavajo mojega sina imam različne izkušnje. So primeri, 
ko so mi nekateri ljudje pomagali s konkretnimi nasveti. So pa bile tudi situacije, ko 
sem pogosto morala opozarjati na pomanjkljivosti. Pozabljali so, da ima Simon poleg 
gibalnih težav tudi senzomotorične težave, ni znal ločiti vročega in mrzlega, ima 
slabšo koncentracijo, zelo slab besedni zaklad, zato tudi večkrat ne razume navodil. 
Takrat je bilo vedno znova treba opozarjati na te težave, da so ga lahko obravnavali 
celostno. 
Sina ne želim ˝ovijati v vato˝, vendar sem spoznala, da otroci s posebnimi potrebami 
pogosto potrebujejo ˝posebne˝obravnave – več časa, več pozornosti, več razlag, 
podrobnejše razlage, več ponovitev. Po daljšem času sem spoznala, da sin veliko 
stvari ne razume in da me ne zna na to opozoriti. Zato se je treba z njim veliko časa 
pogovarjati, da razume, zakaj se je neka stvar zgodila tako, kot se je. 
Tudi s spremljevalko zelo dobro sodelujemo. Sprva smo imeli manjše težave, da jo je 
Simon sprejel, saj je bil prvi otrok na šoli, ki mu je bila dodeljena takšna pomoč. 
Simon tudi še ni sprejel dejstva, da je drugačen od ostalih vrstnikov, vendar sedaj 
nekako razume zakaj ima spremljevalko. Sprejema njeno prisotnost in njeno pomoč. 
Razume, da je z njim zato, da mu pomaga, da mu je v šoli lažje in ne zato, da bi ga 
omejevala.  
 
13. Ali menite, da spremljevalci s starši dovolj pogosto izmenjujejo informacije o 
otroku in k čemu to pripomore? 
S spremljevalko se vidimo dnevno in si sproti izmenjujemo informacije (kaj mu gre, 
kaj mora utrditi,  kakšne nevšečnosti oz. prijetne situacije sta doživela tisti dan). Vse 
to posledično pripomore tudi šolskemu uspehu in zadovoljstvu otroka (je 
samozavestnejši).  
Všeč mi je, da smo si s spremljevalko izmenjali telefonske številke, saj lahko v 
izrednih situacijah takoj kontaktiramo. 
Sicer pa mislim, da se morajo drugi starši in spremljevalci sami dogovoriti, kolikokrat, 
kdaj in kje se bodo srečali. Predvsem je to pomembno v času, ko se še spoznavajo. 
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14. Kako ste zadovoljni s spremljevalcem? 
S spremljevalko sem zelo zadovoljna. Poznamo se že dalj časa. Sin si močno želi biti 
enak vrstnikom, zato ga je prisotnost spremljevalke sprva močno motila. V tem času 
smo se večkrat pogovarjali skupaj z njo. Čez čas je sprejel dejstvo, da pač mora biti  z 
njim v razredu. Občutek imam, da so jo tudi drugi otroci sprejeli in preko nje 
spoznavajo, kje in kako lahko oni pomagajo sinu.  
 
15. V kolikšni meri vam spremljevalec olajša delo? 
Spremljevalki zaupamo. Pomaga nam, da dobimo pristne informacije o otrokovem 
znanju. Pove nam, kje so njegove šibke oz. močne točke. S pogovorom mi pomaga 
tudi pri krepitvi njegove samozavesti. Tako za Simona kot zame je zelo pomembno, 
da ga pohvali tudi spremljevalka. Ker ima Simon slabšo koncentracijo in s tem tudi 
slabši spomin, je zelo pomembno, da je vsako njegovo pozitivno ali negativno 
ravnanje, obnašanje sproti ustrezno pohvaljeno ali grajano. Ker zaupam spremljevalki 
in vem, da bo Simona sproti opozorila na neprimerno reagiranje v določenih 
situacijah, svoje službene dolžnosti opravljam mirnejša. 
 
16. Kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo delo spremljevalca bolj kakovostno? 
Predlogi za izboljšanje. 
V našem primeru mislim, da bi bilo delo spremljevalca in učiteljice veliko lažje, če bi 
dobili več konkretnih navodil in predlogov z URI ( Inštitut za rehabilitacijo), saj je bil 
Simon tam v obravnavi. Pisnih navodil sicer nismo dobili, smo pa bili letos na začetku 
letošnjega šolskega leta povabljeni v šolo na srečanje s predstavniki inštituta. Tam so 
nam in članicam strokovne skupine podali več ustnih navodil, kako delati s Simonom. 
Vse ostale prilagoditve pa so zapisane tudi v odločbi.  
Tudi vodstvo šole in šolska svetovalna služba bi se morali več angažirati, da bi prišlo 
do teh kontaktov. Mislim, da vodstvo šole sploh še ni čutilo oziroma ni imelo potrebe 
po več kontaktih s starši, saj za to dnevno poskrbi spremljevalka. 
Da bi bilo delo spremljevalke in ostalih, ki sodelujejo s Simonom, še bolj kakovostno, 
menim, da bi bilo dobro, da bi se vse članice strokovne skupine in razredničarke, ki so 
do sedaj delale s Simonom, sestale in se pogovorile o otrokovih potrebah in njegovih 
dosedanjih dosežkih. Naporno je vsakemu  učitelju razlagati, kaj otrok potrebuje in kaj 
zmore. Včasih tudi večkrat, saj si učitelji večkrat moje besede razlagajo kot 
pristranske.  
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Priloga G: Okvirna vprašanja in transkripcija polstrukturiranega intervjuja z 
razredničarko, ki je gibalno oviranega otroka poučevala v prvi triadi, ko otrok še ni imel 
dodeljenega stalnega fizičnega spremljevalca 
 
1. Kakšno vlogo ima za vas spremljevalec gibalno oviranega otroka? 
Spremljevalec gibalno oviranega učenca ima zame pomembno vlogo, ker nudi 
prilagojeno izvajanje gibanja gibalno oviranemu otroku. 
 
2. Kako vidite oziroma ste videli svojo vlogo pri delu/koordiniranju dela 
spremljevalca? 
Kot razrednik sem soodgovorna za počutje in varnost gibalno oviranega učenca v šoli. 
Vloga razrednika je zelo pomembna, saj otroka običajno bolj pozna, ker ga spremlja, v 
mojem primeru, skozi celo prvo triado, torej tri leta. Zaradi tega lahko tudi svetuje 
spremljevalcu, ki sprejme to vlogo.  
 
3. Kako ste opravljali delo z gibalno oviranim otrokom pred pridobitvijo osebnega 
spremljevalca? 
Z učencem sem imela veliko dodatnega dela. Pri dejavnostih, kjer je bilo delo vezano 
na gibalne aktivnosti, sem mu pomagala pri vseh aktivnostih in mu prilagajala tempo 
dejavnosti. Zaradi tega je posledično trpela cela skupina otrok.   
 
4. Kako ste se počutili potem, ko ste v razred pridobili še eno fizično osebo 
(spremljevalca), ki je prisostvovala pouku? 
Ker je v mojem primeru spremljevalka predhodno že opravljala dodatno strokovno 
pomoč z učencem, sem bila zadovoljna z dodelitvijo spremljevalke.  
 
5. Kako je potekalo delo potem? 
Delo je potekalo lažje, ker sem bila razbremenjena fizične pomoči. Spremljevalka je 
prevzela spremstvo otroka in se je skupaj z njim po njegovih zmožnostih prilagajala 
tempu ostale skupine. Če je presodila, da bi bilo za otroka bolje, da se vrneta nazaj v 
šolo (npr. na športnem dnevu), je to tudi storila, da se otrok ne bi preveč utrudil.  
 
6. Katere naloge, vezane na fizično pomoč, spremljevalec po vašem mnenju opravlja 
oziroma naj bi opravljal? 
Spremljevalec pomaga pri gibalnih dejavnostih, ki jih učenec ne zmore opravljati sam 
(hoja po stopnicah, priprava pripomočkov, namestitev opornic …). 
 
7. Katere naloge, vezane neposredno na vzgojno delo, opravlja oziroma naj bi 
opravljal? 
Spremljevalec pomaga učencu tudi pri konkretnem vzgojnem delu, saj je prisoten in 
spremlja učenca pri pouku in v oddelku podaljšanega bivanja. Učenca opazuje tudi 
med odmori in skrbi za njegovo varnost. 
 
8. Katere naloge spremljevalec opravlja v primeru odsotnosti otroka s posebnimi 
potrebami? 
Vodstvo šole ga razporedi v tajništvo, knjižnico … 
 
9. Kako mislite, da spremljevalec doživlja vse te naloge, zadolžitve? 
Mora se sprijazniti z naravo dela. 
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10. V kolikšni meri vam je spremljevalec olajšal delo? 
Sodeloval in pomagal je tudi ostalim učencem. Gibalno oviranemu otroku je zagotovil 
večjo varnost, mene pa je razbremenil fizične pomoči in skrbi zanj, da sem se lahko v 
večji meri posvetila ostalim otrokom v skupini.  
 
11. Kakšne osebnostne lastnosti naj bi po vašem mnenju imel spremljevalec gibalno 
oviranega otroka? 
Predvsem čut do ljudi, ki potrebujejo pomoč in imajo drugačne potrebe. Mora biti 
human in pripravljen pomagati tudi ostalim otrokom in učitelju, v kolikor je to 
potrebno.  
 
12. Kakšne so po vašem mnenju prednosti dela, ki ga opravlja spremljevalec? 
Prednosti dela so v pomoči učitelju – razredniku, ki ima v razredu še ostale otroke, da 
ne čakajo gibalno oviranega učenca. 
 
13. Kakšne pa so omejitve? Kaj menite, do kod lahko ˝poseže˝ spremljevalec? 
Če je spremljevalec ustrezno izobražen, lahko obenem nudi tudi učno pomoč, vendar 
pa ne sme posegati v strokovno delo učitelja. 
 
14. Kako ste sodelovali z ostalimi člani, ki otroka obravnavajo (starši, šolska 
svetovalna služba, učitelji, vodstvo šole, fizioterapevt ...)?  
Sodelovanje je bilo do sedaj zadovoljivo. S starši smo sodelovali redno, na polletnih 
evalvacijah. Če je bilo potrebno, tudi vmes. S članicami strokovne skupine, ki so 
izvajale dodatno strokovno pomoč za otroka, smo sodelovali na rednih mesečnih 
sestankih. Tudi s šolsko svetovalno delavko in z ravnateljico smo sodelovali ob 
polletnih evalvacijah. Ravnateljica pa je bila tudi preko zapisnikov strokovne skupine 
sproti obveščena o otrokovem delu in napredku. S spremljevalko pa sva mnenja 
izmenjali vsakodnevno.  
 
15. Ali spremljevalci s starši dovolj pogosto  izmenjujejo informacije o otroku? 
Da. 
 
16. Kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo delo spremljevalca bolj kakovostno? 
Predlogi za izboljšanje. 
S strani staršev bi morale biti podane vse informacije o zdravstvenem stanju učenca. 
Dobro bi bilo, da bi spremljevalec tudi s strani fizioterapevtov in ostalih 
strokovnjakov, ki obravnavajo otroka, dobil konkretna  pisna navodila o delu z 
otrokom, glede na njegovo psihofizično stanje. To bi pripomoglo k pravilnemu 
izvajanju aktivnosti učenca. Spremljevalec bi imel jasnejšo vlogo. Vedel bi, kako 
ravnati s tem otrokom, saj se sedaj zaradi tega vedno pojavljajo kakšne dileme.  
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Priloga H: Kodirano besedilo intervjuja z otrokovo trenutno razredničarko 
 
Št. A Intervju s Simonovo trenutno razredničarko Koda 
1A … učencu pomaga premagovati fizične ovire, ki jih zaradi 
fizičnih primanjkljajev ni zmožen opraviti sam.  
Premagovanje fizičnih 
ovir 
2A Prvi občutki so bili neprijetni … Neprijetni občutki 
3A … sem imela občutek, da boš pri svojem delu neprestano 
nadzorovan. 
Nadzor 
4A … po premisleku sem situacijo sprejela kot dejstvo in se s 
tem nisem več obremenjevala. 
Sprijaznjenje s situacijo  
5A Prisotnost spremljevalke me pri pouku ne moti.  Nemoteča prisotnost 
spremljevalca 
6A … spremljevalka učenca bolje pozna in me opozori na 
stvari, na katere nisem pozorna ali pa jih pri učencu ne 
zaznam.  
Spremljevalčeva 
opozorila 
7A … zelo pomembna komunikacija s spremljevalko … Komunikacija 
8A … posredovala vsebine, kaj in kako bomo v razredu 
delali. Glede na njeno presojo o zmožnosti učenca so bile 
naloge prilagojene tako, da jih je opravil  individualno z 
njeno pomočjo.  
 
Posredovane vsebine 
 
Prilagajanje nalog 
9A Spremljevalko sem seznanjala z načrtovanimi 
dejavnostmi, povezanimi z učnimi vsebinami. 
Seznanjanje z 
dejavnostmi 
10A V razgovorih z njo sem ugotovila, ali so dejavnosti 
primerne, da se bo otrok lahko čim bolj enakovredno 
vključil v učni proces. Glede na mnenje spremljevalke, 
sem dejavnost izvedla po svoji zamisli, ali pa sem jo 
prilagodila, da je naloge opravil s pomočjo spremljevalke.  
 
Komunikacija 
 
Izvedba dejavnosti 
11A Pomoč pri pripravi pripomočkov za pouk Pripravljanje šolskih 
potrebščin in 
pripomočkov 
12A Spremljanje pri dejavnostih izven razreda, pri športni 
vzgoji.  
Spremljanje pri 
dejavnostih izven razreda 
Spremljanje pri športni 
vzgoji 
13A Navajanje učenca na čim bolj samostojno in odgovorno 
šolsko delo.  
Navajanje na 
samostojnost 
14A … kot asistent učitelju pri pouku. Učiteljev asistent 
15A … bil pri pouku, saj je vezni člen med učiteljem, otrokom 
in starši.  
Vezni člen med 
učiteljem, otrokom in 
starši 
16A Starše seznanja o dogajanju v šoli.  Seznanjanje staršev 
17A … opravlja naloge po zadolžitvi ravnateljice 
(administrativne naloge, delo v vrtcu).  
Zadolžitev ravnateljice 
18A … ne počuti prav dobro, nekatere zaposlitve se mi zdijo 
ponižujoče.  
Nezadovoljstvo 
19A Človek z velikim srcem, ima smisel za delo z otroki, Smisel za delo z otroki  
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komunikativen, dosleden, vztrajen, nepopustljiv. 
20A Pridobiva izkušnje, spoznava različne oblike dela v 
razredu.  
Pridobivanje izkušenj 
21A Otroka opazuje celostno, spremlja njegov psihosocialni 
razvoj.  
Celostno opazovanje 
22A … opozori učitelja, kaj bi bilo dobro za njegovega 
varovanca. 
Spremljevalčeva 
opozorila 
23A … ne sme vključevati v učni proces oddelka. Nevtralen odnos do 
učiteljevega in 
učenčevega dela 
24A Sodelovanje z vsemi (starši, ŠSS, učitelji, vodstvom, 
fizioterapevtom) je na primerni ravni.  
Medsebojno sodelovanje 
25A …dnevno srečujejo s spremljevalci, ko pridejo po otroka 
v šolo.  
Vsakodnevni stik s starši 
26A Sproti jih seznani o dogodkih v šoli.  Sprotno obveščanje 
27A … dodelila kot asistenta otroku in učitelju.  Otrokov in učiteljev 
asistent 
28A … vključen v učni proces.  Vključitev v učni proces 
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Priloga I: Kodirano besedilo intervjuja s šolsko psihologinjo 
 
Št. B Intervju s šolsko psihologinjo Koda 
1B Pomembna.  Pomembna vloga za gibalno 
oviranega otroka 
2B … je takoj za učiteljem/učiteljico v razredu.  Učiteljev asistent 
3B … otroka vzpodbuja, opozarja, je njegov prijatelj, 
oseba, ki ji zaupa in na katero se lahko obrne … 
Prijateljski in zaupen odnos 
4B V sodelovanju, izmenjavi mnenj, izkušenj, vprašanj. Izmenjavanje mnenj in 
izkušenj 
5B … naloge, ki jih učenec v celoti ali deloma ne zmore. Težave pri opravljanju 
nalog 
6B … nudi fizično pomoč (prinese, odnese, drži šolske 
ali druge potrebščine).  
Pripravljanje šolskih 
potrebščin in pripomočkov 
7B … ga spremlja, mu nudi oporo pri hoji, pri vstajanju 
ali ko se otrok usede, ga spremlja oz. pomaga pri 
vsakodnevnih opravilih (kot npr.: umivanje, 
oblačenje, prehranjevanje, izločanje). 
 
Spremljanje 
Nudenje pomoči pri 
vsakodnevnih opravilih 
8B … otrok ne zmore opraviti oz. dojeti v celoti. Težave pri opravljanju 
nalog 
9B … fizična pomoč, lahko so dodatna pojasnila, lahko 
dodatna razlaga, pomoč pri učenju, spodbujanje 
motivacije za delo, za opravljanje nalog. 
Fizična pomoč 
Dodatno razlaganje snovi 
10B … kaj časa posvetil šolski psihologinji. Pomoč šolski psihologinji 
11B Po lastni izbiri, presoji, interesu, zmožnostih. Lastna presoja 
12B … izboljšave glede delovnih pogojev za otroka in za 
spremljevalca, prilagoditve mize, delovnega okolja.  
Skrb za izboljšanje delovnih 
pogojev 
13B … verjetno ne dobro.  Slabi občutki 
14B Doslednost, smisel za delo z otroki, potrpežljivost, 
sodelovanje (timsko) delo. 
Smisel za delo z otroki 
Medsebojno sodelovanje 
15B … zelo pozitivno vpliva na otrokov razvoj in 
napredek. 
Pozitivni vpliv na otrokov 
osebnostni razvoj 
16B … v pomoč učitelju (da le-ta nemoteno izvaja pouk). Učiteljev asistent 
17B … lahko spremljevalec najde osebno zadovoljstvo. Osebno zadovoljstvo 
18B Omejen je s strani staršev, učiteljev in otroka. Omejevanje s strani staršev, 
Omejevanje s strani 
učiteljev, 
Omejevanje s strani otroka 
19B … delal v dogovoru …  Dogovor 
20B Z nekaterimi bolj, z drugimi manj.  Solidno sodelovanje 
21B Sodelujem s člani strokovne skupine mesečno na 
sestankih, pa tudi pogosteje, če je to  potrebno. 
Mesečni sestanki 
22B … s starši in vodstvom šole, ko je to potrebno. Potreba po sodelovanju 
23B S starši največkrat, ko je evalvacija ali če je kakšen 
problem. 
Evalvacijski sestanek 
24B Največkrat (dnevno ali tedensko) s spremljevalcem 
in učiteljem. 
Sprotno sodelovanje 
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25B Z zunanjimi izvajalci manj pogosto. Zunanji izvajalci 
26B … boljšemu sodelovanju s starši, dobrimi odnosi,  
večjemu zaupanju staršev in večjemu vpogledu 
staršev, kaj se z otrokom dogaja v šoli. 
Komunikacija 
Dobri medsebojni odnosi 
27B … opravlja tiste naloge, ki jih učenec v celoti ali 
deloma ne zmore sam. 
Dodatna pomoč 
28B … postane otrokov zaupnik, če tako želi. Zaupnik  
29B … prevzame odgovornost za tisto, kar dela in ne za 
vse ostalo, kar se ga ne zadeva (delo učitelja, 
učenca). 
Nevtralen odnos do 
učiteljevega in učenčevega 
dela 
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Priloga J: Kodirano besedilo intervjuja z ravnateljico šole 
 
Št. C Intervju z ravnateljico šole Koda  
1C … zelo pomembno vlogo tako za otroka, ki je 
gibalno oviran kot za skupino, v katero je ta otrok 
vključen in za družino oziroma starše gibalno 
oviranega. 
Pomembna vloga za gibalno 
oviranega otroka 
Pomembna vloga za skupino 
Pomembna vloga za družino 
2C … dobi v začetku šolskega leta oziroma ob nastopu 
dela podrobnejša navodila, kako naj bi potekalo 
njegovo delo v času obveznega in razširjenega 
programa. 
Seznanjanje z opisom 
delovnih nalog 
3C Pred začetkom dela izpeljemo sestanek z učitelji. Sestanek z učitelji 
4C … jasno postavimo pravila dela. Jasna pravila 
5C … opredelimo vlogo spremljevalca in vlogo učitelja. Opredeljevanje vlog 
6C Skozi celo leto ima možnost, da se spremljevalec 
osebno oglasi in posvetuje, če ima pri delu z otrokom 
ali pri sodelovanju s strokovnimi delavci kakršnekoli 
težave. 
Osebni posvet 
7C … pomaga gibalno oviranim učencem, da lahko 
prihajajo k pouku in drugim oblikam vzgojno-
izobraževalnega dela. 
Omogočanje mobilnost 
gibalno oviranemu otroku 
8C … skrbi za to, da se gibalno ovirani  učenci varno 
gibljejo po vseh prostorih šole in jim pri tem pomaga. 
Omogočanje mobilnost 
gibalno oviranemu otroku 
9C … pomaga otroku pri premikanju po prostoru. Omogočanje mobilnost 
gibalno oviranemu otroku 
10C … pomagal prenašati šolsko torbo oziroma jo dati na 
ustrezno mesto na vozičku, prenašati potrebne  
pripomočke iz predala ali omare npr. pri likovnem in 
tehničnem pouku. 
Pripravljanje šolskih 
potrebščin in pripomočkov 
11C … pomaga otroku pri zadovoljevanju osnovnih 
bioloških potreb. 
Pomoč pri zadovoljevanju 
osnovnih bioloških potreb 
12C Naloge, ki so vezane na neposredno vzgojno delo so 
v pristojnosti učitelja in strokovnih delavcev šole. 
Pristojnost učitelja in 
strokovnih delavcev šole 
13C … po potrebi in po vnaprejšnjem dogovoru ter 
navodilu učitelja izvajal posamezne vaje oziroma 
posamezne naloge, ki jih gibalno oviran otrok ne 
more s tempom skupine oddelka. 
Medsebojno sodelovanje 
učitelja in spremljevalca 
14C … opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v 
opis njegovih delovnih nalog. 
Opravljanje nalog, ki ne 
sodijo v opis delovnih nalog 
15C … dogovorili, da bodo na naši šoli spremljevalci 
opravljali pomoč pri lažjih tajniških delih, pomoč pri 
Pomoč v tajništvu 
Pomoč v knjižnici 
Pomoč v vrtcu 
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delu knjižničarke (zlaganje in urejanje knjig na 
police), pomoč pri delu v vrtcu ali pomoč pri delu 
hišnika (priprava prostora za prireditev, prenašanje 
stolov …). 
Pomoč hišniku 
16C … možnost koristiti  tudi letni dopust. Koriščenje letnega dopusta 
17C … ne opravlja z največjim zadovoljstvom. Manjše zadovoljstvo 
18C … počuti celo manjvrednega, ker ga porabimo za 
kakršnokoli delo, ki ga je potrebno opraviti. 
Občutek manjvrednosti 
19C … verjetno z največjim zadovoljstvom opravlja delo 
v vrtcu. 
Večje zadovoljstvo pri delu v 
vrtcu 
20C … zrela, odgovorna in poštena oseba z velikim 
čutom za sočloveka in pomoč bližnjemu. 
Čut za sočloveka in pomoč 
bližnjemu 
21C Izžareva naj toplino in srčnost. Toplina in srčnost 
22C Zelo pomemben je način komunikacije … Način komunikacije 
23C … smisel za pozitivno motivacijo in humor, da lahko 
z otrokom prebrodi tudi najrazličnejše težave in 
težavice, ki se pojavljajo ob delu in skupno 
preživetem času. 
Pozitivna naravnanost  
24C … opravlja pomembno poslanstvo, saj pomaga 
gibalno oviranemu otroku, da lahko sledi skupini 
popolnoma zdravih otrok. 
Pomembna vloga za gibalno 
oviranega otroka 
25C … zelo dobro pozna otroka, ki mu je zaupan in 
včasih celo bolje sodeluje z njim kot posamezni 
strokovni delavec, ki vodi pouk. 
Poznavanje otroka 
Dobri medsebojni odnosi 
26C … ne more prevzeti vloge učitelja in ga nadomestiti v 
celoti kot tudi ne vloge starša. 
Prevzemanje vlog 
27C … znal postaviti tudi jasne meje, da ga otrok ne 
»izkorišča«, da bi določene naloge opravljal namesto 
njega. 
Lastna presoja 
28C … vključen v strokovno skupino, ki dela z otrokom 
in starši. 
Strokovna skupina 
29C … rednih mesečnih sestankih sodeluje in poroča o 
svojih opažanjih pri delu z otrokom. S strani 
strokovnih delavcev dobi določene namige, kaj in kje 
Mesečni sestanki 
Poročanje o delu z otrokom 
Medsebojno sodelovanje 
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naj bo bolj aktivno vključen in kdaj naj bo zgolj za 
fizično pomoč. 
30C … trikrat na leto, prisotni tudi starši, ki povedo, ali je 
pri otroku prišlo do morebitnih zdravstvenih in 
drugih posebnosti. 
Prisotnost staršev 
Seznanjanje strokovne 
skupine o otrokovem 
zdravstvenem stanju 
31C … preko zapisnikov obveščena tudi sama. Zapisniki 
32C … če je potrebno, pa se sestankov tudi udeležim. Udeleževanje sestankov 
33C … vsakodnevni osebni stik z enim od staršev je zelo 
pomemben. 
Vsakodnevni stik s starši 
34C … spremljevalec natančno ve, kaj se z otrokom 
dogaja, kakšne težave so se pojavile doma, ali so 
spremembe glede zdravstvenega stanja in počutja 
otroka. 
Seznanjanje spremljevalca 
35C … pripomore h kvalitetnemu šolskemu delu tako 
otroka kot  spremljevalca in učitelja.  Otroka se 
obremeni v skladu z zdravstvenim stanjem in 
počutjem. Upošteva se, da se mu ob  morebitnih 
terapijah ali fizioterapiji, prilagodi delo. 
Kvalitetnejše šolsko delo 
otroka 
Kvalitetnejše šolsko delo 
spremljevalca 
Kvalitetnejše šolsko delo 
učitelja 
Prilagajanje šolskega dela 
glede na otrokovo 
zdravstveno stanje 
36C … zahtevo, da bi bodoči spremljevalec imel določena 
specialno-pedagoška znanja  in vedenja s področja 
zdravstva, ki bi jih pridobil v sklopu modula ali 
nekega dodatnega izobraževanja. 
Pridobivanje specialno – 
pedagoških znanj s področja 
zdravstva 
Dodatno izobraževanje 
37C … dobro, da bi na nivoju države preko Zavoda za 
šolstvo ali Ministrstva za šolstvo, znanost, kulturo in 
šport  potekala izobraževanja, ki bi bila namenjena 
prav spremljevalcem gibalno oviranih otrok. 
Dodatno izobraževanje  
38C … strokovni aktivi spremljevalcev ali druga 
strokovna srečanja v času počitnic ali vsaj dvakrat v 
šolskem letu po regijah bi pripomogli h kvaliteti dela, 
saj bi si izmenjali svoje  dragocene izkušnje. 
Strokovni aktivi in srečanja 
Izmenjavanje izkušenj 
39C … koristna skupna izobraževanja tako za učitelje kot 
spremljevalce, ki so skupaj v razredu, da se eni ali 
drugi ne bi počutili ogrožene in več ali manj vredne, 
saj ima vsak od njih  zelo pomembno poslanstvo. 
Skupna izobraževanja za 
učitelje in spremljevalce 
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40C … strokovna srečanja na nivoju starši – spremljevalci 
na državni ali širši lokalni ravni bi bila dragocena, da 
bi drug drugega dojemali in gledali s »pravimi očmi« 
in drug od drugega pričakovali zadolžitve in 
dolžnosti v mejah realnega in sprejemljivega. 
Strokovna srečanja za starše 
in spremljevalce na državni 
ali širši lokalni ravni 
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Priloga K: Kodirano besedilo intervjuja z materjo gibalno oviranega otroka 
 
Št. D Intervju z materjo gibalno oviranega otroka Koda 
1D … kot fizično pomoč sinu pri aktivnostih, ki jih težje 
ali težko opravi, ki jih sam ne zmore oz. bi za 
izpolnitev določene aktivnosti potreboval veliko več 
časa kot njegovi vrstniki. 
Fizična pomoč pri 
aktivnostih, ki jih težje ali 
težko opravi 
2D … le pomaga in ne dela namesto njega. Nudenje pomoči 
3D … čutimo dolžne seznanjati šolo (predvsem 
spremljevalko, saj je ona neposredno z njim) s 
spremembami gibalnih sposobnosti, ki se nanašajo na 
otroka, tako tistih, ki so še ohranjene oziroma tistih, 
kjer se kaže postopen upad. 
Seznanjanje šole in 
spremljevalca s 
spremembami otrokovih 
gibalnih sposobnosti 
4D … starši seznanjeni o njegovem uspehu ter o 
njegovem primernem ali neprimernem obnašanju. 
Obveščanje staršev o 
otrokovem učnem uspehu 
Obveščanje staršev o 
disciplini otroka 
5D … nudi fizično pomoč sinu pri aktivnostih, ki jih 
težje ali težko opravi in jih sam ne zmore opraviti v 
celoti. Npr. priprava in pospravljanje zvezkov, 
prenašanje šolske torbe, zapisovanje daljših razlag, 
pomoč pri uporabi šestila – kako naj ga drži, uporaba 
ravnila, šablon, pomoč pri likovni vzgoji – 
izrezovanje, lepljenje, prinašanje vode, zavezovanje 
vezalk, pomoč pri preoblačenju, kadar se ˝polula˝ (v 
tej fazi mogoče tudi krepitev samozavesti), 
prenašanje kosila iz servirnega pulta na mizo, 
predvsem jedi, ki se lahko polijejo. 
Nudenje pomoči pri 
vsakodnevnih opravilih 
Pripravljanje šolskih 
potrebščin in pripomočkov 
Pomoč pri zapisovanju 
Pomoč pri zadovoljevanju 
osnovnih bioloških potreb 
6D … večkrat opozoriti. Večkratno opozorilo 
7D … redno pomaga pri domačih nalogah. Pomoč pri domačih nalogah 
8D … pohvali, da mu je spremljevalka nudila še dodatno 
razlago snovi. 
Dodatno razlaganje snovi 
9D … spremljevalka nudi več ˝dodatne strokovne 
pomoči˝, kot mu je dodeljena z odločbo. 
Dodatna strokovna pomoč 
10D … vključen v aktivnosti, ki se dogajajo v otrokovem 
razredu (kot pomoč ostalim otrokom oz. učiteljici). 
Učiteljev asistent 
11D … izobraževal ali iskal koristne informacije, ki bi mu 
lahko koristile pri njegovem delu z otrokom (se 
povezuje s strokovnimi delavci drugih ustreznih 
institucij, se seznanja z drugimi podobnimi primeri). 
Dodatno izobraževanje 
Povezovanje s strokovnimi 
delavci drugih ustreznih 
institucij 
Seznanjanje s podobnimi 
primeri 
12D … verjetno ve oziroma mora pričakovati, da ga 
čakajo različni novi izzivi (strah pred neznanim – 
novo osebo), ki jih mora sprejeti. 
Sprejemanje novih izzivov 
13D Zelo koristno za otroka bi bilo, da bi mu 
spremljevalec lahko pomagal pri ureditvi novega 
šolskega dela. 
Pomoč pri usvajanju novih 
učnih vsebin 
14D … aktivnosti na domu pa naj bi se nanašale 
konkretno le na šolsko delo – razlaga nove snovi, 
Razlaganje novih učnih 
vsebin 
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ureditev zapiskov, predstavitev novih vsebin. Urejanje zapiskov 
15D … zrela, odrasla in čustveno uravnovešena oseba, ki 
bi morala z otrokom vzpostaviti zaupljiv, spoštljiv in 
partnerski odnos. 
Ustrezen psihosocialni 
razvoj spremljevalca 
Vzpostavljanje 
medsebojnega zaupanja in 
spoštovanja 
16D … znati predvsem prisluhniti otroku. Znati prisluhniti otroku. 
17D … mora razbrati njegove občutke Prepoznavanje otrokovih 
občutkov 
18D Znati mu mora z drugimi besedami in na različne 
načine predstaviti situacije, v katerih je bil udeležen, 
in bi bile lahko nevarne zanj. 
Svetovati, kako ravnati v 
primeru nevarnih situacij 
19D … otroku lahko posveti individualno (otroka tudi 
najbolje spozna – bolje kot učiteljica in šolska 
svetovalna delavka). 
Individualna pomoč 
20D … mora spoznati in se naučiti, vedeti, kaj otrok lahko 
samostojno opravi oziroma kdaj ne zmore več 
(zapisovanje daljših razlag). 
Lastna presoja 
21D … ne vključi prehitro (ko otrok še zmore), oziroma 
naj tudi ve, kdaj ga želi otrok le ˝izkoristiti˝ (npr. se 
mu ne da več pisati).  
Lastna presoja 
22D … imam različne izkušnje. Različne izkušnje 
23D … nekateri ljudje pomagali s konkretnimi nasveti. Konkretni nasveti 
24D … pogosto morala opozarjati na pomanjkljivosti.  
Opozarjanje na 
pomanjkljivosti 
25D … opozarjati na te težave, da so ga lahko obravnavali 
celostno. 
 
26D … s spremljevalko zelo dobro sodelujemo. Sprva 
smo imeli manjše težave, da jo je Simon sprejel, saj 
je bil prvi otrok na šoli, ki mu je bila dodeljena 
takšna pomoč. 
Zelo dobro sodelovanje 
27D … se vidimo dnevno in si sproti izmenjujemo 
informacije (kaj mu gre, kaj mora utrditi,  kakšne 
nevšečnosti oz. prijetne situacije sta doživela tisti 
dan). 
Vsakodnevni stik s starši 
28D … izmenjali telefonske številke, saj lahko v izrednih 
situacijah takoj kontaktiramo. 
Izmenjava podatkov 
29D … zelo zadovoljna. Zadovoljstvo  
30D … prisotnost spremljevalke sprva močno motila. Začetno nesprejemanje  
31D … sprejel dejstvo, da pač mora biti  z njim v razredu. Sprejetje dejstva 
32D … tudi drugi otroci sprejeli in preko nje spoznavajo 
kje in kako lahko sami pomagajo sinu. 
Medsebojno sodelovanje 
33D Spremljevalki zaupamo. Zaupanje 
34D Pomaga nam, da dobimo pristne informacije o 
otrokovem znanju. Pove nam, kje so njegove šibke 
oz. močne točke. 
Izmenjavanje sprotnih 
informacij 
35D S pogovorom mi pomaga tudi pri krepitvi njegove Pogovor s starši 
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samozavesti. 
36D … zelo pomembno, da ga pohvali tudi spremljevalka. Sprejemanje 
37D … sproti opozorila na neprimerno reagiranje v 
določenih situacijah. 
Vsakodnevni stik s starši 
38D … dobili več konkretnih navodil in predlogov z URI. Pridobivanje strokovnih 
znanj 
39D … vodstvo šole, šolska svetovalna služba bi se 
morali več angažirati. 
Sodelovanje z ostalimi 
strokovnimi delavci 
40D … vse članice strokovne skupine in razredničarke, ki 
so do sedaj delale s Simonom, sestale in se 
pogovorile o otrokovih potrebah in njegovih 
dosedanjih dosežkih. 
Sodelovanje z ostalimi 
strokovnimi delavci 
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Priloga L: Kodirano besedilo intervjuja z razredničarko, ki je gibalno oviranega otroka 
poučevala v prvi triadi, ko otrok še ni imel dodeljenega stalnega fizičnega spremljevalca 
 
Št. E Intervju z razredničarko, ki je otroka poučevala v 
prvi triadi, ko otrok še ni imel dodeljenega 
stalnega fizičnega spremljevalca 
Koda 
1E … pomembno vlogo, ker nudi prilagojeno izvajanje 
gibanja gibalno oviranemu otroku. 
Omogočanje mobilnosti 
gibalno oviranemu otroku 
2E … soodgovorna za počutje in varnost gibalno 
oviranega učenca v šoli. 
Skrb za otrokovo počutje in 
varnost 
3E … svetuje spremljevalcu, ki sprejme to vlogo. Izmenjavanje mnenj in 
izkušenj 
4E … veliko dodatnega dela. Dodatna pomoč 
5E … mu pomagala pri vseh aktivnostih in mu 
prilagajala tempo dejavnosti. 
Dodatna pomoč 
6E … spremljevalka predhodno že opravljala dodatno 
strokovno pomoč z učencem, sem bila zadovoljna z 
dodelitvijo spremljevalke. 
Sprijaznjenje s situacijo  
7E Delo je potekalo lažje, ker sem bila razbremenjena 
fizične pomoči. 
Olajšanje dela 
8E Spremljevalka je prevzela spremstvo otroka in se je 
skupaj z njim po njegovih zmožnostih prilagajala 
tempu ostale skupine. 
Prevzem spremstva pri 
dejavnostih 
Prilagajanje tempu dejavnosti 
9E … presodila, da bi bilo za otroka bolje, da se vrneta 
nazaj v šolo (npr. na športnem dnevu), je to tudi 
storila, da se otrok ne bi preveč utrudil. 
Lastna presoja 
10E pomaga pri gibalnih dejavnostih, ki jih učenec ne 
zmore opravljati sam (hoja po stopnicah, priprava 
pripomočkov, namestitev opornic …). 
Nudenje pomoči pri 
vsakodnevnih opravilih 
Omogočanje mobilnosti 
gibalno oviranemu otroku 
11E … pomaga učencu tudi pri konkretnem vzgojnem 
delu, saj je prisoten in spremlja učenca pri pouku in v 
oddelku podaljšanega bivanja. 
Spremljanje 
12E Vodstvo šole ga razporedi v tajništvo, knjižnico … Pomoč v tajništvu 
Pomoč v knjižnjici 
13E Mora se sprijazniti z naravo dela. 
 
Sprijaznjenje s situacijo  
14E Sodeloval in pomagal je tudi ostalim učencem. Medsebojno sodelovanje 
15E Gibalno oviranemu otroku je zagotovil večjo varnost, 
mene pa je razbremenil fizične pomoči in skrbi zanj, 
da sem se lahko v večji meri posvetila ostalim 
otrokom v skupini. 
Skrb za otrokovo počutje in 
varnost 
16E … čut do ljudi, ki potrebujejo pomoč in imajo 
drugačne potrebe. 
Čut za sočloveka in pomoč 
bližnjemu 
17E … human in pripravljen pomagati tudi ostalim 
otrokom in učitelju. 
Čut za sočloveka in pomoč 
bližnjemu 
18E … pomoči učitelju – razredniku, ki ima v razredu še 
ostale otroke, da ne čakajo gibalno oviranega učenca. 
Učiteljev asistent 
19E … spremljevalec ustrezno izobražen, lahko obenem Dodatna učna pomoč 
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nudi tudi učno pomoč, vendar pa ne sme posegati v 
strokovno delo učitelja. 
Nevtralen odnos do 
učiteljevega dela 
20E Sodelovanje je bilo do sedaj zadovoljivo. Zadovoljivo sodelovanje 
21E S starši smo sodelovali redno, na polletnih 
evalvacijah. 
Stik s starši 
22E Tudi s šolsko svetovalno delavko in z ravnateljico 
smo sodelovali ob polletnih evalvacijah. 
Sodelovanje z ostalimi 
strokovnimi delavci 
23E S članicami strokovne skupine, ki so izvajale dodatno 
strokovno pomoč za otroka, smo sodelovali na rednih 
mesečnih sestankih. 
Mesečni sestanki  
24E Ravnateljica pa je bila tudi preko zapisnikov 
strokovne skupine sproti obveščena o otrokovem 
delu in napredku. 
Sprotno obveščanje 
ravnateljice 
25E S spremljevalko pa sva mnenja izmenjali 
vsakodnevno. 
Izmenjavanje mnenj in 
izkušenj 
26E S strani staršev bi morale biti podane vse informacije 
o zdravstvenem stanju učenca. 
Seznanjanje spremljevalca o 
otrokovem zdravstvenem 
stanju 
27E … spremljevalec tudi s strani fizioterapevtov in 
ostalih strokovnjakov, ki obravnavajo otroka, dobil 
konkretna  pisna navodila o delu z otrokom, glede na 
njegovo psihofizično stanje. 
Sodelovanje z ostalimi 
strokovnimi delavci 
Pridobivanje strokovnih znanj  
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